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INDLEDNING	  
Flere	  og	  flere	  deltager	  til	  motionsevents	  -­‐hvorfor	  mon?	  
Det	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  rigtig	  simpelt	  og	  næsten	  gratis;	  tag	  løbeskoene	  på	  eller	  grib	  cyklen	  og	  tag	  
en	  tur	  i	  skoven	  eller	  rundt	  i	  nabolaget,	  men	  det	  er	  ikke	  rigtig	  nok	  længere.	  Samtaler	  blandt	  kolleger	  
og	  til	  selskaber	  går	  også	  tit	  på,	  hvilke	  løb	  man	  er	  tilmeldt	  og	  måske	  endda	  om,	  at	  det	  bliver	  hårdt	  
at	  få	  tid	  til	  at	  træne	  sig	  op	  til	  at	  deltage.	  Samtidig	  hører	  vi	  om	  idrætsklubberne,	  der	  har	  svært	  ved	  
at	  tiltrække	  medlemmer	  og	  derved	  også	  de	  uundværlige	  frivillige	  kræfter,	  der	  er	  med	  til	  skabe	  livet	  
i	  idrætsklubberne.	  Og	  hvorfor	  så	  det?	  
	  
Danskernes	  forbrug	  af	  motion	  er	  steget,	  men	  den	  største	  tilvækst	  er	  sket	  uden	  for	  
idrætsforeningerne.	  Samtidig	  er	  antallet	  af	  motionsløb	  siden	  1969	  steget	  betragteligt.	  I	  dag	  er	  der	  
over	  1.000	  motionsløb,	  der	  hvert	  år	  sender	  mere	  end	  1,5	  mio.	  danskere	  ud	  med	  løbeskoene	  (Nørr,	  
2010).	  
Er	  det	  bare	  ren	  oplevelsesøkonomi,	  hvor	  arrangører	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  her	  kan	  tjenes	  penge?	  Det	  
er	  forståeligt	  nok,	  hvis	  man	  kigger	  på	  nedenstående	  eksempler:	  	  
• Overskuddet	  ved	  Boston	  Marathon	  i	  2009	  er	  estimeret	  til	  at	  være	  hele	  95	  mio.	  dollars	  
(Lunde,	  2010).	  
• Berlin	  Maraton	  i	  1998	  skabte	  en	  beskæftigelse	  på	  500	  fuldtidsjobs	  og	  en	  værditilvækst	  fra	  
tilskuere	  og	  udøvere	  uden	  for	  Berlin	  på	  mere	  end	  200	  mio.	  kr.	  ud	  af	  en	  samlet	  investering	  
på	  31	  mio.	  kr.	  (Regeringen,	  2003).	  	  	  	  
• Sparta	  (løbeklub	  i	  København)	  omsætter	  nu	  for	  40	  mio.	  kr.	  årligt	  og	  har	  10	  fastansatte	  til	  
arrangere	  populære	  løb	  som	  Copenhagen	  Marathon	  og	  Kvindeløbet	  (Nørr,	  2010).	  	  
	  
Helt	  klassisk	  er	  udbuddet	  ofte	  styret	  af	  efterspørgslen,	  så	  hvorfor	  efterspørger	  forbrugeren	  
deltagelsen	  i	  alle	  disse	  motionsevents?	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Er	  det	  en	  samfundstendens?	  Er	  det	  forpligtelsen	  i	  medlemsskabet	  i	  idrætsklubben,	  der	  afholder	  
mennesket	  i	  dag	  fra	  at	  melde	  sig	  ind?	  Eller	  har	  mennesket	  i	  dag	  ikke	  længere	  brug	  for	  en	  
tilknytning	  til	  fællesskaber,	  og	  derfor	  vælger	  en	  mere	  individuel	  form	  for	  tilværelse?	  Trives	  
mennesket	  i	  dag	  godt	  med	  at	  deltage	  i	  tidsbegrænsede	  og	  præstationsorienterede	  projekter,	  der	  
begynder	  og	  afsluttes	  på	  givne	  tidspunkter?	  Eller	  jager	  mennesket	  efter	  en	  form	  for	  subjektiv	  
lykkefølelse	  ved	  at	  deltage?	  
I	  denne	  opgave	  vil	  vi	  forsøge	  at	  undersøge	  og	  at	  give	  en	  forklaring	  på,	  hvad	  der	  får	  mennesket	  i	  
dag	  til	  at	  melde	  sig	  til	  diverse	  motionsevents	  samt	  undersøge,	  hvad	  disse	  løb,	  cykelløb,	  
organiserede	  gåture,	  skiløb	  eller	  ekstremsportsevents	  giver	  forbrugerne,	  som	  de	  åbenbart	  ikke	  kan	  
finde	  i	  det	  organiserede	  idrætsforeningsliv.	  	  
Forhåbentlig	  kan	  opgavens	  konklusioner	  bruges	  som	  idékatalog	  og	  inspiration	  for	  kommende	  
arrangører	  af	  motionsevents	  og	  i	  særdeleshed	  som	  værktøj	  til	  idrætsforeningerne	  til	  at	  få	  flere	  
medlemmer.	  
	  
	  
PROBLEMFORMULERING	  
Den	  tendens,	  der	  også	  kan	  aflæses	  af	  figuren	  på	  side	  4,	  har	  givet	  os	  anledning	  til	  at	  undre	  os	  over	  
udviklingen	  hos	  mennesket	  og	  forbrugeren	  af	  idræt	  og	  motion,	  og	  derfor	  formuleres	  
nedenstående	  problemstilling:	  
Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  deltagelse	  i	  motionsevents	  i	  højere	  grad	  modsvarer	  den	  
nutidige	  forbrugers	  behov	  for	  en	  motionsoplevelse	  fremfor	  de	  mere	  etablerede	  
idrætstilbud	  i	  de	  traditionelle	  idrætsforeninger?	  
	  
Og	  for	  at	  finde	  svar	  på	  ovennævnte	  stilles	  følgende	  underspørgsmål:	  	  
• Hvad	  kendetegner	  deltagelse	  i	  motionsevents	  til	  forskel	  for	  medlemskab	  af	  idrætsklub?	  
• Hvad	  bestemmer	  forbrugerens	  behovstilfredsstillelse	  i	  et	  højtudviklet	  samfund?	  
	  
DEFINITIONER	  
Inden	  vi	  tager	  hul	  på	  selve	  projektet,	  vil	  vi	  gerne	  definere	  nogle	  for	  problemstillingen	  centrale	  
begreber:	  
Oplevelsesøkonomi:	  Definerer	  vi,	  inspireret	  af	  Pine	  &	  Gilmore	  (Gilmore,	  1999),	  som	  forbrugerens	  
forventninger	  og	  ressourcer	  mere	  end	  egentlige	  behov.	  Yderligere	  definitioner	  og	  forklaringer	  
under	  teoriafsnittet	  og	  beskrivelse	  af	  Christian	  Jantzen	  på	  side	  23.	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Projektsamfundet:	  Defineret	  ved	  det	  21.	  århundrede,	  og	  det	  samfund,	  der	  har	  efterfulgt	  det	  
disciplinære	  samfund.	  Yderligere	  definitioner	  og	  forklaringer	  under	  teoriafsnittet	  og	  beskrivelsen	  
af	  Anders	  Fogh	  Jensen	  side	  16.	  
Hedonistiske	  forbrugere:	  Defineret	  ved	  en	  forbruger,	  hvor	  forbrug	  styres	  af	  følelser,	  længsler	  og	  
nydelse.	  Yderligere	  definitioner	  og	  forklaringer	  under	  teoriafsnittet	  og	  beskrivelse	  af	  Christian	  
Jantzen	  side	  23.	  
Flydende	  modernitet:	  Defineret	  ved	  det,	  der	  kommer	  efter	  modernitetens	  (dvs.	  efter	  
industrialiseringen)	  faste	  fællesskaber.	  Yderligere	  definitioner	  og	  beskrivelse	  under	  teoriafsnittet	  
om	  Zygmunt	  Baumann	  side	  11.	  
Motionsevents:	  Et	  event,	  der	  involverer	  fysisk	  aktivitet	  på	  en	  given	  dato	  på	  et	  givent	  tidspunkt,	  
hvortil	  der	  købes	  adgang.	  Adgang	  er	  for	  alle,	  der	  har	  billet	  til	  deltagelse.	  Der	  er	  derfor	  ikke	  tale	  om	  
turneringer,	  som	  man	  kan	  deltage	  i	  via	  et	  medlemskab	  af	  en	  klub,	  eller	  hvor	  man	  kan	  kvalificerer	  
sig	  til	  deltagelse.	  Deltagelse	  definerer	  vi	  som	  en	  oplevelse,	  idet	  det	  forudsættes	  at	  deltagelse	  i	  
denne	  sammenhæng	  er	  brugerdrevne	  oplevelser,	  der	  forudsætter	  et	  aktivt	  bidrag	  fra	  den	  
oplevende	  –	  et	  fysisk	  og	  flersanseligt	  møde	  mellem	  menneske	  og	  motionsevent	  (inspireret	  af	  
Ørnsbo	  mfl	  2004).	  
Vi	  definerer	  deltagelse	  i	  et	  motionsevent	  fra	  det	  tidspunkt,	  hvor	  forbrugeren	  melder	  sig	  til	  løbet	  
frem	  til,	  hvor	  den	  sidste	  historie	  om	  deltagelsen	  er	  fortalt	  –	  alt	  ikke	  kun	  den	  faktiske	  deltagelse	  i	  
selve	  afviklingen	  af	  et	  motionsevent.	  	  
	  
OPGAVENS	  STRUKTUR	  
Indledning	  
Her	  introduceres,	  hvad	  der	  har	  givet	  os	  anledning	  til	  at	  formulere	  problemstillingen.	  
Problemformulering	  
Her	  konkretiseres,	  hvad	  vi	  vil	  undersøge;	  hvilke	  definitioner,	  vi	  arbejder	  videre	  med	  i	  opgaven;	  
opgavens	  struktur;	  hvordan	  vi	  vil	  finde	  svar	  på	  problemstillingen;	  hvad	  vi	  undlader	  at	  undersøge	  
samt	  hvilken	  metode,	  vi	  vælger.	  	  	  
Teori	  
Vi	  ønsker	  at	  undersøge,	  hvordan	  samfundet	  ser	  ud	  omkring	  det	  moderne	  menneske,	  om	  
deltagelse	  i	  en	  motionsevents	  er	  et	  projekt	  og	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  forbrugeren	  får	  opfyldt	  et	  specielt	  
behov	  ved	  at	  deltage	  i	  motionsevents.	  Dette	  gør	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  tre	  forskellige	  teoretiske	  
tilgange,	  der	  beskrives	  og	  relateres	  til	  motionsevents.	  Der	  udarbejdes	  et	  afsnit,	  hvor	  lighederne	  i	  
de	  forskellige	  tre	  teoretiske	  tilgange	  analyseres.	  	  
Hvorfor	  ikke	  bare	  løbe	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  tur	  i	  skoven?	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Analyse	  
Her	  gennemgås	  udviklingen	  af	  idræt	  og	  motion	  for	  at	  give	  en	  forståelse	  for,	  hvad	  forbrugeren	  
fravælger.	  Herefter	  vil	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  fire	  cases	  beskrive	  de	  valgte	  teoretikeres	  univers.	  	  
Konklusion	  
Med	  udgangspunkt	  i	  de	  teoretiske	  fællestræk	  og	  casebeskrivelserne	  konkluderes	  i	  relation	  til	  
problemstillingen.	  	  
Perspektivering	  
Her	  vil	  vi	  overveje,	  om	  opgavens	  konklusion	  kan	  finde	  anvendelse	  andre	  steder,	  kigge	  lidt	  på	  hvilke	  
tendenser,	  vi	  er	  støt	  på	  i	  analysefasen	  samt	  runde	  af	  med	  at	  anbefale	  hvilke	  undersøgelser,	  der	  
ville	  være	  behov	  for	  at	  gennemføre	  for	  at	  komme	  endnu	  dybere	  omkring	  problemstilingen.	  
Litteratur	  
Henvisning	  til	  alt	  materiale	  benyttet	  i	  opgaven.	  Der	  vil	  løbende	  gennem	  opgaven	  henvises	  til	  
kildemateriale.	  
	  
METODE	  
Med	  udgangspunkt	  i	  3	  arbejdsspørgsmål	  har	  vi	  forsøgt	  at	  finde	  forklaringer	  i	  3	  teoretiske	  tilgange.	  
De	  tre	  tilgange	  og	  argumentationen	  for	  deres	  relevans,	  altså	  hvorfor	  netop	  disse	  er	  valgt,	  beskrives	  
i	  teoriafsnittet.	  	  
Ud	  fra	  de	  spørgsmål,	  der	  er	  afledt	  af	  problemstillingen,	  er	  udvalgt	  tre	  teoretikere,	  der	  har	  været	  en	  
del	  af	  pensum	  for	  1.	  semester	  af	  Masteruddannelse	  i	  Oplevelsesledelse.	  	  
Alle	  teoretikere	  er	  behandlet	  ud	  fra	  en	  skabelon:	  Argumentation	  for	  valg	  af	  den	  teoretiske	  tilgang,	  
introduktion	  til	  den	  givne	  teoretiker,	  gennemgang	  af	  dennes	  antagelser	  i	  relation	  til	  motionsevents	  
og	  en	  sammenfatning/konklusion	  på,	  hvorfor	  forbrugerne	  agerer,	  som	  de	  gør	  med	  udgangspunkt	  i	  
den	  givne	  teoretiker.	  Sammenfatningen	  for	  alle	  tre	  teoretikere	  udarbejdes	  efter	  en	  form,	  hvor	  
deres	  beskrivelser	  indsættes	  i	  et	  skema	  med	  modsætningspar,	  der	  forventeligt	  skal	  beskrive	  en	  
udvikling.	  Med	  udgangspunkt	  i	  disse	  modsætningspar	  vil	  vi	  finde	  ligheder	  og	  drage	  dem	  videre	  til	  
den	  efterfølgende	  analyse.	  	  
Gennemgangen	  af	  idrættens	  udvikling	  er	  udarbejdet	  som	  en	  deskriptiv	  empirisk	  fremstilling.	  
Teoretikernes	  tilgang	  eksemplificeres	  via	  casebeskrivelser,	  hvor	  vi	  har	  forsøgt	  at	  udvælge	  4	  
repræsentative	  cases	  og	  beskrevet	  dem	  ud	  fra	  samme	  skabelon:	  En	  introduktion	  til	  hvert	  event,	  en	  
beskrivelse	  af	  motionseventet	  ud	  fra	  de	  teoretiske	  tilgange	  og	  slutteligt	  en	  sammenfatning	  af,	  
hvordan	  forbrugeren	  oplever	  den	  givne	  motionsevent.	  	  
Casebeskrivelserne	  er	  lavet	  ud	  fra	  empiriske	  dataindsamlinger,	  egne	  erfaringer	  ved	  deltagelse	  
samt	  ved	  at	  gennemføre	  kvalitative	  interviews	  med	  deltagere.	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  ikke	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  løbe	  en	  tur	  i	  skoven?	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Teoretikere	  og	  cases	  sammenfattes	  i	  en	  analyse,	  hvorfra	  en	  egentlig	  konklusion	  på	  opgavens	  
problemstilling	  fremkommer.	  	  
	  
AFGRÆNSNINGER	  
Der	  kan	  være	  mange	  anskuelser	  på	  at	  finde	  svar	  på	  ovennævnte	  problemstilling,	  men	  da	  opgaven	  
udarbejdes	  ud	  fra	  et	  oplevelsesteoretisk	  perspektiv,	  har	  vi	  tilladt	  os	  følgende	  afgrænsninger,	  da	  
disse	  alene	  ville	  kunne	  fylde	  en	  hel	  opgave.	  	  
Der	  inddrages	  ikke	  forbrugerbetragtninger	  som	  køn,	  alder,	  by/land	  og	  uddannelse.	  	  
Opgaven	  vil	  ej	  heller	  indeholde	  økonomiske	  betragtninger	  i	  henhold	  til	  at	  kategorisere	  et	  
oplevelsesdesign	  som	  godt	  eller	  dårligt.	  
Opgaven	  vil	  ej	  heller	  indeholde	  forbrugeranalyser	  blandt	  deltagere	  fra	  motionsevents,	  da	  denne	  
opgave	  kun	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  teoretiske	  beskrivelse.	  Ligeledes	  er	  der	  heller	  ikke	  
gennemført	  analyser	  blandt	  afviklerne	  af	  motionsevents.	  Begge	  dele	  kunne	  efterfølgende	  
anbefales	  at	  gennemføre	  for	  at	  underbygge	  og	  undersøge	  teserne	  fremkommet	  i	  denne	  opgave.	  	  
Opgaven	  tager	  udgangspunkt	  i	  forbrugeren.	  Ved	  at	  sætte	  forbrugeren	  i	  centrum	  og	  ikke	  
producenten	  sikres,	  at	  det	  er	  forbrugerens	  præferencer,	  der	  er	  med	  til	  at	  beskrive	  designet	  af	  
forskellige	  motionsevents.	  	  	  
Det	  samfundsmæssige	  perspektiv	  omkring	  livsstilssygdomme,	  øget	  motion	  og	  forbrugeres	  fokus	  
på	  kost	  m.m.	  vil	  ej	  heller	  indgå	  i	  opgaven.	  	  
Vores	  opgave	  beskæftiger	  sig	  ikke	  med	  professionelle	  idrætsudøvere.	  
Vi	  ser	  udelukkende	  på	  voksne	  mænd	  og	  kvinder,	  der	  aktivt	  selv	  vælger	  at	  deltage	  i	  et	  
motionsevent.	  	  
Vores	  valg	  af	  teoretikere	  er	  truffet	  ud	  fra	  pensum	  samt	  den	  litteratur,	  der	  er	  blevet	  anbefalet	  af	  
vores	  vejleder.	  
Hvorfor	  ikke	  bare	  løbe	  en	  tur	  i	  skoven?	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3	  TEORETISKE	  INDGANGE	  	  
Som	  indledning	  til	  at	  finde	  svar	  på	  opgavens	  undren,	  formulerede	  vi	  tre	  spørgsmål,	  og	  antog,	  at	  vi	  i	  
fællesmængden	  mellem	  svarene	  kunne	  finde	  en	  vejledning	  for	  svar	  på	  problemstillingen.	  De	  tre	  
spørgsmål	  er	  som	  følger:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
For	  at	  finde	  svar	  på	  de	  tre	  spørgsmål	  og	  beskrive,	  hvorfor	  forbrugeren	  vælger	  at	  deltage	  i	  
motionsevents	  og	  at	  fravælge	  medlemsskabet	  af	  en	  forening,	  har	  vi	  undersøgt	  tre	  teoretiske	  
vinkler	  og	  spidsformuleret	  3	  antagelser,	  som	  vi	  vil	  af-­‐	  eller	  bekræfte	  gennem	  opgaven.	  	  	  
• Er	  der	  en	  generel	  samfundsudvikling,	  der	  kan	  forklare	  problemstilingen?	  
Med	  sociologen	  Zygmunt	  Bauman	  (Bauman,	  2000)	  i	  centrum	  antager	  vi,	  at	  en	  af	  årsagerne	  
til,	  at	  motionsevents	  har	  succes,	  er,	  at	  de	  tilbyder	  forskellige	  fælleskaber	  og	  tilgodeser	  og	  
giver	  rum	  for	  øget	  individualitet.	  
• Er	  der	  en	  grundlæggende	  holdningsændring	  hos	  mennesket,	  der	  kan	  forklare	  
problemstillingen?	  
Med	  filosoffen	  Anders	  Fogh	  Jensen	  (Jensen,	  2009)	  og	  hans	  tanker	  omkring	  
projektmennesket	  i	  projektsamfundet	  som	  fikspunkt,	  antager	  vi,	  at	  en	  af	  årsagerne	  til,	  at	  
motionsevents	  har	  succes,	  er,	  at	  deltagelse	  i	  motionsevents	  passer	  perfekt	  til	  at	  blive	  
projekter	  i	  en	  opsplittet	  og	  præstationsorienteret	  tilværelse.	  	  
• Er	  det	  ændrede	  forbrug	  af	  motionsevents	  et	  udtryk	  for,	  at	  forbrugeren	  får	  opfyldt	  et	  
specielt	  behov	  ved	  deltagelse?	  
Med	  udgangspunkt	  i	  oplevelsesøkonom	  Christian	  Jantzen	  (Jantzen	  C.	  o.,	  2011)	  (Jantzen	  C.	  
o.,	  2007)	  –	  antager	  vi,	  at	  en	  af	  årsagerne,	  til	  at	  motionsevents	  har	  succes,	  er,	  at	  
forbrugeren	  her	  oplever	  at	  få	  tilbudt	  en	  følelsesmæssig	  påvirkning.	  	  
	  
Hvorfor	  ikke	  bare	  løbe	  en	  tur	  i	  skoven?	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Dette	  har	  vi	  operationaliseret,	  og	  vi	  har	  indsat	  de	  tre	  spidsformuleringer	  med	  henblik	  på	  at	  finde	  
svar	  på	  hvert	  af	  de	  første	  spørgsmål:	  
Herefter	  følger	  en	  gennemgang	  af	  de	  tre	  teoretiske	  indgange	  med	  en	  sammenfatning	  af	  
modsætninger	  og	  af-­‐	  eller	  bekræftelse	  på	  spidsformuleringer.	  	  
Hvorfor	  ikke	  bare	  løbe	  en	  tur	  i	  skoven?	  	   	  	  11	   	  
	  
BAUMAN	  	  
FÆLLESSKABER,	  INDIVIDER	  OG	  IDENTITETER	  
Vi	  vil	  undersøge,	  om	  der	  er	  en	  generel	  trend	  i	  samfundsudvikling,	  der	  kan	  medvirke	  til	  at	  forklare	  
vores	  problemstilling.	  Vi	  er	  klar	  over,	  at	  det	  er	  begreber	  som	  fællesskaber,	  individer	  og	  identiteter,	  
der	  skal	  sættes	  i	  spil	  for	  at	  forklarer	  disse	  sammenhænge.	  
Den	  enkelte	  deltager	  i	  et	  motionsevent	  kan	  anskues	  som	  individets	  selvvalgte	  placering	  i	  en	  større	  
sammenhæng	  som	  en	  gruppe	  eller	  et	  fællesskab.	  	  
”Forbrug”	  som	  begreb	  betegner	  en	  relation	  mellem	  aktører	  i	  et	  samfund.	  I	  denne	  kontekst	  mener	  
vi,	  at	  det	  vil	  være	  givende	  at	  vende	  sig	  mod	  den	  sociologiske	  forskning	  for	  at	  få	  belyst	  
problemstillingen	  fra	  denne	  vinkel.	  I	  søgen	  efter	  en	  sociologisk	  teoridannelse,	  der	  forholder	  sig	  til	  
begreber	  som	  individ,	  fællesskab	  og	  forbrug,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Zygmunt	  Baumans	  essay	  
”Flydende	  modernitet”	  (Bauman,	  2000).	  
Antagelsen	  kan	  spidsformuleres:	  Ud	  fra	  en	  sociologisk	  angrebsvinkel	  med	  Bauman	  i	  centrum,	  
tror	  vi,	  at	  en	  af	  årsagerne	  til,	  at	  motionsevents	  har	  succes,	  er,	  at	  de	  tilbyder	  forskellige	  
fælleskaber	  og	  tilgodeser	  og	  giver	  øget	  rum	  for	  individualitet.	  
	  
INTRODUKTION	  
Zygmunt	  Bauman	  (født	  1925	  i	  Polen)	  studerede,	  levede	  og	  arbejdede	  i	  Polen,	  indtil	  han	  i	  1971	  
flygtede	  fra	  den	  antisemitiske	  kampagne,	  som	  den	  kommunistiske	  polske	  regering	  støttede.	  
Bauman	  havde	  hidtil	  støttet	  den	  kommunistiske	  linje.	  I	  1971	  valgte	  han	  et	  professorat	  i	  sociologi	  
ved	  universitetet	  i	  Leeds,	  hvor	  han	  i	  en	  alder	  af	  88	  stadig	  arbejder.	  
Baumans	  værk	  er	  stort,	  og	  han	  er	  teorihistorisk	  forankret	  i	  flere	  perioder.	  Vi	  skal	  ikke	  forsøge	  at	  
gøre	  rede	  hans	  placering	  i	  retrospekt,	  men	  vil	  fokusere	  på	  hans	  position	  ved	  årtusindeskiftet,	  da	  
han	  udgav	  ”Liquid	  Modernity”	  (Bauman,	  2000).	  På	  dette	  tidspunkt	  er	  postmodernismen	  en	  trend	  i	  
humanistisk	  forskning.	  	  
	  
FLYDENDE	  MODERNITET	  
I	  sit	  lange	  essay,	  ”Fyldende	  Modernitet”	  (Bauman,	  2000),	  udforsker	  Zygmunt	  Bauman,	  hvor	  
moderniteten	  (”Modernitet”	  forstået	  som	  den	  fremherskende	  livsanskuelse	  i	  den	  vestlige	  verden,	  
efter	  at	  oplysningstiden	  erklærede	  Gud	  for	  død,	  og	  derfor	  måtte	  forstå	  individet	  som	  ansvarligt	  for	  
sit	  eget	  liv)	  er	  i	  dag.	  Han	  tager	  udgangspunkt	  i	  begrebet	  ”flydende”:	  ”Derfor	  er	  det	  rimeligt	  at	  
betragte	  ”fluiditeten”	  eller	  den	  flydende	  tilstand	  som	  en	  dækkende	  metafor,	  når	  vi	  forsøger	  at	  
forstå	  den	  nuværende,	  på	  mange	  måder	  fremmedartede	  fase	  i	  moderniteten”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  9)	  
Begrebet	  ”flydende”	  skal	  i	  denne	  sammenhæng	  forstås	  i	  modsætning	  til	  ”fast”,	  som	  i	  Baumans	  
terminologi	  bliver	  metaforen	  for	  ”den	  gamle	  modernisme”:	  ”De	  faste	  stoffer,	  der	  nu	  er	  blevet	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kastet	  i	  smeltediglen	  og	  er	  ved	  at	  blive	  omsmeltet	  i	  vores	  tid,	  den	  fyldende	  modernitets	  æra,	  er	  de	  
bånd,	  der	  sammenkæder	  individuelle	  valg	  i	  kollektive	  projekter	  og	  handlinger	  –	  de	  individuelt	  
erfarede	  livspolitikkers	  kommunikations-­‐	  og	  koordinationsmønstre	  på	  den	  ene	  side	  og	  
menneskelige	  kollektivers	  politiske	  handlinger	  på	  den	  anden	  side”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  13).	  Baumans	  
pointe	  med	  det	  flydende	  modernitetsbegreb	  er,	  at	  vi	  stadig	  lever	  i	  moderniteten	  (og	  ikke	  i	  noget	  
”efter”	  som	  postmodernitetens	  begreb	  indikerer),	  men	  at	  moderniteten	  har	  ændret	  form.	  
Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  modsætningspar	  –	  ”fast”	  overfor	  ”flydende”	  –	  analyserer	  Bauman,	  
hvad	  der	  er	  sket	  med	  de	  menneskelige	  livsbetingelser	  i	  overgangen	  fra	  en	  fast	  til	  en	  flydende	  
modernitet.	  Og	  han	  når	  blandt	  andet	  frem	  til:	  ”Vi	  lever	  derfor	  i	  en	  individualiseret	  og	  privatiseret	  
version	  af	  moderniteten,	  hvor	  individet	  må	  væve	  sine	  egne	  mønstre	  og	  bære	  det	  fulde	  ansvar	  for	  
en	  eventuel	  fiasko.	  Det	  er	  nu	  afhængigheds-­‐	  og	  interaktionsmønstrenes	  tur	  til	  at	  komme	  i	  
smeltediglen.”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  15).	  
Bauman	  mener,	  at	  mødet	  med	  den	  flydende	  modernitet	  kræver	  en	  total	  ny	  definition	  af	  
livspolitikker	  og	  fælles	  fortællinger	  –	  han	  betragter	  meget	  negativt	  disse	  begreber	  som	  værende	  i	  
en	  ”zombietilstand”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  113),	  og	  spørgsmålet	  bliver,	  om	  de	  overhovedet	  kan	  
”genopstå”.	  Han	  udfolder	  analysen	  over	  fem	  begreber:	  ”Frigørelse”,	  ”Individualitet”,	  ”tid/rum”,	  
”arbejde”	  og	  ”fællesskab”.	  I	  forhold	  til	  at	  belyse	  problemformuleringen	  finder	  vi	  særligt	  Baumans	  
analyser	  af	  ”individualitet”	  og	  ”fællesskab”	  interessante	  og	  vil	  fokusere	  på	  dem,	  idet	  vi	  antager,	  at	  
individ/fællesskabsrelationerne	  i	  forbindelse	  med	  deltagelse	  i	  og	  forbrug	  af	  motion	  har	  ændret	  sig	  
fra	  den	  faste	  modernitet	  til	  den	  flydende.	  
	  
INDIVID	  OG	  FORBRUGER	  
I	  den	  flydende	  modernitet	  er	  individets	  placering	  i	  forhold	  til	  samfundet	  radikalt	  ændret	  i	  forhold	  
til	  i	  den	  faste	  modernitet,	  med	  Baumans	  ord:	  ”I	  en	  verden,	  hvor	  ting,	  der	  med	  fuldt	  overlæg	  er	  gjort	  
ustabile,	  fungerer	  som	  råmaterialer	  for	  skabelsen	  af	  identiteter,	  der	  nødvendigvis	  er	  ustabile,	  man	  
hele	  tiden	  være	  på	  vagt;	  men	  frem	  for	  alt	  må	  man	  do	  vedligeholde	  sin	  egen	  fleksibilitet	  og	  
tilpasningsevne”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  113),	  og	  Bauman	  fortsætter	  med	  at	  beskrive	  ændringen	  af	  
forhold	  mellem	  individ	  og	  samfund	  ved	  at	  citere	  Thomas	  Mathiesen1	  for	  ”Benthams	  og	  Foucaults	  
magtfulde	  Panoptikon-­‐metafor	  ikke	  længere	  er	  i	  stand	  til	  at	  beskrive	  de	  møder,	  magten	  arbejder	  
på.	  Vi	  har	  nu	  bevæget	  os	  fra	  en	  Panoptikon-­‐lignende	  til	  et	  Synoptikon-­‐lignende	  samfund:	  Rollerne	  
er	  byttet	  om,	  og	  det	  er	  nu	  de	  mange	  der	  iagttager	  de	  få.”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  113).	  Bauman	  mener	  
således,	  at	  vi	  nu	  har	  et	  forhold	  mellem	  individ	  og	  samfund,	  hvor	  individet	  er	  tvunget	  til	  at	  sætte	  sig	  
selv	  til	  skue	  –	  og	  lade	  sig	  iagttage	  af	  samfundet.	  At	  lade	  sig	  overvåge	  er	  så	  at	  sige	  blevet	  en	  dyd.	  
Denne	  ”stillen	  sig	  frivilligt	  til	  skue”	  får	  ikke	  kun	  betydning	  i	  forhold	  til	  samfundet	  (som	  i	  
overvågnings	  eksempel	  ovenfor);	  det	  bliver	  også	  betydende	  for	  forståelsen	  af	  selve	  vores	  identitet.	  
Når	  alting	  er	  flydende,	  er	  det	  pr.	  definition	  svært	  forestille	  sig,	  at	  identiteten	  kan	  fastholdes.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fra	  Bauman	  pp	  113,	  dennes	  note	  nr.	  24:	  Thomas	  Mathiesen,	  ”The	  viewer	  society:	  Michel	  Foucault’s	  ”Panopticon’	  
revisited”	  Theoricial	  Criminology	  ½	  1997	  pp	  215-­‐34.	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Bauman	  mener,	  at	  ”Identiteter	  fremstår	  kun	  som	  faste	  og	  solide,	  når	  de	  ses	  glimtvis	  udefra”	  
(Bauman,	  2000,	  s.	  110).	  Vi	  skal	  her	  hæfte	  os	  ved	  to	  ting:	  At	  vi	  søger	  at	  fastholde	  noget	  i	  fast	  form,	  
men	  at	  det	  er	  svært	  eller	  umuligt,	  og	  at	  det	  kun	  muligvis	  kan	  lykkes	  i	  glimt	  og	  sandsynligvis	  kun	  set	  
udefra.	  	  
Forbrug	  af	  varer	  og	  tjenesteydelser	  underordnes	  denne	  kortvarige	  selviscenesættende	  
identitetsskabelse.	  I	  forhold	  til	  krop	  og	  motion	  har	  Bauman	  et	  par	  spændende	  pointer;	  han	  citerer	  
Jane	  Fonda	  for	  at	  have	  sagt:	  ”Du	  skylder	  din	  krop	  omsorg	  og	  omtanke,	  og	  gør	  du	  ikke	  din	  pligt	  i	  så	  
henseende,	  bør	  du	  føle	  dig	  skyldig	  og	  skamfuld”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  89).	  Kroppen	  er	  altså	  blevet	  helt	  
og	  holdent	  dit	  eget	  ansvar.	  Du	  kan	  ikke	  lægge	  det	  over	  på	  andre	  –motion	  og	  sundhed	  bliver	  et	  
personligt	  projekt.	  
Bauman	  mener	  også,	  at	  når	  det	  gælder	  motion,	  har	  begreberne	  flyttet	  sig;	  i	  den	  solide	  modernitet	  
gav	  det	  mening	  at	  tale	  som	  sundhed,	  hvorimod	  i	  den	  flydende	  modernitets	  samfund	  giver	  mening	  
at	  bruge	  begrebet	  ”fitness”,	  og	  ifølge	  Bauman	  er	  der	  stor	  meningsforskel	  mellem	  de	  to	  begreber:	  
”Sundhed	  og	  fitness,	  tilhører	  to	  vidt	  forskellige	  diskurser	  og	  retter	  sig	  mod	  to	  skarpt	  adskilte	  
virkefelter”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  102).	  Fortsat	  argumenterer	  Bauman	  for	  at	  ”sundhed”	  er	  et	  solid	  
størrelse,	  der	  med	  rimelighed	  kan	  kvantificeres	  og	  kvalificeres,	  hvorimod:	  ”Den	  tilstand,	  der	  
hedder	  ”fitness”,	  er	  derimod	  alt	  andet	  end	  ”solid”	  og	  kan	  ifølge	  sin	  natur	  hverken	  fastholdes	  eller	  
defineres	  præcist.”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  103),	  og	  endnu	  videre	  argumenterer	  Bauman	  for,	  at	  fitness	  
kan	  beskrives	  ”Som	  alle	  subjektive	  tilstande	  er	  ”fitness-­‐erfaringen”	  vanskelig	  at	  beskrive	  på	  en	  
måde,	  der	  egner	  sit	  til	  interpersonel	  kommunikation	  eller	  kan	  danne	  grundlag	  for	  indbyrdes	  
sammenligninger	  …	  Den	  menneskelige	  stræben	  efter	  fitness	  er	  jagten	  på	  et	  bytte,	  som	  man	  først	  
kan	  beskrive,	  når	  man	  har	  indhentet	  det;	  dog	  har	  man	  ikke	  mulighed	  for	  at	  afgøre	  om	  byttet	  rent	  
faktisk	  blev	  indhentet…”	  (Bauman,	  2000,	  s.	  103,104).	  Det	  er	  i	  vores	  sammenhæng	  værd	  at	  
bemærke,	  da	  fitnesskulturen	  med	  fitnesscentre	  osv.	  kan	  ses	  som	  et	  opbrud	  med	  den	  klassiske	  
foreningsidræt	  på	  samme	  måde,	  som	  motionsevents	  kan.	  
Vi	  tillader	  os	  at	  tolke	  Baumans	  brug	  af	  begrebet	  ”Fitness”	  meget	  bredt	  i	  denne	  sammenhæng	  –	  i	  
hvert	  fald	  bredere	  end	  den	  direkte	  henvisning	  til	  fitnesscentre	  og	  denne	  form	  for	  træning.	  Hvis	  vi	  
forstår	  ”Fitness”	  som	  ”holdning	  til	  motionering	  af	  kroppen	  og	  betydningen	  heraf”,	  kan	  man	  sige	  at	  
Bauman	  konstaterer,	  at	  vi	  har	  bevæget	  os	  fra	  en	  tilgang	  til	  sundhed	  (den	  faste	  modernitets	  term)	  
hvor	  vi	  (eller	  lægen)	  kunne	  konstatere,	  om	  vi	  var	  sunde	  eller	  usunde	  til	  en	  holdning	  til	  fitness,	  hvor	  
vi	  skal	  leve	  med,	  at	  vi	  aldrig	  ved,	  om	  vi	  har	  gjort	  nok,	  og	  hvor	  vi	  altid	  kunne	  træne	  lidt	  mere.	  Vi	  vil	  
med	  andre	  ord	  hævde,	  at	  kan	  man	  sætte	  ”fitness”	  og	  ”motionsevent”	  på	  samme	  brøkstreg	  og	  
gennem	  Bauman	  forstå,	  at	  individet	  søger	  at	  sætte	  sig	  selv	  i	  centrum,	  også	  når	  det	  dyrker	  motion,	  
og	  at	  det	  søger	  momentvise	  faste	  identiteter,	  som	  i	  hvert	  fald	  kan	  registreres	  som	  fast	  af	  vores	  
omgivelser	  –	  også	  når	  vi	  forbruger	  motion.	  	  
BAUMAN	  OM	  FÆLLESSKAB	  
Efter	  at	  have	  undersøgt	  hvordan	  Bauman	  ser	  på	  individet	  i	  den	  fyldende	  modernitet	  med	  særlig	  
fokus	  på	  forbrug	  af	  motion,	  vil	  vi	  kigge	  på	  Baumans	  analyse	  af	  fællesskaberne,	  da	  det	  meste	  
forbrug	  af	  motion	  forholder	  sig	  til	  fælleskabet	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	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Efter	  et	  makrofokus	  på	  nationalstaten	  som	  fællesskab,	  zoomer	  Bauman	  ind	  og	  fokuserer	  på	  de	  
nære	  og	  i	  omfang	  mindre	  fællesskaber.	  Han	  lancerer	  begrebet	  ”garderobe-­‐fællesskaber”,	  som	  er	  
hurtigt	  opstående	  og	  hurtigt	  forsvindende	  fællesskaber:	  ”Betegnelsen	  ”garderobe-­‐fælleskab”	  
sammenfatter	  på	  fortrinlig	  vis	  nogle	  af	  deres	  karakteristiske	  træk.	  Teatergængere	  klæder	  sig	  på	  til	  
lejligheden	  i	  overensstemmelse	  med	  en	  dresscode,	  der	  adskiller	  sig	  mærkbart	  fra	  de	  koder,	  de	  
følger	  til	  hverdag	  –	  hvilket	  på	  en	  gang	  går	  begivenheden	  til	  en	  ”særlig	  lejlighed”	  og	  får	  
publikummet	  til	  (så	  længe	  forestillingen	  varer)	  at	  se	  langt	  mere	  ensartede	  ud,	  end	  de	  gør	  i	  
dagligdagen	  uden	  for	  teaterbygningen”.	  Og	  videre	  ”Garderobe-­‐fælleskaber	  har	  behov	  for	  optrin,	  
der	  appellere	  til	  fælles,	  ”slumrende”	  interesser	  hos	  ellers	  vidt	  forskellige	  individer…”	  (Bauman,	  
2000,	  s.	  256)	  
Bauman	  plæderer	  også	  for,	  at	  metaforen	  ”karnevals-­‐fællesskaber”	  kan	  være	  dækkende	  i	  den	  
fyldende	  modernitetens	  verden.	  Han	  karakteriserer	  desuden	  fællesskaberne	  som	  pludseligt	  
opstående:	  ”Eksplosive	  fællesskaber	  er	  events,	  der	  bryder	  den	  daglige	  ensomheds	  monotoni,	  og	  
ligesom	  alle	  andre	  karnevals-­‐events	  fungerer	  de	  som	  sikkerhedsventiler,	  således	  festdeltagerne	  vil	  
være	  bedre	  rustede	  til	  at	  udholde	  de	  rutiner,	  de	  må	  vende	  tilbage	  til,	  når	  morskaber	  er	  forbi”	  
(Bauman,	  2000,	  s.	  257).	  	  	  	  
Vi	  mener,	  at	  der	  er	  meget	  lighed	  i	  mellem	  Baumans	  betegnelser	  ”garderobe-­‐”	  og	  ”garnevals-­‐
fællesskaber”,	  og	  i	  forhold	  til	  motionsevents	  som	  fællesskaber	  vil	  vi	  tillade	  os	  at	  slå	  dem	  sammen,	  i	  
det	  vi	  mener,	  at	  et	  stort	  motionsevent	  tilbyder	  både	  et	  garderobefællesskab	  og	  et	  karnevals-­‐
fælleskab	  på	  én	  og	  samme	  tid:	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  gøre	  sig	  til	  ét	  med	  de	  øvrige	  deltagere	  via	  
den	  frivillige	  uniformering,	  og	  samtidig	  kan	  man	  få	  en	  oplevelse	  væk	  fra	  dagligdagen	  (men	  med	  
rimelig	  sikkerhed	  for	  at	  alt	  vender	  tilbage	  til	  normalen).	  	  
	  
SAMMENFATNING	  
For	  at	  sammenfatte	  og	  illustrere	  Baumans	  udgangspunkt	  har	  vi	  opstillet	  nedenstående	  
modsætningspar,	  der	  illustrerer	  forskellene	  mellem	  den	  ”faste”	  og	  den	  ”flydende”	  modernitet:	  	  	  
Fast	  modernitet	   Flydende	  modernitet	  
Gensidig	  afhængighed	  mellem	  
kapital	  og	  arbejdskraft	  
Frihed	  mellem	  kapital	  og	  arbejdskraft	  
Høj	  jobsikkerhed	   Lav	  jobsikkerhed	  
Tryghed	   Utryghed	  
Fælles	   Individuel	  
Producentsamfund	   Forbrugerisme	  
Udsættelse	  af	  driftstilfredsstillelse	   Belønning	  her	  og	  nu/Kasinokultur	  
Langsigtet	   Kortsigtet	  
Hardware	   Software	  
Panoptikon	   Synoptikon	  
Fællesskaber	   Garderobe-­‐/karnevalsfællesskaber	  
Sundhed	   Fitness	  
Figuren	  er	  egen	  tilvirkning,	  inspireret	  af	  ”Flydende	  modernitet”,	  Bauman.	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Vi	  kan	  samlende	  sige,	  at	  man	  godt	  kan	  læse	  Baumans	  ”Flydende	  modernitet”	  som	  en	  noget	  
dystopisk	  fremstilling	  af,	  hvor	  samfundet	  er	  på	  vej	  hen,	  og	  man	  kan	  synes,	  at	  den	  ældre	  herre	  med	  
tiden	  har	  fået	  et	  meget	  nostalgisk	  syn	  på,	  at	  det	  hele	  måske	  var	  lidt	  lettere	  at	  overskue	  i	  den	  faste	  
modernitets	  industrisamfund,	  hvor	  man	  i	  hvert	  fald	  vidste,	  hvilken	  orden	  man	  skulle	  være	  utilfreds	  
med,	  og	  hvem,	  der	  så	  at	  sige,	  var	  fjenden.	  
Mere	  konkret	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstilling	  kan	  vi	  med	  Baumans	  analyse	  fastslå,	  at	  individet	  i	  
den	  flydende	  modernitets	  æra	  ikke	  blot	  har	  lyst	  til	  at	  stille	  sig	  selv	  til	  skue,	  men	  nærmest	  føler	  sig	  
tvunget	  til	  det,	  og	  det,	  at	  alting	  flyder,	  betyder,	  at	  vi	  hele	  tiden	  leder	  efter	  blot	  små	  ”stumper”	  af	  
identitetsskabende	  handlinger,	  som	  vi	  kan	  tro	  på,	  giver	  os	  identitet.	  Sådanne	  stumper	  kunne	  være	  
motionsevents.	  Fitnesskulturen	  kan	  ses	  som	  en	  del	  af	  den	  flydende	  modernitet,	  og	  en	  af	  
konsekvenserne	  er,	  at	  vi	  som	  individer	  helt	  og	  holdet	  har	  fået	  det	  totale	  ansvar	  for	  vores	  krops	  
udseende	  og	  ydeevne.	  Fællesskaberne	  er	  i	  den	  flydende	  modernitet	  blevet	  ”ad-­‐hoc”	  og	  kan	  
beskrives	  med	  metaforerne	  garderobe-­‐	  og	  karnevalsfællesskaber,	  hvilket	  giver	  god	  mening	  i	  
forhold	  til	  det	  moderne	  menneskes	  deltagelse	  i	  motionsevents;	  de	  tilbyder	  en	  organisation	  af	  
tidsbegrænsede	  og	  flygtige	  fællesskaber,	  som	  tiltaler	  den	  moderne	  forbruger,	  der	  gerne	  
iscenesætter	  sig	  med	  flere	  forskellige	  identiteter,	  og	  som	  stiller	  krav	  om	  større	  individualitet.	  	  
I	  forhold	  til	  vores	  initiale	  antagelse	  kan	  vi	  konstatere	  at	  ifølge	  Bauman	  kan	  årsagerne	  til	  
motionsevents	  findes	  i	  det	  forhold,	  at	  de	  tilbyder	  løse	  –	  eller	  flydende	  –	  fællesskaber	  og	  tilbyder	  
selviscenesættelse,	  som	  individet	  kan	  bruge	  til	  at	  skabe	  sin	  egen	  identitet.	  
Motionsevents	  giver	  individet	  rum	  for	  øget	  individualitet.	  Vi	  shopper	  rundt	  og	  vælger	  selv	  de	  
events,	  vi	  vil	  deltage	  i	  og	  dermed	  de	  fællesskaber	  og	  identiteter,	  vi	  behøver.	  Motionsevents	  giver	  
os	  mulighed	  for	  at	  beholde	  vores	  frihed,	  som	  individet	  i	  den	  flydende	  modernitet	  søger.	  
Motionsevents	  kan	  sammenlignes	  med	  garderobe-­‐	  eller	  karnevalsfællesskaber,	  hvor	  vi	  træder	  ind	  
og	  ud	  af	  fællesskaberne	  i	  det	  omfang,	  vi	  har	  lyst	  til.	  
Vi	  lever	  i	  et	  individualiseret	  samfund,	  hvor	  den	  enkelte	  selv	  bærer	  det	  fulde	  ansvar	  for	  sin	  
identitet.	  Vi	  er	  ikke	  længere	  født	  ind	  i	  en	  identitet	  -­‐vi	  er	  selv	  ansvarlige	  for	  at	  opbygge	  den	  og	  ikke	  
mindst	  vedligeholde	  den.	  Da	  hele	  samfundet	  og	  alting	  er	  flydende,	  må	  vi	  hele	  tiden	  forsøge	  at	  hive	  
fast	  i	  de	  ting,	  der	  kan	  identificere	  os.	  Vi	  må	  hele	  tiden	  opsøge	  garderobefællesskaberne	  og	  derved	  
gøre	  opmærksom	  på	  os	  selv.	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ANDERS	  FOGH	  JENSEN	  
PROJEKTER,	  PRÆSTATIONER	  OG	  MENNESKER	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  undersøge,	  om	  der	  er	  en	  grundlæggende	  holdningsændring	  hos	  individet	  med	  
udgangspunkt	  i	  filosoffen	  Anders	  Fogh	  Jensens	  tanker	  omkring	  projektmennesket,	  og	  om	  vi	  kan	  	  
finde	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  antallet	  af	  deltagere	  til	  motionsevents	  er	  stigende.	  ”Projekter	  
udtrykker	  en	  form	  for	  vilje,	  noget	  der	  er	  rettet	  mod	  fremtiden	  og	  noget,	  der	  emmer	  af	  kreativitet”	  
(Jensen,	  2009,	  s.	  9)	  
	  
Antagelsen	  har	  vi	  spidsformuleret:	  Med	  filosoffen	  Anders	  Fogh	  Jensen	  (Jensen,	  2009)	  og	  hans	  
tanker	  omkring	  projektmennesket	  i	  projektsamfundet	  som	  fikspunkt,	  antager	  vi,	  at	  én	  af	  
årsagerne	  til,	  at	  motionsevents	  har	  succes,	  er,	  at	  deltagelse	  i	  motionsevents	  passer	  perfekt	  til	  at	  
blive	  projekter	  i	  en	  opsplittet	  og	  præstationsorienteret	  tilværelse.	  	  
	  
PROJEKTMENNESKET	  
Anders	  Fogh	  Jensen	  er	  filosof	  og	  har	  en	  Ph.d.	  fra	  Københavns	  Universitet.	  Han	  er	  bl.a.	  forfatter	  til	  
bogen	  ”Projektsamfundet”	  fra	  2009	  og	  har	  efter	  udgivelsen	  af	  denne	  bog	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  
overvejelser,	  der	  er	  beskrevet	  deri,	  skrevet	  bogen	  ”Projektmennesket”	  (Jensen,	  2009).	  
Anders	  Fogh	  Jensen	  beskriver	  i	  sin	  bog	  ”Projektsamfundet”	  om	  samfundets	  bevægelser	  fra	  det	  
disciplinære	  samfund2	  til	  projektsamfundet;	  et	  samfund,	  hvor	  en	  økonomisk	  udvikling	  i	  vores	  del	  
af	  verden	  har	  gjort,	  at	  vi	  i	  større	  grad	  arbejder	  projektorienteret,	  og	  hvor	  der	  er	  flydende	  grænser	  
mellem	  arbejdsliv,	  fritid,	  tid	  med	  venner	  og	  tid	  til	  motion	  og	  til	  samfundets	  øvrige	  funktioner	  
(Jensen,	  2009,	  s.	  48,141).	  	  
Projektsamfundet	  er,	  modsat	  det	  disciplinære	  samfund,	  der	  er	  bygget	  op	  omkring	  gentagelse,	  	  
bygget	  op	  omkring	  forandring,	  hvilket	  har	  mange	  konsekvenser	  for	  det	  menneske,	  der	  lever	  i	  
projektsamfundet,	  bl.a.	  at	  det	  ikke	  kan	  finde	  trygheden	  i	  gentagelsen	  (Jensen,	  2009,	  s.	  82).	  
Gentagelsen	  i	  det	  disciplinære	  samfund	  var	  med	  til	  at	  give	  mennesket	  tryghed	  (Jensen,	  2009,	  s.	  
136),	  men	  for	  projektmennesket	  er	  der	  ikke	  den	  samme	  gentagelse	  og	  mulighed	  for	  tryghed.	  Dette	  
har	  voldsomme	  emotionelle	  påvirkninger,	  der	  kan	  fremprovokere	  bl.a.	  depression	  og	  stress,	  da	  
det	  er	  det	  enkelte	  individ,	  der	  er	  alene	  om	  at	  gøre	  sig	  ”synlig”	  (Jensen,	  2009,	  s.	  33)	  og	  dermed	  
blive	  en	  oplagt	  deltager	  til	  de	  næste	  projekter.	  	  
I	  det	  disciplinære	  samfund	  var	  aktiviteten	  defineret	  af	  relation,	  tid	  og	  sted,	  og	  i	  projektsamfundet	  
er	  det	  aktiviteten,	  der	  definerer	  relation,	  tid	  og	  sted.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Defineret	  af	  filosoffen	  Michel Foucault	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Det	  disciplinære	  samfund	   	   Projektsamfundet3	  (Jensen,	  2009,	  s.	  35,120)	  
	  
Anders	  Fogh	  Jensen	  (Jensen,	  2009)	  beskriver	  med	  udgangspunkt	  i	  dansen,	  hvordan	  tidligere	  
aktiviteter	  (dans,	  sport,	  arbejdsopgaver	  m.m.)	  var	  defineret	  ved,	  at	  relation,	  rum	  og	  tid	  var	  
bestemt	  inden	  afviklingen	  af	  aktiviteten,	  mens	  nutidens	  projektmenneske	  følger	  et	  forløb,	  hvor	  
aktiviteten	  defineres	  af	  relation,	  rum	  og	  tid.	  Tidligere	  var	  aktiviteter	  defineret	  ved	  disciplin,	  og	  
deltageren	  anstrengte	  sig	  for	  ikke	  at	  få	  de	  andres	  ”nej”.	  Overfor	  dette	  står	  nutidens	  aktiviteter,	  der	  
er	  defineret	  ved	  et	  projekt,	  og	  deltageren	  skal	  anstrenge	  sig	  for	  at	  få	  de	  andres	  ”ja”.	  (Jensen,	  2009,	  
s.	  40,109).	  
Disciplinen	  kan	  beskrives	  ved,	  at	  man	  f.eks.	  tidligere	  tilhørte	  en	  bestemt	  klasse	  i	  samfundet	  eller	  
havde	  valgt	  at	  indmelde	  sig	  i	  en	  klub	  –	  og	  ”nej”	  kan	  gives,	  hvis	  man	  f.eks.	  ikke	  tilhører	  den	  rigtige	  
klasse	  eller	  ikke	  opfylder	  bestemte	  krav	  for	  at	  være	  medlem.	  Det	  var	  relationen,	  tiden	  og	  rummet,	  
der	  definerede	  aktiviteten.	  	  
Projektet	  har	  ingen	  klare	  rammer	  for	  hvem,	  der	  må	  være	  med	  (Jensen,	  2009,	  s.	  48).	  Derfor	  er	  
deltageren	  afhængig	  af	  de	  andres	  ”ja”	  for	  at	  blive	  en	  accepteret	  del	  af	  aktiviteten.	  F.eks.	  bliver	  
man	  ikke	  en	  del	  af	  den	  gruppe,	  der	  mødes	  hver	  søndag	  for	  at	  løbe	  10	  km,	  hvis	  de	  andre	  ikke	  
accepterer	  og	  lukker	  dig	  ind.	  Det	  er	  aktiviteten,	  der	  definerer	  rum,	  tid	  og	  deltagelse.	  	  
På	  samme	  måde	  tillader	  vi	  os	  at	  drage	  en	  parallel	  mellem	  deltagelse	  i	  motionsevents	  og	  et	  projekt.	  
Man	  kan	  selvfølgelig	  godt	  melde	  sig	  til	  et	  maraton	  uden	  andres	  accept,	  men	  man	  kan	  ikke	  
gennemføre	  uden	  at	  træne	  og	  bliver	  derfor	  ikke	  en	  del	  af	  ”maraton-­‐projektet”	  og	  fællesskabet,	  
hvis	  man	  ikke	  gennemfører.	  I	  det	  disciplinære	  samfund	  var	  forbrugeren	  typisk	  medlem	  af	  en	  
fodboldklub,	  hvor	  trænere	  kunne	  sætte	  en	  af	  holdet	  (altså	  andres	  ”nej”),	  hvis	  man	  ikke	  
performerede	  godt	  nok	  efter	  hans	  mening,	  og	  modsat	  kan	  forbrugeren	  tilmelde	  sig	  et	  maraton,	  og	  
hvis	  det	  ikke	  gennemføres,	  kan	  man	  tilmelde	  sig	  året	  efter	  og	  derved	  få	  andres	  ”ja”,	  når	  det	  
gennemføres.	  
Det	  20.	  århundrede	  var	  vidne	  til	  projektsamfundets	  siven	  ud	  af	  disciplinsamfundets	  sprækker	  
(Jensen,	  2009,	  s.	  127)	  og	  konsekvensen	  her	  af,	  nemlig	  at	  mennesket	  i	  projektsamfundet	  belønnes	  
på,	  hvad	  der	  produceres,	  og	  ikke	  som	  i	  disciplinsamfundet,	  hvordan	  det	  produceres	  (Jensen,	  2009,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Projektsamfundets	  vugge	  var	  i	  det	  20.	  århundrede	  (Jensen,	  2009,	  s.	  127)	  ,	  hvorfor	  det	  antages,	  at	  projektsamfundet	  
er	  fra	  det	  21.	  århundrede.	  D.v.s.	  tidligere	  definerer	  tiden	  før	  det	  21.	  århundrede.	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s.	  129).	  Det	  disciplinære	  samfund	  har	  stadig	  rødder	  ind	  i	  projektsamfundet:	  ”Man	  bliver	  ikke	  
færdig	  med	  at	  lege,	  blot	  fordi	  timen	  ringer	  ind,	  eller	  et	  speciale	  blot	  fordi	  der	  er	  gået	  et	  halvt	  år	  –	  
man	  gør	  sig	  færdig”	  (Jensen,	  2009,	  s.	  68)”,	  men	  samfundet	  ændrer	  sig	  gradvist	  og	  selv	  i	  
sammenhænge,	  hvor	  det	  disciplinære	  samfunds	  tilgang	  synes	  helt	  rationel,	  som	  f.eks.	  på	  en	  
fodboldbane,	  er	  man	  nu	  begyndt	  at	  træne	  efter	  projektsamfundets	  tankesæt	  (Jensen,	  2009,	  s.	  56).	  	  
Anders	  Fogh	  Jensens	  (Jensen,	  2009,	  s.	  10)	  definition	  af	  et	  projekt	  har	  udgangspunkt	  i	  den	  franske	  
betydning	  af	  ordet,	  nemlig	  ”at	  kaste	  frem”	  –	  og	  projektet	  defineres	  med	  følgende	  (Jensen,	  2009,	  s.	  
31):	  	  
1) Kun	  en	  gang	  	  
2) Midlertidig	  
3) Ubestemt	  hed	  
Alle	  tre	  punkter	  passer	  på	  et	  motionsevent.	  Måske	  deltager	  man	  i	  et	  løb	  mere	  end	  en	  gang,	  men	  
det	  er	  aldrig	  det	  samme	  løb.	  Det	  er	  en	  midlertidig	  event.	  Dagen	  efter	  kan	  man	  f.eks.	  ikke	  løbe	  
samme	  løb,	  og	  ubestemtheden	  er	  defineret	  ved,	  at	  projektet	  er	  som	  en	  dynamo,	  d.v.s	  det	  tilføres	  
kun	  kraft,	  når	  der	  arbejdes	  (Jensen,	  2009,	  s.	  10,67),	  og	  projektet	  eksisterer	  kun,	  hvis	  der	  tilføres	  
aktivitet,	  altså	  hvis	  man	  vælger	  at	  deltage	  i	  løb	  eller	  lign..	  	  
Anders	  Fogh	  Jensen	  er	  en	  passioneret	  tangodanser	  og	  beskriver	  udviklingen	  i	  samfundet	  fra	  
disciplinsamfund	  til	  projektsamfund	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  dansemetafor,	  og	  vi	  har	  tilladt	  os	  at	  
lade	  os	  inspirere	  til	  at	  beskrive	  samme	  udvikling	  med	  udgangspunkt	  en	  anden	  metafor,	  nemlig	  
motion	  og	  idræt.	  	  	  
Anders	  Fogh	  Jensens	  bruger	  dans	  som	  metafor	  for	  forskellige	  relationer	  mellem	  mennesker	  
gennem	  tiden.	  VI	  har	  valgt	  at	  udbygge	  og	  tolke	  metaforen	  ved	  at	  sidestille	  motion	  og	  
motionsevents	  med	  danseformerne	  i	  metaforen:	  
1) Polokampe	  (svarendende	  til	  Fogh	  Jensens	  forklaring	  om	  linedans	  og	  cirkeldans	  (Jensen,	  
2009,	  s.	  21)):	  Motion	  dyrkes	  af	  eliten	  og	  er	  ikke	  til	  formål	  for	  den	  enkelte	  sportsudøver,	  
men	  gennemføres	  for	  at	  underholde	  tilskuerne.	  Spillet	  gennemføres	  efter	  meget	  præcise	  
regler.	  Det	  er	  relationen	  mellem	  de	  øvre	  lag	  af	  samfundet,	  der	  er	  fundament	  for	  
afviklingen.	  Tilskuerne	  ved,	  at	  de	  andre	  tilskuere	  tilhører	  samme	  fællesskab.	  Det	  kræver	  en	  
form	  for	  disciplin	  at	  deltage	  og	  at	  være	  tilskuer.	  Relation,	  rum	  og	  tid	  var	  defineret	  inden	  
afvikling	  af	  polokampen.	  
2) Olympiske	  lege	  i	  nyere	  tid	  (Vals,	  tango	  (Jensen,	  2009,	  s.	  22)):	  Motionen	  udføres	  af	  
professionelle	  sportsudøvere.	  Igen	  er	  der	  tale	  om	  et	  regelsæt	  hvor	  kun	  få	  kunne	  deltage	  og	  
få	  kunne	  følge.	  Også	  her	  er	  det	  relationen,	  der	  er	  fundamentet.	  
3) Idrætsforeninger	  (danseskoler	  (Jensen,	  2009,	  s.	  22)):	  Efter	  industrialiseringen	  opstod	  
idrætsforeningerne	  samtidig	  med,	  at	  grænsen	  mellem	  fritid	  og	  arbejdstid	  blev	  synlige.	  
Mennesket	  var	  ikke	  længere	  på	  arbejde	  hele	  tiden,	  men	  var	  nu	  på	  arbejde	  fra	  et	  givent	  
tidspunkt	  til	  andet	  givent	  tidspunkt.	  	  Relationen	  var	  medlemskabet	  af	  samme	  klub.	  tiden	  
var	  det	  aftalte	  tidpunkt	  for	  f.eks.	  at	  spille	  fodbold,	  og	  rummet	  var	  det	  aftalte	  sted	  for	  
afvikling	  af	  fodboldkampen.	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4) Jogging	  (disco/jazzballet	  (Jensen,	  2009,	  s.	  23)):	  	  På	  med	  løbetøjet	  og	  ud	  og	  løbe	  i	  naturen.	  
En	  gratis	  oplevelse,	  en	  aktivitet,	  der	  hverken	  har	  relation	  eller	  aktivitet	  som	  samlende	  
punkt.	  	  
5) Motionsevents	  (det	  frie	  dansegulv	  (Jensen,	  2009,	  s.	  23)):	  Som	  tidligere	  beskrevet	  i	  opgaven	  
har	  der	  været	  en	  stigning	  af	  antallet	  af	  motionsevents	  og	  deltagerantallet.	  Det	  er	  nu	  
aktiviteten,	  der	  definerer	  rum,	  tid	  og	  relation.	  Forbrugeren	  beslutter	  sig	  til	  at	  ville	  løbe	  10	  
km	  =	  aktiviteten	  og	  melder	  sig	  nu	  til	  et	  specifikt	  løb	  =	  rum,	  på	  en	  bestemt	  dato	  =	  tid	  og	  
efterlyser	  måske	  efterfølgende	  andre,	  der	  også	  har	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	  det	  specifikke	  løb	  =	  
relationen.	  	  
Anders	  Fogh	  Jensen	  (Jensen,	  2009)	  fører	  også	  dansemetaforen	  endnu	  videre	  og	  beskriver,	  hvordan	  
et	  dansegulv	  i	  fremtidens	  projektsamfund	  er	  noget,	  der	  opstår,	  der	  hvor	  der	  danses	  -­‐	  og	  når	  
dansen	  ophører,	  så	  forsvinder	  dansegulvet	  og	  dermed	  ”rummet”.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   Projektsamfundet	   	   	  	  	  	  	  	  	  Det	  fremtidige	  projektsamfund	  
Dette	  kunne	  måske	  i	  relation	  til	  motionsevents	  betyde,	  at	  events	  opstår,	  når	  der	  er	  flere,	  der	  
samles	  f.eks.	  i	  skoven	  og	  er	  fælles	  om	  at	  ”trailrunne”	  uden,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  initieret	  et	  
organiseret	  løb.	  Relationen	  er	  defineret	  ved	  dem,	  der	  møder	  op	  for	  at	  deltage	  i	  et	  sådan	  event.	  	  
Der	  er	  over	  tid	  sket	  en	  holdningsændring	  hos	  det	  enkelte	  menneske	  og	  i	  det	  moderne	  samfund	  –	  
defineret	  som	  det	  20.	  århundrede,	  er	  det	  projektet,	  der	  er	  i	  fokus.	  Det	  kunne	  også	  være	  
forklaringen	  på,	  hvorfor	  at	  et	  medlemskab	  af	  en	  idrætsklub	  ikke	  på	  samme	  måde	  tilfredsstiller	  
forbrugerens	  søgen	  efter	  projekter.	  Et	  medlemskab	  af	  en	  idrætsklub	  med	  tilhørende	  forpligtelser,	  
som	  er	  forudsætningen	  for	  at	  få	  foreningslivet	  til	  at	  fungere,	  kan	  på	  ingen	  måde	  defineres	  som	  et	  
projekt	  –	  det	  foregår	  mere	  end	  en	  gang,	  det	  er	  ikke	  midlertidigt,	  og	  det	  har	  en	  bestemthed	  i	  
formålet.	  Dette	  kan	  være	  en	  af	  forklaringerne	  på,	  hvorfor	  det	  den	  nutidige	  forbruger	  søger	  mod	  
motionsevents	  i	  stedet	  for	  medlemskab	  af	  en	  forening.	  	  
Anders	  Fogh	  Jensen	  (Jensen,	  2009,	  s.	  11)	  beskriver	  med	  udgangspunkt	  i	  Jean	  Paul	  Satre4,	  at	  
”mennesket	  definerer	  sig	  igennem	  deres	  projekter”.	  Dette	  underbygger,	  hvorfor	  forbrugeren	  
deltager	  i	  motionsevents;	  det	  er	  en	  måde	  at	  definere	  sig	  selv.	  Projektmennesket	  bliver	  nødt	  til	  at	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Satre,	  Væren	  og	  intet,	  1943	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”selvbrande”	  sig	  (Jensen,	  2009,	  s.	  105)	  for	  at	  finde	  sin	  plads	  i	  kommende	  projekter,	  og	  en	  
fortælling	  om	  at	  have	  deltaget	  i	  et	  motionsevent	  fortæller	  noget	  om	  mennesket	  bag.	  	  
”Projektsamfundet	  trækker	  paradoksalt	  nok	  ikke	  bare	  individet	  ud	  mod	  de	  andre,	  men	  også	  ind	  
mod	  sig	  selv.	  Idet	  individet	  hele	  tiden	  passerer	  fra	  projekt	  til	  projekt,	  er	  det	  eneste	  individet	  har	  
med	  sig	  –	  sig	  selv”	  (Jensen,	  2009,	  s.	  105)	  Individet	  identificerer	  sig	  med	  at	  være	  en	  deltager	  i	  et	  
motionsevent,	  noget	  man	  som	  individ	  selv	  har	  gennemført	  –	  igen	  som	  parallel	  til	  et	  medlemskab	  i	  
en	  forening,	  hvor	  man	  ville	  være	  en	  del	  af	  fælleskabet	  fremfor	  individet	  selv.	  	  
Anders	  Fogh	  Jensen	  (Jensen,	  2009,	  s.	  11)	  beskriver,	  at	  den	  tyske	  filosof	  Martin	  Heidegger5	  
definerede	  mennesket,	  som	  et	  væsen,	  der	  hele	  tiden	  forholder	  sig	  til	  fremtiden,	  og	  af	  det	  
konkluderer	  Anders	  Fogh	  Jensen	  ”men	  i	  virkeligheden	  er	  det	  at	  leve	  i	  nuet	  først	  og	  fremmest	  at	  
være	  rettet	  mod	  fremtiden”,	  hvilket	  han	  overfører	  til	  projektmennesket,	  der	  hele	  tiden	  søger	  efter	  
et	  nyt	  projekt.	  	  
”Projektsamfundet	  handler	  ikke	  længere	  om	  at	  holde	  tingene	  adskilte,	  det	  handler	  om	  at	  
balancere	  på	  disse	  planer,	  at	  forbliver	  på	  de	  planer,	  som	  projekterne	  udgør	  –	  og	  heraf	  bliver	  man	  
udmattet”	  (Jensen,	  2009,	  s.	  142)	  
Anders	  Fogh	  Jensen	  (Jensen,	  2009,	  s.	  132)	  beskriver:	  ”Projektmennesket	  i	  et	  projektsamfund	  	  
møder	  ikke	  grænser,	  men	  i	  stedet	  begejstring	  og	  initiativ,	  og	  dermed	  bliver	  dets	  egen	  fortvivlelse	  
udi	  mulighederne	  til	  det,	  det	  skal	  være	  for	  at	  begå	  sig”.	  Projektmennesket	  er	  hele	  tiden	  i	  søgen	  
efter	  nye	  projekter,	  hvilket	  i	  mange	  situationer	  kan	  være	  utilstrækkeligt	  for	  personen	  og	  måske	  
være	  med	  til	  at	  forklare	  de	  stigende	  antal	  stresstilfælde	  (Jensen,	  2009,	  s.	  73,131).	  
Projektmennesket	  har	  mange	  projekter	  i	  gang	  samtidig,	  for	  når	  ét	  afsluttes,	  kan	  man	  straks	  kaste	  
sig	  over	  et	  af	  de	  andre	  projekter.	  (Jensen,	  2009,	  s.	  75).	  Det	  at	  være	  i	  gang	  med	  projekter	  virker	  
som	  en	  reklamesøjle	  frem	  mod	  nye	  projekter	  (Jensen,	  2009,	  s.	  80).	  
I	  relation	  til	  deltagelse	  i	  motionsevents	  synes	  vi	  dog,	  at	  man	  kan	  benytte	  omvendt	  argumentation,	  
forstået	  således,	  at	  det	  mforbrugeren	  rent	  faktisk	  får	  opfyldt	  en	  ”disciplinær”	  tilfredsstillelse	  ved	  
at	  gennemføre	  et	  projekt	  med	  et	  meget	  faktisk	  defineret	  slutpunkt;	  at	  målet	  nås.	  ”Fordi	  
individerne	  begynder	  at	  indrette	  sig	  med	  kortere	  varsel,	  er	  det	  hæmmende	  at	  skulle	  være	  medlem	  
af	  en	  klub,	  hvor	  man	  skal	  dyrke	  sport	  på	  faste	  tidspunkter.	  I	  stedet	  har	  man	  et	  abonnement	  ),	  hvor	  
man	  kan	  dyrke	  motion	  på	  variable	  tidspunkter	  uden	  varsel”	  (Jensen,	  2009,	  s.	  122)	  
Vi	  har	  tilladt	  os	  at	  fortolke	  således,	  at	  et	  abonnement	  kan	  sidestilles	  med	  at	  man	  selv	  træner,	  og	  
det	  beskriver	  ganske	  fint,	  hvordan	  projektmenneskets	  tilgang	  til	  motionsevents	  er,	  da	  mennesket	  i	  
dag	  formes	  af	  at	  vores	  tid	  og	  af	  et	  samfund,	  der	  organiserer	  sig	  igennem	  projekter	  (Jensen,	  2009,	  
s.	  13).	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  tid,	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SAMMENFATNING	  
For	  at	  sammenfatte	  og	  illustrere	  Fogh	  Jensens	  udgangspunker	  har	  vi	  prøvet	  at	  opstille	  
nedenstående	  modsætningspar,	  der	  illustrerer	  forskellene	  mellem	  det	  diciplinære	  og	  
projektsamfundet:	  	  	  
Det	  disciplinære	  samfund	   Projektsamfundet	  
Gentagelse	   Forandring	  
Tryghed	   Utryghed	  
Nej	   Ja	  
Hvad	  der	  produceres	   Hvordan	  det	  produceres	  
Fællesskab	   Individ	  
Gemt	   Synlig	  
Formationsdanse	   Det	  frie	  dansegulv	  
Grænser	   Grænseløs	  
Adskillelse	  mellem	  arbejde	  og	  job	   Flyende	  linje	  mellem	  arbejde	  og	  job	  
Medlem	   Abonnent	  
Figuren	  er	  egen	  tilvirkning,	  inspireret	  af	  Fogh	  Jensen	  (Jensen,	  2009)	  
Tankerne	  bag	  ”Projektsamfundet”	  kan	  give	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  antallet	  af	  motionsevents	  
samt	  antallet	  af	  deltagere	  er	  stigende	  –	  motionsevents	  opfylder	  projektmenneskets	  krav	  til	  at	  
være	  et	  projekt.	  	  Det	  er	  projektet	  i	  sig	  selv,	  der	  giver	  en	  følelse	  for	  forbrugeren	  (projektmennesket)	  
at	  være	  defineret	  som	  menneske.	  Forbrugeren	  definerer	  sig	  selv	  ud	  fra	  deltagelse	  i	  projekter	  og	  
det,	  at	  fortælle	  om	  dem,	  er	  med	  til	  at	  definere	  forbrugeren.	  Samtidig	  giver	  det	  en	  gammeldags	  
disciplinær	  tilfredsstillelse	  og	  tryghed	  (der	  ellers	  er	  svær	  at	  finde	  for	  projektmennesket)	  at	  kunne	  
afslutte	  motionsprojektet	  inden	  for	  meget	  faste	  og	  givne	  rammer.	  Motionsevents	  som	  projekt	  har	  
også	  den	  styrke,	  at	  forbrugeren	  selv	  er	  medbestemmende	  over	  at	  måtte	  være	  en	  del	  af	  projektet,	  
da	  det	  er	  betalingen,	  der	  er	  accepten	  til	  deltagelse	  i	  projektet	  –	  og	  ikke	  som	  i	  arbejdsmæssige	  
relationer,	  hvor	  man	  afventer	  andres	  accept.	  	  
Forklaringen,	  ud	  fra	  det	  enkelte	  menneskes	  tiltag,	  på,	  hvorfor	  der	  er	  en	  stigning	  i	  motionsevents,	  
er	  ikke,	  som	  vi	  først	  har	  antaget,	  kun	  fordi	  deltagelse	  i	  et	  motionsevent	  kan	  sidestilles	  med	  et	  
projekt,	  og	  derfor	  lever	  op	  til	  projektmenneskets	  efterspørgsel,	  men	  fordi	  det	  også	  tilfredsstiller	  et	  
behov	  for	  afslutning	  og	  tryghed,	  som	  det	  moderne	  menneske,	  uagtet	  at	  det	  lever	  i	  
projektsamfundet	  og	  egentlig	  har	  det	  godt	  med	  det,	  stadig	  søger	  efter,	  altså	  en	  tryghed	  i	  det	  
opsplittede	  og	  præsentationsorienterede	  samfund.	  
Vores	  umiddelbare	  tilgang	  til	  Anders	  Fogh	  Jensen	  var	  at	  han	  er	  uddannet	  filosof	  –	  men	  i	  
”Projektmenesket”	  er	  hans	  arbejds-­‐	  og	  fremstillingsform	  meget	  sociologisk	  orienteret:	  han	  tager	  
udgangspunkt	  i	  den	  enkelte	  menneske,	  men	  mange	  af	  hans	  iagttagelser	  og	  konklusioner	  kommer	  
til	  at	  handle	  om,	  hvordan	  individet	  fungerer	  i	  forskellige	  sammenhænge.	  På	  denne	  måde	  kommer	  
Fogh	  Jensen	  til	  at	  lægge	  sig	  i	  naturlig	  forlængelse	  af	  Baumans	  tilgang	  til	  feltet.	  Han	  er	  nok	  
uddannet	  filosof,	  men	  har	  mange	  sociologiske	  vinkler	  med,	  hvorfor	  vi	  også	  har	  kunnet	  finde	  
paralleller	  mellem	  Baumans	  tilgang	  og	  Anders	  Fogh	  Jensens.	  Dette	  gennemgås	  efter	  
gennemgangen	  af	  teorierne	  omkring	  Christian	  Jantzen.	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Efter	  således	  at	  have	  kigget	  på	  Anders	  Fogh	  Jensen	  og	  hans	  ”Projektmenneske”	  med	  fokus	  på	  
vores	  spidsformulerede	  antagelse,	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  det	  giver	  rigtig	  god	  mening	  at	  betragte	  
det	  at	  deltage	  i	  (forbruge)	  motionsevents	  som	  et	  projekt	  –	  og	  at	  projektet	  som	  
organisationsprincip	  nyder	  voksende	  succes	  i	  hele	  samfundet,	  og	  derfor	  sikkert	  også	  i	  forhold	  til	  
motionsevents.	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CHRISTIAN	  JANTZEN	  	  
MANGLEN	  PÅ	  MANGLER	  OG	  DET	  FØLELSESMÆSSIGE	  FORBRUG	  
En	  tredje	  angrebsvinkel	  til	  at	  forstå	  forbruget	  af	  motionsevents	  kan	  måske	  findes	  i	  en	  forståelse	  af	  
forbruget	  -­‐	  her	  forstået	  i	  den	  bredeste	  form	  som	  studiet	  af	  menneskelig	  adfærd	  i	  forbindelse	  med	  
skabelse	  af	  værdi.	  I	  vores	  samfund	  forbruger	  vi	  ikke	  længere	  kun	  af	  nødvendighed,	  og	  vi	  antager,	  
at	  i	  særdeleshed	  forbruget	  af	  motionsevents	  med	  dertilhørende	  træning	  og	  udstyr	  fremfor	  
medlemskab	  af	  en	  idrætsforening	  skyldes	  nogle	  mekanismer	  i	  det	  enkelte	  individ.	  Vi	  finder	  det	  i	  
den	  sammenhæng	  oplagt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  oplevelsesøkonomisk	  tradition	  centreret	  om	  
Christian	  Jantzen	  (Jantzen	  C.	  o.,	  2011)	  (Jantzen	  C.	  o.,	  2007).	  
Antagelsen	  kan	  spidsformuleres:	  Ud	  fra	  en	  (oplevelses)økonomisk	  angrebsvinkel	  –	  og	  med	  
udgangspunkt	  i	  Christian	  Jantzen	  –	  tror	  vi,	  at	  en	  af	  årsagerne,	  til	  at	  motionsevents	  har	  succes,	  er,	  
at	  forbrugeren	  her	  oplever	  at	  få	  tilbudt	  en	  følelsesmæssig	  påvirkning.	  	  
	  
INTRODUKTION	  
Christian	  Jantzen	  er	  en	  dansk	  forsker,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  markedskommunikation	  og	  
kulturanalyse	  og	  har	  skrevet	  og	  redigeret	  en	  lang	  række	  tekster	  og	  bøger	  om	  oplevelsesøkonomi.	  	  
Centralt	  for	  Jantzens	  arbejde	  står	  tre	  temaer;	  for	  det	  første	  den	  personlige,	  psykologiske	  struktur,	  
der	  gør	  mennesket	  i	  stand	  til	  og	  giver	  det	  trang	  til	  at	  opsøge	  oplevelser.	  For	  det	  andet	  de	  
relativistiske	  konstruktioner,	  der	  gør	  at	  samfundet	  i	  disse	  år	  opfordrer	  mennesket	  til	  at	  søge	  
mening	  i	  oplevelser	  og	  forbrug,	  samt	  for	  det	  tredje	  interesserer	  han	  sig	  for	  oplevelsesdesign	  og	  
hvilke	  parametre,	  der	  spiller	  ind	  for	  at	  et	  oplevelsesforbrug	  er	  attraktivt.	  
	  
HVORFOR	  VIL	  MENNESKET	  FORBRUGE	  OPLEVELSER?	  
I	  1999,	  hvor	  oplevelsesøkonomien	  blev	  beskrevet	  for	  første	  gang	  af	  pionererne	  Pine	  &	  
Gillmore(Gilmore,	  1999),	  er	  forbrugeren	  i	  den	  vestlige	  verden	  mæt.	  Forbrugeren	  har	  stort	  set	  alt,	  
hvad	  han/hun	  behøver	  af	  nye	  sofaer,	  nye	  sko,	  nye	  biler	  og	  har	  råd	  til	  alt	  den	  mad,	  han	  kan	  spise.	  
Faktisk	  er	  han	  så	  mæt,	  at	  maden	  ikke	  indtages,	  fordi	  man	  trænger	  til	  den,	  men	  for	  at	  forhindre	  at	  
sultfølelsen	  opstår,	  bilen	  kunne	  nok	  også	  køre	  flere	  kilometer,	  og	  der	  er	  ikke	  huller	  i	  skoene,	  før	  
der	  kommer	  nye	  med	  hjem.	  ”Oplevelsesøkonomien	  opstår	  som	  forretningsgrundlag,	  når	  manglen	  
mangler”	  (Jantzen	  C.	  o.,	  2007,	  s.	  141).	  
Før	  oplevelsesøkonomiens	  opståen	  blev	  forbrug	  i	  gængs	  forstand	  af	  økonomer	  opfattet	  som	  en	  
opvejning	  mellem	  behovstilfredsstillelse	  og	  ressourcer,	  men	  oplevelsesøkonomer	  opfordrer	  til,	  at	  
man	  ser	  på	  et	  bredere	  perspektiv,	  der	  indeholder	  forbrugerens	  forventninger	  og	  længsler	  før	  
forbruget,	  de	  kropslige	  og	  emotionelle	  reaktioner	  under	  forbruget	  samt	  forbrugerens	  
efterbearbejdninger,	  refleksioner	  og	  fortællinger	  efter	  forbruget.	  Disse	  tre	  faktorer;	  før,	  under	  og	  
efter	  kan	  tilsammen	  give	  en	  oplevelse,	  der	  skiller	  sig	  ud	  fra	  hverdagen	  og	  endda	  kan	  have	  en	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transformerende	  effekt	  på	  forbrugerens	  liv.	  Dette	  giver	  en	  helt	  ny	  og	  mere	  personlig	  tilskyndelse	  
og	  motivation	  til	  at	  forbruge.	  Samtidig	  skal	  det	  tilføjes	  at	  forbrugerens	  aktive	  deltagelse	  som	  oftest	  
vil	  forhøje	  sandsynligheden	  for	  denne	  positive	  effekt.	  	  
Vi	  antager,	  at	  efterhånden	  som	  forbrugeren	  bliver	  vænnet	  til	  at	  opleve	  og	  forbruge	  på	  denne	  
måde,	  vil	  det	  selv	  vide,	  hvordan	  det	  kan	  opsøge	  og	  investere	  i	  de	  oplevelsesforbrug,	  der	  på	  bedste	  
vis	  optimerer	  oplevelseseffekten.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  opleves	  ved	  deltagelse	  i	  motionsevents,	  
da	  disse	  ofte	  kræver	  en	  høj	  grad	  af	  involvering.	  Oplevelsesdesignet	  på	  motionsevents	  er	  desuden	  
sådan	  at	  eventet/forbruget	  ikke	  eksisterer	  uden	  aktiv	  deltagelse	  fra	  forbrugerens	  side,	  og	  
forbrugeren	  er	  dermed	  i	  højere	  grad	  end	  i	  mange	  andre	  oplevelsesprodukter	  medskaber	  af	  sin	  
egen	  oplevelse.	  	  
Motionsevents	  er	  primært	  til	  for	  forbrugere,	  der	  allerede	  har	  et	  engagement	  i	  at	  dyrke	  sport.	  
Begrebet	  engagement	  beskrives	  i	  Oplevelsesøkonomi	  af	  Ole	  Erløv	  Hansen	  sådan;	  ”Grunden	  til	  at	  
jeg	  vælger	  begrebet	  engagement	  er,	  at	  det	  næsten	  intuitivt	  forstås	  som	  et	  aktivt	  begreb	  
beskrivende	  en	  handlende	  situation.	  Mennesker,	  der	  der	  beskrives	  som	  dybt	  engagerede,	  har	  ikke	  
bare	  sympati	  for	  en	  sag,	  de	  agerer	  i	  forhold	  til	  sagens	  kerne.	  At	  engagere	  sig	  er	  således	  at	  erkende	  
sin	  position	  og	  handle	  i	  forhold	  til	  denne.	  Engagement	  kan	  på	  denne	  måde	  ses	  som	  en	  
oplevelseskvalitet.	  Oplevelsespotentialet	  kan	  således	  tilbyde	  en	  position	  at	  erkende	  eller	  
understøtte	  en	  allerede	  værende	  handlen”	  (Jantzen	  C.	  o.,	  2007,	  s.	  172).	  Engagement	  er	  en	  syntese	  
af	  identifikation	  og	  indlevelse.	  Ift.	  vores	  emne	  kan	  man	  se	  det,	  som	  at	  motionevents	  giver	  en	  scene	  
eller	  en	  situation	  at	  sætte	  sin	  motionsudfoldelse	  i	  forhold	  til	  og	  en	  mulighed	  for	  at	  finde	  et	  sted	  at	  
identificere	  sig	  med	  og	  indleve	  sig	  i.	  En	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  deltage	  i	  eventet	  er,	  at	  man	  
identificerer	  og	  anerkender	  spillets	  regler,	  og	  at	  man	  indlever	  sig	  i	  sin	  position	  som	  aktør	  til	  forskel	  
fra	  f.eks.	  tilskuer.	  
	  
DEN	  MODERNE	  HEDONISME	  
Jantzen(Jantzen	  C.	  o.,	  2007,	  s.	  84)	  definerer	  fire	  grunde	  til	  at	  være	  forbruger:	  at	  tilfredsstille	  basale	  
fysiologiske	  behov,	  at	  forbruge	  som	  psykologisk	  kompensation	  for	  ubehagelige	  følelser,	  som	  social	  
funktion,	  der	  tilkendegiver	  tilhørsforhold,	  status	  m.v.,	  og	  i	  forlængelse	  heraf	  har	  forbrug	  en	  
kommunikativ	  funktion,	  der	  handler	  om	  at	  signalere,	  hvem	  man	  selv	  er	  til	  forskel	  fra	  andre.	  
Jantzen	  byder	  selv	  ind	  med	  et	  yderligere	  incitament	  til	  forbrug	  nemlig	  det	  forbrug,	  der	  styres	  af	  
følelser,	  længsler	  og	  nydelse,	  og	  han	  kalder	  denne	  for	  den	  hedonistiske	  forbruger.	  
”Forbrug	  skal	  ikke	  kun	  dække	  basale	  fysiologiske	  behov,	  men	  er	  multifunktionelt.	  Det	  er	  nemlig	  
status,	  der	  binder	  folk	  sammen	  i	  fællesskaber	  og	  kompenserer	  for	  modgang	  og	  frustrationer.	  
Desuden	  kan	  forbrug	  stimulere	  til	  mere	  intense	  sansninger	  og	  erfaringer.	  I	  så	  fald	  har	  forbruget	  en	  
oplevelsesorienteret	  funktion.	  For	  den	  moderne	  hedonist	  er	  denne	  funktion	  i	  højsædet.”	  (Jantzen	  C.	  
o.,	  2007,	  s.	  84)	  
Den	  hedonistiske	  forbruger	  er	  ifølge	  Jantzen	  efterfølgeren	  til	  den	  moderne	  forbruger,	  der	  brugte	  
selvkontrol	  og	  reserverethed	  for	  at	  klare	  sig	  i	  en	  verden	  med	  stigende	  kompleksitet.	  I	  anden	  
halvdel	  af	  det	  20.	  århundrede	  med	  den	  økonomiske	  vækst	  og	  voksende	  middelklasse	  og	  især	  efter	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ungdomsoprøret	  opstod	  en	  anden	  måde	  at	  regulere	  følelser	  på	  i	  sociale	  sammenhænge,	  og	  
følelsesmæssige	  udsagn	  blev	  nu	  anset	  som	  autentiske.	  Dermed	  flyttes	  fokus	  i	  forbruget	  også	  fra	  at	  
konsumere	  for	  ydre	  anerkendelse	  til	  at	  konsumere	  for	  indre	  nydelse	  og	  søgen	  efter	  personlig	  
meningsdannelse,	  og	  målet	  blev	  selvrealisering.	  Dette	  er	  en	  ændring,	  der	  er	  sket	  for	  den	  store	  del	  
af	  befolkningen,	  der	  har	  deltaget	  i	  den	  enorme	  vækst,	  der	  er	  sket	  i	  Vesten	  siden	  2.verdenskrig,	  og	  
er	  derfor	  blevet	  et	  massefænomen.	  Det	  er	  dermed	  både	  økonomiske	  og	  mentalitetsmæssige	  
forhold,	  der	  er	  forudsætningen	  for	  den	  moderne	  hedonisme.	  ”Vækst,	  spontanitet,	  følsomhed,	  
selvrealisering.	  Det	  er	  positivt	  ladede	  ord,	  der	  har	  bidraget	  til,	  at	  det	  er	  i	  orden	  og	  ”godt”	  at	  nyde”	  
(Oplevelsesøkonomi	  s.102)	  og	  ”Den	  moderne	  hedonisme	  er	  på	  den	  ene	  side	  betinget	  af	  en	  
afsætningsøkonomisk	  foretagsomhed,	  der	  har	  skabt	  en	  sanselig	  forestillingsverden	  omkring	  varen	  
og	  forbruget.	  På	  den	  anden	  side	  er	  oplevelsesorienteringen	  en	  konsekvens	  af	  langstrakte	  
mentalitetshistoriske	  forandringer,	  der	  har	  betonet,	  hvorledes	  sanselighed	  og	  følsomhed	  fremmer	  
individets	  stræbe	  efet	  mening	  med	  tilværelsen.	  Disse	  to	  sider	  fremmer	  hinanden	  gensidigt”	  
(Jantzen	  C.	  o.,	  2007,	  s.	  107)	  
Oplevelsesøkonomi	  opstår	  ikke	  i	  alle	  samfund,	  men	  udspringer	  af	  vores	  historiske	  forudsætninger	  i	  
den	  vestlige	  verden.	  Det	  nutidige	  menneske	  er	  som	  forbrugere	  resultatet	  af	  tre	  forhold,	  der	  har	  
gjort	  os	  til	  hedonistiske	  forbrugere	  (Jantzen	  C.	  o.,	  2007,	  s.	  107).	  Disse	  tre	  forhold	  er:	  
1)	  at	  vi	  gennem	  protestantisk	  etik	  har	  lært	  at	  overføre	  følelser	  og	  sansninger	  og	  gøre	  dem	  til	  
længsler	  og	  dermed	  kan	  udsætte	  og	  kalkulere	  med	  en	  forventet	  nydelse.	  
2)	  at	  vi	  har	  fået	  evnen	  til	  at	  tale	  om	  oplevelsers	  og	  følelsers	  værdi	  samt	  at	  reflektere	  over	  disse.	  
3)	  at	  nydelse	  eller	  oplevelsen	  af	  positive	  følelser	  er	  blevet	  et	  eksistentielt	  mål,	  udfra	  hvilket	  vi	  
måler	  livskvalitet,	  succes	  og	  mening.	  Denne	  ideologi	  er	  opstået	  som	  følge	  af	  en	  udvikling	  filosofi	  og	  
psykologi,	  der	  sætter	  selvrealisering	  i	  højsædet.	  
Vi	  kan	  overføre	  disse	  punkter	  til	  motionsevents	  og	  undersøge,	  om	  de	  kan	  være	  en	  medvirkende	  
forklaring	  på	  udviklingen	  fra	  holdsport	  henimod	  de	  helt	  individuelle	  sportsgrene.	  Det	  hedonistiske	  
ift.	  motionsevents	  viser	  sig	  ved,	  at	  de	  fleste	  motionsevents	  er	  hårde	  at	  gennemføre	  og	  kræver,	  at	  
deltageren	  kan	  overvinde	  sig	  selv	  og	  udskyde	  sit	  umiddelbare	  behov.	  Til	  gengæld	  for	  indsatsen	  kan	  
opnås	  følelsen	  af	  flow	  under	  løbet,	  og	  dertil	  kommer	  nydelsen	  og	  stoltheden	  efter	  
gennemførelsen.	  Derudover	  er	  vi	  blevet	  så	  opmærksomme	  på	  vores	  helt	  egne	  behov,	  vores	  egne	  
følelser	  og	  oplevelser,	  at	  vi	  vælger	  søger	  netop	  derhen,	  hvor	  vi	  på	  bedste	  vis	  kan	  kan	  få	  dem	  
imødekommet	  fremfor	  bare	  at	  følge	  vennerne	  hen	  i	  den	  lokale	  sportsklub.	  Individet	  kan	  reflektere	  
og	  tale	  om	  sine	  egne	  valg,	  hvilket	  gør	  det	  i	  stand	  til	  at	  stille	  højere	  krav	  til	  oplevelsens	  kvalitet.	  Da	  
det	  hedonistiske	  menneskes	  oplevelser	  er	  blevet	  centralt	  for	  meningsdannelsen	  i	  deres	  liv,	  forstås	  
vigtigheden	  af,	  at	  vælge	  netop	  den	  motionsoplevelse,	  der	  er	  føles	  som	  succes,	  og	  som	  
kommunikerer	  kvalitet.	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NEUROFYSIOLOGISKE	  VINKLER	  
Jantzens	  beskrivelser	  af	  neurofysiologiske	  vinkler	  på	  oplevelser,	  og	  det	  han	  kalder	  indre	  økonomi,	  
kan	  være	  med	  til	  at	  forklare	  det	  hedonistiske	  forbrug	  af	  motionsevents.	  
Motionsevents	  fordrer	  altid	  en	  vis	  grad	  af	  involvering	  og	  ofte	  en	  meget	  høj	  grad	  af	  involvering,	  der	  
kan	  kræve	  meget	  tid,	  engagement	  og	  penge	  og	  strække	  sig	  over	  mange	  måneder.	  Derfor	  er	  det	  
relevant	  at	  se	  på,	  hvad	  der	  sker	  i	  forløbet	  før,	  under	  og	  efter	  selvet	  eventet,	  og	  hvad	  der	  motiverer	  
forbrugeren	  	  på	  det	  indre	  plan.	  	  
”En	  fælles	  kerne	  ved	  de	  mange	  forskelligartede	  oplevelser	  er	  imidlertid,	  at	  de	  alle	  stammer	  fra	  
individets	  emotionelle	  og	  kognitive	  bearbejdning	  af	  stimuli,	  som	  organismen	  får	  fra	  omverdenen,	  
og	  at	  denne	  bearbejdning	  sætter	  sig	  spor	  i	  form	  af	  emotioner,	  erindringer	  og	  nye	  erfaringer”	  
(Jantzen	  2007	  s.	  203)	  	  
Jantzen	  ser	  tre	  niveauer	  for	  oplevelsens	  struktur,	  der	  udspringer	  af	  den	  engelske	  (og	  måske	  mere	  
dækkende)	  betegnelse	  ”experience	  economy”.	  Experience	  har	  en	  bredere	  betydning,	  da	  det	  også	  
indeholder	  betydningen	  erfaring.	  De	  tre	  niveauer	  bygger	  ovenpå	  hinanden	  og	  fremstår	  derfor	  i	  
omvendt	  rækkefølge:	  
3.	  det	  vanebaserede	  niveau,	  der	  handler	  om	  sociale	  og	  kulturelle	  praksisser.	  Det	  tredje	  niveau	  
bygger	  ovenpå	  den	  umiddelbare	  sansning	  og	  det	  evaluerende	  niveau.	  Her	  forankres	  sansningen	  og	  
dens	  bearbejdning	  og	  giver	  mennesket	  de	  erfaringer,	  der	  danner	  nye	  vaner	  og	  præferencer.	  Det	  
tredje	  niveau	  er	  forudsætningen	  for,	  at	  forbrugeren	  kan	  blive	  vedholdende	  i	  sin	  træning	  og	  nå	  
frem	  til	  det	  mål,	  som	  eventet	  udgør	  for	  ham/hende.	  
2.	  det	  evaluerende	  niveau,	  hvor	  sansningen	  bearbejdes	  og	  vurderes.	  Dette	  niveau	  styres	  af	  
emotioner.	  Emotioner	  er	  forskellige	  fra	  følelser	  i	  og	  med,	  at	  emotioner	  vurderer	  en	  oplevelse	  og	  
fremmer	  eller	  hindrer	  en	  bestemt	  adfærd.	  Emotioner	  kan	  eksempelvis	  motivere	  til	  større	  
anstrengelse	  for	  at	  opnå	  en	  positiv	  følelse.	  ””Flow”	  er	  et	  eksempel	  på	  emotionelt	  betinget	  
intensivering	  af	  præstationen(Csikszentmihalyi	  1990)”	  (Jantzen	  2007	  s.	  248).	  På	  dette	  niveau	  
dannes	  grundlaget	  for,	  at	  motionisten	  stemmes	  positivt	  overfor	  oplevelsen	  af	  træning	  og	  event.	  
1.	  det	  neurofysiologiske	  og	  grundlæggende	  niveau;	  det	  sansemæssige	  og	  umiddelbare.	  På	  dette	  
niveau	  er	  nydelse	  det,	  som	  mennesket	  stræber	  efter,	  og	  nydelse	  opstår,	  når	  der	  sker	  en	  ændring	  
fra	  ubehag	  til	  velbehag.	  ”Mennesker	  bliver	  utilpasse,	  hvis	  de	  er	  for	  sultne	  eller	  for	  mætte,	  for	  
stressede	  eller	  for	  døsige	  i	  forhold	  til	  den	  opvaktstilstand,	  som	  er	  optimal	  i	  forhold	  til	  opgaven.	  En	  
optimal	  opvaktstilstand,	  hvor	  vi	  er	  i	  de	  rette	  omdrejninger	  i	  forhold	  til	  de	  opgaver,	  der	  skal	  løses,	  er	  
karakteriseret	  ved	  velbehag.	  Velbahag	  skyldes	  en	  tilfredsstillende	  tilstand,	  hvorimod	  nydelse	  
skyldes	  en	  tilstandsændring:	  fra	  ubehag	  mod	  velbehag”.	  I	  forhold	  til	  motionsevents	  handler	  dette	  
niveau	  om	  de	  sansninger,	  forbrugeren	  får,	  både	  når	  han	  træner	  og	  under	  eventet.	  	  
Herudover	  opererer	  Jantzen	  med	  et	  reflektivt	  niveau,	  der	  er	  i	  modsætning	  til	  de	  andre	  niveauer,	  
der	  er	  biologiske,	  er	  bevidst.	  På	  dette	  niveau	  dannes	  der	  mening	  og	  skabes	  historier,	  der	  kan	  
fortælles,	  og	  derved	  sættes	  oplevelsen	  ind	  i	  en	  kontekst.	  ”Det	  er	  følgelig	  på	  det	  refleksive	  niveau,	  
at	  oplevelserne	  forankres	  i	  vores	  personlige	  historie	  og	  bringes	  ind	  i	  vort	  sociale	  fællesskab”	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(Jantzen	  2007	  s.211).	  Jantzen	  sætter	  denne	  historiefortælling	  i	  forhold	  til	  individets	  identitet	  og	  
livsprojekt.	  ”Oplevelser	  giver	  mening	  for	  individet,	  fordi	  de	  betyder	  noget	  i	  forhold	  til	  konkrete	  
livsprojekter	  (Individets	  fremtid)	  og	  erindringen	  om	  fortidige	  hændelser	  (individets	  fortid).	  Denne	  
betydningsdannelse	  indebærer	  fortolkninger	  af	  og	  forklaringer	  på	  impulserne	  med	  baggrund	  i	  
individets	  selvbillede	  og	  sociale	  identitet”	  (Jantzen	  2007	  s.	  210).	  Det	  reflektive	  niveau	  giver	  
forbrugeren	  mulighed	  for	  at	  kommunikere	  sit	  engagement	  i	  træning	  og	  motionsevents.	  	  
	  
SAMMENFATNING	  
For	  at	  sammenfatte	  og	  illustrere	  Jantzens	  udgangspunker	  har	  vi	  opstillet	  nedenstående	  
modsætningspar,	  der	  illustrerer	  forskellene	  mellem	  det	  ”behovsdrevne”	  og	  det	  ”hedonistiske”	  
forbrug:	  	  	  
	  
Behovsforbrug	   Hedonistisk	  forbrug	  
Sult	   Mæthed	  
Rationalitet	   Følelse	  
Ydre	   Indre	  
Passiv	   Aktiv	  
Modtager	   Deltager	  
Selvkontrol	   Følsomhed	  
Nødvendighed	   Nydelse	  
Behovstilfredsstillelse	  	   Forventninger	  
Ressourcer	   Længsler	  
Kommunikation:	  Selvkontrol	   Kommunikation:	  Selvrealisering	  
Figuren	  er	  egen	  tilvirkning,	  inspireret	  af	  Jantzen	  (Jantzen	  C.	  o.,	  2007)	  	  
Jantzen	  kan	  byde	  på	  mange	  forklaringer	  på	  motivation	  til	  at	  forbruge	  motionsevents.	  Jantzen	  
forklarer,	  at	  forbruget	  er	  skiftet	  fra	  at	  være	  ydre	  og	  behovsbestemt	  til	  at	  være	  drevet	  af	  en	  indre	  
trang	  og	  længsel	  efter	  nydelse,	  men	  han	  sætter	  også	  disse	  længsler	  ind	  i	  en	  ramme,	  der	  strækker	  
sig	  ud	  over	  det	  umiddelbare.	  Den	  værdi,	  det	  moderne	  menneske	  tillægger	  oplevelser,	  er	  opstået	  af	  
at	  oplevelserne	  kan	  kommunikeres	  og	  dermed	  kan	  sætte	  vores	  liv	  og	  identitet	  ind	  i	  en	  personlig	  og	  
social	  meningsdannelse.	  Dermed	  er	  der	  skabt	  en	  forudsætning	  for	  at	  han/hun	  kan	  indgå	  i	  
fællesskaber	  omkring	  disse	  oplevelser.	  Motionsevents	  dækker	  både	  et	  behov	  for	  at	  kunne	  finde	  
den	  optimale	  styrke	  i	  individets	  personligt	  oplevede	  nydelse	  samt	  at	  skabe	  en	  forudsætning	  for	  
sammenhæng	  med	  andre.	  
I	  relation	  til	  vores	  spidsformulerede	  antagelse	  ved	  vi	  nu,	  at	  forbrugeren	  oplever	  en	  følelsesmæssig	  
påvirkning	  ved	  at	  deltage	  i	  motionsevents	  –	  og	  vi	  kan	  vende	  retur	  til	  opgavens	  indledning	  og	  her	  
finde	  forklaring	  på,	  hvorfor	  forbrugeren	  vælger	  at	  købe	  deltagelse	  i	  et	  motionsevents	  frem	  for	  at	  
løbe,	  cykle	  eller	  svømme	  i	  havet	  –	  alt	  sammen	  noget,	  der	  er	  gratis.	  Men	  forbrugeren	  får	  ikke	  
opfyldt	  den	  samme	  følelsesmæssige	  påvirkning	  ved	  blot	  at	  f.eks.	  at	  løbe,	  svømme	  eller	  cykle	  selv	  
som	  den	  hedonistiske	  forbruger	  ønsker.	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SAMMENFATNING	  AF	  3	  TEORETISKE	  INDGANGE	  	  
Efter	  vi	  således	  har	  gransket	  tre	  forskellige	  teoretiske	  vinkler	  i	  vores	  jagt	  på	  at	  en	  forklaring	  på	  
motionsevents	  succes,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  sammenfatte,	  hvad	  de	  samlet	  kan	  biddrage	  med.	  Det	  er	  
blevet	  klart	  for	  os,	  at	  der	  var	  et	  forløb,	  hvor	  vi	  var	  nødt	  til	  at	  kigge	  på	  samfundet	  og	  derefter	  gå	  
videre	  til	  mennesket	  i	  samfundet	  med	  en	  naturlig	  følge	  til	  mennesket	  som	  forbruger,	  hvilket	  også	  
er	  grunden	  til,	  at	  de	  tre	  teoretiske	  indgange	  beskrives	  i	  den	  givne	  rækkefølge:	  Samfundet	  og	  
Baumann	  –	  mennesket	  og	  Fogh	  Jensen	  –	  og	  sluttetligt	  forbrugeren	  og	  Jantzen.	  	  
Dette	  giver	  et	  godt	  grundlagt	  for	  at	  kunne	  begynde	  at	  arbejde	  med	  de	  konkrete	  cases	  for	  at	  finde	  
frem	  til	  svaret	  på	  problemstillingen.	  Undervejs	  i	  arbejdet	  med	  de	  tre	  teoretiske	  indgange	  tegnede	  
der	  sig	  et	  billede	  af	  en	  bevægelse	  fra	  ”før”	  til	  ”nu”,	  hvilket	  er	  illustreret	  i	  nedenstående	  figur:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Det	  er	  blevet	  klart	  for	  os,	  at	  Baumans	  sociologiske	  og	  Anders	  Fogh	  Jensens	  filosofiske	  bevægelser	  
ender	  med	  at	  fremstå	  som	  ganske	  tæt	  på	  hinanden.	  Desuden	  kan	  man	  sige,	  at	  Bauman	  i	  tilfældet	  
”Flydende	  modernitet”	  observerer	  på	  et	  så	  generelt	  og	  bredt	  plan,	  at	  det	  nærmer	  sig	  filosofiske	  
betragtninger,	  og	  at	  Fogh	  Jensen	  i	  sit	  arbejde	  ofte	  glider	  ind	  i	  sociologiske	  betragtninger.	  
Bauman	  sætter	  stabil	  modernitet	  over	  for	  flydende	  modernitet.	  Dette	  modstillede	  begrebspar	  
matcher	  helt	  med	  Fogh	  Jensens	  ”disciplinsamfund”	  over	  for	  ”projektsamfundet”.	  Og	  Bauman	  taler	  
videre	  om,	  at	  mennesket	  –	  midt	  i	  alt	  de	  flydende	  og	  flygtige	  –	  nærer	  et	  ønske	  om	  at	  forsøge	  at	  
fastholde	  noget	  fast,	  om	  ikke	  andet	  så	  i	  glimt.	  Dette	  er	  helt	  i	  tråd	  med,	  hvad	  Fogh	  Jensen	  når	  frem	  
til	  i	  sit	  arbejde,	  hvor	  han	  taler	  om	  en	  ”disciplinær	  tilfredsstillelse”	  .	  Man	  kan	  altså	  sige,	  at	  de	  to	  
begge	  når	  frem	  til,	  at	  forbrugeren	  i	  den	  flydende	  modernitet	  gerne	  vil	  forbruge	  et	  produkt,	  der	  
grundlæggende	  er	  flydende	  og	  fleksibelt,	  men	  samtidig	  gerne	  må	  indeholde	  nogle	  faste	  og	  styrede	  
elementer.	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Dette	  leder	  naturligt	  frem	  til	  Jantzen,	  hvor	  vi	  tillader	  os	  at	  lade	  hans	  forbruger	  være	  en	  del	  af	  det	  
faste	  fællesskab	  og	  disciplinsamfundet.	  	  
Vi	  tillader	  os	  at	  konkludere,	  at	  den	  hedonistiske	  forbruger	  er	  en	  del	  af	  projektsamfundet	  og	  de	  
flydende	  fællesskaber	  –	  og	  at	  det	  er	  en	  naturlig	  udvikling	  for	  forbrugeren.	  For	  at	  skabe	  identitet	  i	  
den	  flydende	  fælleskab,	  deltager	  man	  i	  projektet,	  men	  ofte	  kun	  dem,	  som	  man	  har	  lyst	  
til=hedonistiske	  forbruger.	  Forbrugeren	  mangler	  ikke	  længere	  noget,	  og	  lader	  sig	  styre	  af	  lyst!	  	  
Vi	  antog,	  at	  vi	  skulle	  finde	  svaret	  på	  opgavens	  problemstilling	  i	  fællesmængden	  bag	  de	  tre	  
indledende	  spørgsmål,	  men	  er	  nu	  kommer	  frem	  til,	  at	  det	  er	  i	  forløbet,	  vi	  skal	  definere	  fra	  ”før”	  og	  
”efter”	  til	  at	  definere	  det	  ”nu”,	  der	  kan	  blive	  afgørende	  for	  at	  forklare	  udviklingen	  i	  forbruget	  af	  
motionsevents.	  Det	  kan	  samlet	  udtrykkes	  således:	  
	  
Samfund	   Menneske	   Forbruger	  
Flydende	   Projekt	   Hedonisme	  
Garderobe	   Abonnent	   Deltager	  
Individuel	   Individ	   Indre	  
Utryghed	   Utryghed	   Længsler	  
Forbrugerisme	   Grænseløs	   Nydelse	  
Fitness	   Det	  frie	  dansegulv	   Oplevelse	  
	  
	  
Mennesket	  motionerede	  tidligere	  for	  at	  opnå	  sundhed	  –	  og	  vidste,	  når	  det	  opnåede	  den.	  I	  dag	  
motioneres	  for	  ”fitness”,	  og	  det	  vides	  aldrig,	  hvornår	  det	  er	  nok.	  Før	  accepterede	  mennesket	  
næsten	  uendelige	  gentagelser	  i	  form	  af	  nærmest	  ens	  træningssessioner	  flere	  gange	  om	  ugen	  –	  nu	  
vil	  det	  have	  forandring,	  både	  i	  form	  af	  valget	  mellem	  de	  enkelte	  events	  og	  i	  muligheden	  for	  at	  
træne	  selvstyrende	  op	  til	  disse.	  	  
Tidligere	  blev	  individet	  overvåget,	  også	  når	  han/hun	  motionerede	  (f.eks.	  af	  træneren	  i	  
fodboldklubben).	  I	  dag	  vil	  det	  selv	  bestemme	  hvordan	  og	  hvornår	  (det	  frie	  dansegulv).	  I	  dag	  vil	  
mennesket	  ses,	  når	  det	  motionerer;	  han/hun	  sætter	  sine	  resultater	  til	  skue	  for	  hele	  verden	  på	  div.	  
sociale	  medier,	  forventer	  en	  oplevelse	  og	  er	  blevet	  en	  ”forbrugere”	  af	  motion	  ikke	  længere	  kun	  én,	  
der	  udfører	  motion.	  	  
Det	  er	  et	  produkt,	  der	  købes	  –	  og	  hvis	  forbrugeren	  er	  utilfreds	  med	  produktet	  forbeholdes	  retten	  
til	  at	  klage	  og	  kommentere	  motionseventen.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  de	  kommende	  casebeskrivelser	  vurdere	  
de	  enkelte	  motionsevents	  som	  oplevelsesdesign	  efter	  en	  fælles	  skabelon,	  og	  så	  vil	  vi	  I	  næste	  afsnit	  
beskrive,	  hvad	  det	  hedonistiske	  projektmenneske	  i	  den	  flydende	  modernitet	  har	  fravalgt.	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ANALYSE	  	  
I	  teoriafsnittet	  beskrives	  tre	  angrebsvinkler,	  og	  disse	  tre	  antagelser	  afprøves	  på	  virkeligheden	  i	  
form	  af	  fire	  udvalgte	  motionsevents.	  De	  4	  motionsevents	  har	  vi	  udvalgt	  repræsentativt	  efter	  to	  
parametre:	  	  
	   1.	  Hvor	  meget	  forberedelse,	  der	  skal	  til	  for	  at	  gennemføre	  eventen.	  
	   2.	  Hvor	  meget	  udstyr,	  der	  skal	  købes	  for	  at	  gennemføres	  eventen.	  
Herefter	  har	  vi	  udvalgt	  fire	  forskellige	  motionsevents,	  der	  kunne	  udgøre	  en	  linær	  betragtning	  for	  
valget	  af	  netop	  disse
	  
Vi	  har	  valgt	  følgende	  motionsevents:	  	  
ECCO	  WALKATHON:	  Et	  event,	  hvor	  deltagerne	  går	  6	  eller	  10	  km,	  og	  donerer	  et	  beløb	  til	  
velgørenhed	  baseret	  på	  det	  samlede	  antal	  gåede	  kilometer.	  Eventet	  er	  valgt	  som	  eksempel,	  fordi	  
her	  er	  en	  kombination	  af	  motion	  og	  velgørenhed,	  hvilket	  er	  en	  relativ	  ny	  og	  sandsynligvis	  
voksende	  trend.	  Samtidig	  repræsenterer	  ECCO	  WALKATHON	  et	  event,	  som	  kræver	  ret	  få	  
forberedelser	  (både	  i	  træning,	  udstyr	  og	  økonomisk	  investering)	  i	  modsætning	  til	  nogle	  af	  de	  andre	  
valgte	  events.	  	  
DHL	  STAFETTEN:	  En	  stafet,	  hvor	  et	  hold	  på	  5	  personer	  hver	  løber	  5	  km.	  Eventet	  er	  verdens	  største	  
motionsløb	  målt	  på	  antal	  deltagere.	  DHL	  er	  valgt	  som	  eksempel,	  fordi	  den	  i	  høj	  grad	  sætter	  det	  
sociale	  i	  højsædet.	  Udover	  at	  forudsætningen	  for	  deltagelse	  er	  holdbaseret,	  så	  fremelskes	  
fællesskabet	  ved,	  at	  arenaen	  omkring	  løbet	  gøres	  til	  ”byens	  største	  havefest”	  under	  afviklingen.	  
Samtidig	  er	  det	  særegne,	  at	  holdene	  typisk	  rekrutteres	  via	  arbejdspladser	  –	  altså	  et	  forsøg	  på	  at	  
opbygge	  et	  fællesskab	  inden	  i	  et	  andet	  fællesskab.	  	  
VASALØBET:	  90	  km	  på	  ski	  fra	  Sälen	  til	  Mora	  i	  det	  centrale	  Sverige.	  Vasaløbet	  er	  verdens	  største	  
skiløb	  og	  har	  været	  afholdt	  siden	  1922.	  I	  2014	  blev	  billetter	  til	  deltagelse	  udsolgt	  på	  ca.	  10	  min	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(15.000	  pladser)	  –	  og	  dette	  har	  knopskudt	  med	  en	  masse	  tillægsarrangementer.	  Vasaløbet	  er	  valgt	  
som	  eksempel,	  da	  det	  har	  en	  grad	  af	  læring.	  Det	  kræver	  en	  ret	  stor	  forberedelse	  i	  form	  af	  træning	  
–	  både	  teknisk	  (for	  de	  fleste	  danskere	  i	  hvert	  fald),	  fysisk	  	  og	  i	  form	  af	  investering	  i	  udstyr.	  	  
COPENHAGEN	  CHALLENGE:	  Ironman	  (3,8	  km	  svømning,	  180	  km	  cykling,	  42,195	  km	  løb)	  i	  og	  
omkring	  København.	  Et	  ”ungt”	  arrangement,	  der	  er	  blevet	  en	  succes	  meget	  hurtigt.	  Eventet	  er	  
valgt,	  fordi	  det	  er	  et	  stort	  projekt	  at	  deltage	  (meget	  træning,	  dyrt	  udstyr,	  dyr	  startafgift).	  
Copenhagen	  Challenge	  er	  også	  valgt,	  fordi	  der	  måske	  er	  en	  pointe	  i	  en	  særlig	  vækst	  i	  mere	  
ekstreme	  events.	  	  
	  
OPLEVELSESDESIGN	  SOM	  VÆRKTØJ	  
Christian	  Jantzen	  har	  opstillet	  ti	  kriterier	  for	  det	  oplevelsesorienterede	  produkt	  (Jantzen	  C.	  o.,	  
2011,	  s.	  98),	  og	  dem	  vil	  vi	  benytte	  som	  skabelon	  for	  den	  efterfølgende	  casebeskrivelse.	  
Da	  vi	  benytter	  de	  ti	  kriterier	  som	  værktøj	  til	  beskrivelse,	  har	  vi	  tilladt	  os,	  når	  vi	  benytter	  dem	  til	  
beskrivelse	  af	  motionsevents,	  at	  tilføje	  et	  11.	  punkt,	  som	  vi	  kalder	  ”eksekvering”.	  Hvis	  en	  
motionsevents	  ikke	  er	  organiseret	  efter	  forbrugerens	  forventning,	  vil	  de	  andre	  ti	  punkter	  være	  
ligegyldige,	  da	  afviklingen	  og	  de	  praktiske,	  logistiske	  tiltag	  er	  af	  stor	  betydning.	  Denne	  konklusion	  
tillader	  vi	  os	  med	  udgangspunkt	  i	  gruppemedlemmers	  egne	  deltagelser	  i	  motionsevents.	  	  
Punkterne,	  der	  gennemgås	  i	  alle	  4	  case	  beskrivelser	  er:	  	  	  	  
1. Interaktivitet	  
Motionsevents	  er	  i	  høj	  grad	  interaktivt	  i	  og	  med	  at	  forbrugeren	  er	  medskaber	  af	  sin	  egen	  
og	  andres	  oplevelse.	  
2. Intimitet	  
Motionsevents	  har	  ofte	  en	  forpligtende	  karakter	  for	  kunden	  idet,	  han/hun	  overfor	  sig	  selv	  
og	  måske	  også	  sine	  omgivelser	  forpligter	  sig	  til	  at	  træne	  op	  til	  eventen.	  Arrangøren	  kan	  
desuden	  gøre	  meget	  i	  den	  forberedende	  fase	  for	  at	  skabe	  yderligere	  relation	  til	  
forbrugeren.	  Deltageren	  er	  selv	  aktiv	  i	  udførelsen	  af	  eventet.	  Dette	  skaber	  en	  personlig,	  
intim	  kontakt,	  idet	  deltageren	  investerer	  meget	  i	  eventet	  og	  kan	  lade	  det	  blive	  en	  del	  af	  sin	  
hverdag	  i	  mange	  måneder.	  
3. Nærhed	  
Motionsevents	  kan	  gøres	  til	  større	  projekter	  i	  forbrugerens	  liv	  og	  derigennem	  have	  
indflydelse	  på	  mange	  planer	  (kost,	  familierelationer,	  venner,…)	  
4. Autencitet	  
Autenciteten	  i	  motionsevents	  opleves	  som	  meget	  forskellig,	  men	  vi	  ser,	  at	  autencitet	  
bruges	  til	  at	  forklare	  eksempelvis	  maratondistancen	  på	  42	  km.	  Desuden	  vil	  nogle	  brands	  
opleves	  som	  autentiske,	  hvis	  de	  bygger	  på	  en	  lang	  tradition	  eller	  eksempelvis	  hvis	  eventet	  
udspringer	  af	  et	  andet	  brand	  med	  autenticitet	  som	  f.eks.	  Ecco	  og	  DHL	  
5. Unikt	  
Hver	  motionsevent	  har	  sin	  egen	  unikke	  kombination	  af	  sted,	  tid	  og	  koncept	  (f.eks.	  distance,	  
motionsgenre)	  
6. Involverende	  
Motionsevents	  er	  altid	  involverende	  for	  deltageren,	  men	  involveringen	  kan	  strække	  sig	  
over	  kort	  tid	  og	  med	  lille	  investering	  i	  energi	  og	  udstyr	  til	  et	  omfattende	  projekt,	  der	  tager	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mange	  måneder	  og	  koster	  mange	  penge	  i	  form	  af	  dyrt	  udstyr,	  træningsture	  m.v.	  Selve	  
oplevelsen	  af	  engagement	  og	  involvering	  under	  deltagelsen	  kan	  strække	  sig	  fra	  en	  at	  være	  
en	  hyggelig	  gåtur,	  hvor	  tanker	  og	  følelser	  er	  fokuseret	  på	  andet	  til	  en	  følelse	  af	  flow	  med	  
fuldstændig	  opslugt	  involvering.	  
7. Levende	  
Motionsevents	  er	  levende	  og	  forbrugeren	  kan	  lade	  sig	  rive	  med,	  men	  der	  er	  begrænset	  rum	  
for	  spontanitet	  og	  kreativ	  udfoldelse,	  da	  fokus	  som	  regel	  er	  på	  at	  komme	  hurtigt	  i	  mål.	  
8. Lærende	  
Motionsevents	  kan	  være	  lærende	  som	  oftest	  i	  den	  betydning,	  at	  forbrugeren	  bliver	  
udfordret	  på	  sine	  egne	  kompetancer	  og	  får	  en	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  dem.	  
9. Interessant	  
Motionsevents	  bryder	  med	  hverdagens	  trummerum	  og	  kan	  være	  højdepunktet	  for	  en	  lang	  
træningsperiode	  og	  i	  den	  sammenligning	  være	  interessant	  og	  festligt.	  
10. Relevant	  
Forbrugere	  af	  motionsevents	  vil	  opleve	  det	  meget	  relevant,	  og	  som	  oftest	  vil	  det	  være	  en	  
integreret	  del	  af	  en	  livsstil.	  
11. Eksekvering	  
Motionsevents	  skal	  have	  en	  stor	  grad	  af	  overvejelser	  omkring	  eksekvering,	  da	  mange	  
mennesker	  er	  samlet	  på	  samme	  tid.	  	  
	  
Inden	  de	  fire	  cases	  beskrives,	  gennemgås	  udviklingen	  i	  idræt	  og	  motion	  frem	  til	  nu	  for	  at	  finde	  ud	  
af,	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  antagelser,	  hvorfor	  forbrugeren	  fravælger	  medlemskab	  af	  en	  
forening.	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UDVIKLINGEN	  AF	  IDRÆT	  OG	  MOTION	  	  
Idrætslig	  udfoldelse6	  har	  været	  en	  del	  af	  menneskets	  kultur	  så	  godt	  som	  altid.	  Blandt	  de	  tidligste	  
vidnesbyrd	  om	  idrætslig	  udfoldelse	  kendes	  fra	  ca.	  4000	  f.Kr.	  egyptiske	  vægmalerier	  af	  
brydemotiver,	  men	  det	  er	  de	  olympiske	  lege	  fra	  ca.	  776	  f.Kr.,	  som	  er	  de	  mest	  kendte	  eksempler	  på	  
tidligere	  samfunds	  idrætslige	  udfoldelser.	  I	  Romerriget	  synes	  idrætten	  primært	  at	  være	  anvendt	  
som	  træning	  for	  de	  kommende	  krigere,	  men	  mest	  kendt	  er	  nok	  Romerrigets	  gladiatorkampe(©	  
Den	  Store	  Danske	  o.	  J.,	  www.denstoredanske.dk,	  2009).	  	  
Der	  er	  stor	  forskel	  på	  dagens	  idræt	  i	  Danmark	  og	  Romerrigets	  gladiatorkampe.	  Mange	  faktorer	  har	  
spillet	  ind	  på	  denne	  udvikling.	  For	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemformulering,	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  
kort	  gøre	  rede	  for	  nogle	  af	  de	  faktorer	  der	  i	  følge	  litteraturen	  har	  haft	  størst	  betydning	  for	  
udviklingen	  af	  idrætskulturen	  i	  Danmark.	  
Fra	  slutningen	  af	  1700-­‐tallet	  blev	  idræt	  et	  af	  flere	  midler	  til	  opbygningen	  af	  den	  moderne	  stat	  og	  i	  
opdragelsen	  af	  den	  brede	  befolkning.	  I	  mange	  lande	  ønskede	  statsmagten	  en	  sund,	  stærk	  og	  
forsvarsduelig	  befolkning	  og	  gik	  som	  noget	  nyt	  aktivt	  ind	  for	  den	  legemlige	  uddannelse	  af	  sine	  
borgere(©	  Den	  Store	  Danske	  o.	  J.,	  2009).	  Idrætten	  kom	  dermed	  ud	  til	  den	  brede	  befolkning,	  og	  var	  
ikke	  længere	  forbeholdt	  befolkningens	  spidser	  og	  elite.	  	  
Grundlovens	  bestemmelse	  fra	  1849	  om	  forsamlings-­‐	  og	  foreningsfrihed	  lagde	  kimen	  til	  
foreningsidrætten(Kulturministeriet,	  2009).	  Herefter	  fik	  den	  moderne/organiserede	  idræt	  sit	  
gennembrud	  i	  Danmark.	  Den	  tidlige	  organiserede	  idræt	  i	  Danmark	  havde	  sin	  rod	  i	  forskellige	  
idealistiske	  (nationale)	  formål.	  Skyttebevægelsen,	  der	  også	  omfattede	  gymnastik,	  opstod	  efter	  
engelsk	  forbillede	  i	  1861	  og	  havde	  i	  sine	  første	  år	  klare	  politiske	  og	  militære	  
formål(Kulturministeriet,	  2009).	  I	  byerne	  dannedes	  der	  i	  denne	  periode	  også	  foreninger	  med	  
aktiviteter	  som	  fodbold,	  roning,	  gymnastik,	  kricket,	  sejlads	  og	  tennis	  på	  programmet.	  Idrætten	  
blev	  således	  udbredt	  til	  den	  brede	  befolkningsgruppe.	  I	  1896	  bliv	  Dansk	  Idræts-­‐Forbund	  (der	  
senere	  blev	  til	  DIF)	  stiftet	  med	  det	  formål	  at	  etablere	  et	  fællesorgan	  for	  de	  mange	  foreninger(©	  
Den	  Store	  Danske	  o.	  J.,	  www.denstoredanske.dk,	  2009).	  	  
Perioden	  fra	  ca.	  1920	  til	  efter	  2.	  verdenskrig	  blev	  præget	  af	  stigende	  medlemstilgang	  til	  
foreningerne,	  nye	  og	  flere	  faciliteter,	  medieopmærksomhed	  og	  tilgang	  af	  nye	  specialdiscipliner.	  
Væksten	  i	  idrætten	  i	  denne	  periode	  var	  med	  til	  at	  opstille	  den	  offentlige	  idrætspolitiske	  
målsætning	  ”idræt	  for	  alle”,	  og	  dermed	  blev	  idrætten	  en	  del	  af	  en	  moderne	  velfærdsideologi	  (©	  
Den	  Store	  Danske	  o.	  J.,	  Den	  store	  Danske,	  Danske	  Spil	  A/S,	  2009).	  	  
Med	  Tipslovens7	  vedtagelse	  i	  1948	  fik	  idrætssystemet	  tilført	  flere	  penge.	  Flere	  foreninger	  havde	  
efter	  2.	  verdenskrig	  hårdt	  brug	  for	  midlerne.	  Midlerne	  skabte	  bl.a.	  basis	  for	  kvalificering	  af	  
idrætsarbejdet	  via	  støtte	  til	  træneruddannelse.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  I	  litteraturen	  skelner	  man	  ind	  imellem	  mellem	  begreberne	  idræt,	  motion,	  gymnastik	  og	  sport.	  DIF	  skelner	  ikke	  
mellem	  sport	  og	  idræt,	  og	  mange	  andre	  steder	  skelnes	  der	  heller	  ikke	  mellem	  de	  forskellige	  begreber.	  Da	  vi	  i	  vores	  
opgave	  ikke	  forsøger	  at	  give	  en	  historisk	  udredning	  og	  ikke	  anser	  denne	  differentiering	  som	  væsentlig	  for	  vores	  
besvarelse	  er	  idræt,	  motion,	  sport	  og	  gymnastik	  anvendt	  for	  det	  samme.	  	  
7	  Det	  officielle	  navn	  ”Lov	  om	  visse	  spil,	  lotterier	  og	  væddemål”.	  Tipsloven	  giver	  Danske	  Spil	  (tidl.	  Dansk	  Tiptjeneste),	  et	  
spilleselskab	  ejet	  delvist	  af	  staten	  og	  i	  et	  mindre	  omfang	  af	  DIF	  og	  DGI,	  udstrakt	  beskyttelse	  mod	  konkurrence	  fra	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BEGYNDELSE	  PÅ	  MOTIONSLØB	  I	  DANMARK	  
Op	  gennem	  1950’erne	  ændredes	  livsmønstret	  i	  den	  vestlige	  verden	  betydeligt	  med	  konsekvenser	  
for	  befolkningens	  generelle	  sundhed.	  Hjertekarsygdomme	  begyndte	  så	  småt	  at	  vinde	  frem,	  og	  et	  
engelsk	  studie	  af	  buschauffører	  i	  London	  viste,	  at	  fysisk	  aktivitet	  mindsker	  risikoen	  for	  at	  dø	  at	  
hjertekarsygdomme	  (Morris,	  Rafle,	  Roberts	  &	  Parker,	  1953,	  taget	  fra	  Forsberg,	  2012,	  januar).	  
I	  Danmark	  begyndte	  man	  også	  at	  interesserer	  sig	  for	  de	  stigende	  sundhedsproblemer,	  der	  er	  	  
knyttet	  til	  en	  stillesiddende	  livsstil.	  En	  række	  artikler	  med	  fokus	  på	  motionens	  gavnlige	  effekt	  og	  
inspiration	  fra	  det	  svenske	  Vasaloppet	  førte	  til	  en	  idé	  om	  en	  motionsløbskampagne,	  der	  i	  1969	  
førte	  til	  afholdelsen	  af	  det	  første	  motionsløb	  i	  Danmark,	  Eremitageløbet8(Forsberg,	  2012,	  januar).	  
	  
	  I	  1968	  blev	  fritidsloven9	  	  vedtaget.	  Den	  forpligter	  kommunerne	  til	  at	  støtte	  foreningernes	  børne-­‐	  
og	  ungdomsarbejde	  og	  anvise	  lokaler	  til	  foreningslivet	  (Kulturministeriet,	  2009).	  Det	  gjorde	  det	  
væsentligt	  nemmere	  for	  foreningerne	  og	  betød	  naturligt	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  foreninger.	  	  	  	  
Fra	  midten	  af	  1970’erne	  vandt	  nye	  idrætspolitiske	  synspunkter	  frem	  såvel	  uden	  for	  som	  inden	  for	  
den	  organiserede	  idræt.	  Fælles	  for	  de	  nye	  synspunkter	  var,	  at	  de	  tog	  udgangspunkt	  i	  en	  sports-­‐	  og	  
foreningskritik.	  Nye	  motionsaktiviteter	  f.eks.	  jogging,	  turcykling	  og	  streetbasket,	  voksede	  frem	  
uden	  for	  de	  traditionelle	  idrætsorganisationer	  og	  –foreninger	  i	  forlængelse	  af	  ungdomsoprørets	  
græsrodsopfattelse	  om	  selvorganisering.	  Siden	  1970’erne	  er	  antallet	  af	  idrætsudøvere,	  der	  dyrker	  
idræt	  i	  kommunale	  institutioner	  (f.eks.	  svømmehal),	  kommercielle	  institutioner	  (f.eks.	  
fitnesscentre),	  i	  tilknytning	  til	  arbejdspladsen	  og	  i	  øvrigt	  uorganiseret,	  vokset	  (©	  Den	  Store	  Danske	  
o.	  J.,	  2009).	  	  
Peter	  Forsberg	  (Forsberg,	  2012,	  januar)	  beskriver	  idrættens	  udvikling	  som	  tre	  bølger.	  Idrættens	  
første	  bølge	  tog	  sit	  afsæt	  midt	  i	  1960’erne	  og	  medførte	  en	  kraftig	  stigning	  i	  antallet	  af	  voksne	  
udøvere	  i	  idrætsforeninger	  frem	  til	  midten	  af	  1980’erne,	  inden	  for	  de	  traditionelle	  idrætsgrene	  
som	  fodbold,	  håndbold,	  badminton,	  gymnastik	  og	  svømning	  (de	  kollektive	  holdidtrætter).	  	  
I	  1964	  var	  12	  %	  af	  den	  voksne	  danske	  befolkning	  medlem	  af	  en	  idrætsforening.	  Dette	  tal	  lå	  i	  1987	  
på	  29	  %.	  
Denne	  første	  bølge	  bevirker	  at	  medlemsskaren	  i	  idrætsforeningerne	  blev	  mere	  mangfoldig	  og	  i	  
højere	  grad	  kom	  til	  at	  afspejle	  befolkningssammensætningen	  frem	  for	  næsten	  udelukkende	  at	  
være	  en	  bevægelse	  for	  børn	  og	  unge	  
Idrættens	  anden	  bølge	  betegnes	  ”de	  nye	  idrætsgrene”.	  Disse	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  de	  til	  at	  
begynde	  med	  er	  organiserede	  og	  opstår	  uden	  for	  idrætsforeningerne.	  Udover	  motionsløb	  (jogging)	  
er	  det	  bl.a.	  fitnessaktiviteter	  som	  styrketræning,	  spinning	  og	  aerobic,	  men	  også	  aftenskoler	  der	  
introducerer	  yoga	  mm.	  Bølgen	  har	  afsæt	  i	  1970’erne	  og	  1980’erne,	  men	  er	  først	  for	  alvor	  slået	  
igennem	  i	  1990’erne.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
andre	  spilleselskaber.	  Formålet	  er	  at	  sikre	  en	  årlig	  udlodning	  til	  idrættens	  organisationer	  (©	  Den	  Store	  Danske	  o.	  J.,	  
Den	  store	  Danske,	  Danske	  Spil	  A/S,	  2009).	  	  	  	  	  
8	  Danmarks,	  og	  muligvis	  verdens,	  første	  motionsløb.	  Tidligere	  var	  motionsløb	  kun	  for	  eliten	  og	  med	  fokus	  på	  at	  vinde.	  
Formålet	  med	  Eremitageløbet	  var	  (og	  er)	  at	  motivere	  for	  regelmæssig	  træning,	  sundhed	  og	  velvære.	  	  
9	  Fritidsloven	  blev	  vedtaget	  i	  1968	  for	  at	  stimulere	  det	  private,	  frivillige	  initiativ	  ved	  at	  forpligte	  kommunerne	  til	  at	  
anvise	  børneungdomsarbejdet	  kommunale	  faciliteter	  samt	  yde	  tilskud	  til	  aktiviteter	  og	  udgifter	  til	  lokaleleje	  i	  private	  
og	  selvejende	  institutioner.	  Fritidsloven	  blev	  i	  1991	  afløst	  af	  folkeoplysningsloven	  (Kulturministeriet,	  2009).	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Den	  tredje	  bølge	  består	  af	  forskellige	  former	  for	  idræt	  og	  motion,	  der	  går	  under	  under	  
betegnelsen	  ”hverdagsmotion”.	  Det	  er	  eksempelvis	  rulleskøjteløb,	  stavgang/nordic	  walking,	  
cykling	  (som	  transport	  eller	  turcykling).	  Fællesnævneren	  er,	  at	  de	  passer	  ind	  i	  hverdagen,	  hvor	  det	  
ellers	  ikke	  er	  nødvendigt	  for	  eksempel	  at	  cykle	  til	  og	  fra	  arbejde	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  bilen.	  	  
De	  tre	  bølger	  kan	  overordnet	  kobles	  sammen	  med	  måden,	  de	  organiseres	  på.	  	  Den	  første	  bølge	  er	  
overordnet	  set	  organiseret	  i	  foreningsregi,	  den	  anden	  bølge	  med	  ”de	  nye	  idrætsgrene”	  dyrkes	  
uden	  for	  foreningerne	  på	  egen	  hånd,	  gennem	  private	  centre	  eller	  i	  offentligt	  regi,	  mens	  den	  tredje	  
bølge	  ikke	  er	  noget	  ”man	  går	  til”	  men	  er	  ustrukturerede	  aktiviteter,	  som	  ikke	  har	  specielt	  
indrettede	  faciliteter	  og	  i	  stedet	  foregår	  gennem	  dagligdagens	  fysiske	  miljø	  som	  eksempelvis	  
cykelturen	  til	  og	  fra	  arbejde.	  	  
I	  dag	  er	  de	  tre	  bølger	  så	  at	  sige	  aftaget	  i	  styrke.	  Man	  spiller	  fodbold	  selvom	  man	  ikke	  er	  medlem	  af	  
en	  forening	  og	  man	  styrketræner	  eller	  løber	  i	  foreningen(Forsberg,	  2012,	  januar,	  s.	  30,	  figur	  8).	  
Denne	  udvikling	  afspejler	  de	  pointer,	  vi	  har	  uddraget	  af	  vores	  teoretikere,	  nemlig	  en	  udvikling	  væk	  
fra	  fra	  det	  faste	  fællesskab	  frem	  mod	  et	  individuel,	  flydende	  idrætsliv.	  
	  
Den	  hollandske	  professor	  Maarten	  Van	  Bottenberg	  beskriver	  i	  rapporten	  ”The	  Second	  Running	  
Wave”	  (Bottenburg,	  2006,	  taget	  fra	  (Forsberg,	  2012,	  januar)),	  hvordan	  motionsløb	  har	  udviklet	  sig	  
fra	  at	  være	  en	  konkurrenceidræt	  indenfor	  atletikkens	  verden	  til	  at	  være	  en	  motionsform	  for	  den	  
brede	  befolkning.	  Han	  mener,	  at	  den	  deltagelsesmæssige	  udvikling	  har	  form	  at	  to	  ”løbebølger”.	  
Den	  første	  fandt	  sted	  i	  begyndelsen	  af	  1970’erne	  i	  en	  række	  vestlige	  lande	  og	  varede	  i	  ti	  år	  for	  
derefter	  at	  blive	  afløst	  af	  en	  periode	  med	  stagnation.	  Den	  første	  løbebølge	  var	  inspireret	  fra	  USA	  
og	  var	  kendetegnet	  ved,	  at	  konkurrenceløbet	  udviklede	  sig	  mod	  at	  blive	  masseløb,	  hvor	  
hovedparten	  af	  deltagerne	  deltog	  blot	  for	  at	  gennemføre.	  Det	  blev	  en	  statussport,	  og	  det	  var	  
primært	  unge	  mænd,	  der	  deltog.	  Den	  anden	  løbebølge	  var	  en	  international	  tendens,	  som	  
begyndte	  i	  slutningen	  af	  1990’erne.	  Bølgen	  skyldes	  primært,	  at	  kvinder	  i	  markant	  grad	  blev	  
motionsløbere,	  at	  antallet	  af	  motionsevents	  (arrangerede	  motionsløb)	  steg	  drastisk,	  og	  at	  der	  
opstod	  et	  øget	  fokus	  på	  krop,	  sundhed	  og	  udseende	  samt	  en	  øget	  professionalisering	  og	  
kommercialisering	  af	  området	  for	  motionsevents.	  	  
Det	  var	  primært	  mænd,	  der	  skabte	  den	  første	  bølge	  og	  primært	  tilkomsten	  af	  kvinder,	  der	  skabte	  
den	  anden.	  Den	  internationale	  tendens	  passer	  i	  følge	  Forsberg	  med	  udviklingen	  i	  Danmark,	  dog	  
begyndte	  den	  anden	  bølge	  i	  Danmark	  i	  begyndelsen	  af	  1990’erne.	  
Hvor	  vilkårene	  for	  eliten	  og	  bredden	  ikke	  tidligere	  havde	  væsentlige	  forskelle,	  udvikledes	  der	  især	  i	  
1970’erne	  klare	  forskelle	  i	  forventninger	  og	  krav	  (f.eks.	  fordobledes	  eliteudøveres	  
træningsmængde	  og	  stillede	  dermed	  andre	  krav	  til	  økonomisk	  støtte	  og	  var	  dermed	  medvirkende	  
til	  at	  eliteidrætten	  søgte	  nye	  former	  for	  finansiering).	  Private	  sponsorer	  var	  med	  til	  at	  iværksætte	  
en	  professionalisering	  og	  kommercialisering,	  Indførelsen	  af	  betalt	  fodbold	  i	  1978	  var	  et	  vigtigt	  
element	  i	  denne	  proces	  (©	  Den	  Store	  Danske	  o.	  J.,	  2009).	  Med	  eliteidrætslovens	  vedtagelse	  og	  
oprettelsen	  af	  Team	  Danmark	  i	  1985	  markeredes	  det,	  at	  elite-­‐	  og	  breddeidræt	  ikke	  lader	  sig	  
udvikle	  efter	  de	  samme	  modeller.	  Idrætten	  er	  i	  højere	  grad	  begyndt	  at	  fungere	  på	  markedets	  
præmisser;	  foreninger,	  organisationer,	  institutioner,	  centre	  m.m.	  forsøger	  at	  tiltrække	  de	  
potentielle	  udøvere.	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Især	  det	  offentliges	  øgede	  fokus	  på	  motion	  og	  fysik	  aktivitet	  i	  sundhedsøjemed	  har	  siden	  
1990’erne	  spillet	  en	  afgørende	  rolle	  i	  den	  senere	  udvikling	  af	  idrætten.	  I	  1970’erne	  vendte	  man	  sig	  
om	  efter	  løbere	  og	  tænkte:	  ”Hvad	  løber	  de	  dog	  efter?”.	  I	  dag	  vender	  folk	  blikket	  mod	  de	  inaktive	  
og	  spørger:	  ”Hvorfor	  løber	  du	  ikke?”	  	  Løb	  har	  i	  den	  grad	  fået	  et	  folkeligt	  gennembrud.	  
Hundredtusinde	  nye	  løbere	  er	  kommet	  til	  de	  seneste	  par	  år,	  og	  ifølge	  de	  senest	  opgjorte	  tal	  løber	  
31	  %	  af	  den	  danske	  befolkning	  regelmæssigt	  (Laub	  T.	  B.,	  2012,	  maj	  ).	  
	  
	  
Kilde:	  Danskernes	  Sports-­‐	  og	  motionsvaner	  2007	  (Pilgaard,	  2008,	  juni).	  
I	  rapporten	  ”Foreningsidrætten	  i	  Danmark”	  konkluderes	  det,	  at	  foreningsidrætten	  står	  foran	  nogle	  
store	  udfordringer,	  bl.a.	  dyrker	  en	  stigende	  del	  af	  befolkningen	  idræt	  og	  motion	  på	  en	  anden	  
måde	  end	  tidligere,	  og	  det	  ser	  ud	  til	  at	  hænge	  sammen	  med	  et	  ændret	  hverdags-­‐	  og	  arbejdsliv.	  For	  
det	  andet	  sker	  der	  store	  forandringer	  i	  den	  offentlige	  sektor	  og	  især	  kommunerne,	  som	  de	  fleste	  
foreninger	  er	  stærkt	  afhængige	  af	  i	  form	  af	  idrætsfaciliteter	  og	  økonomiske	  tilskud.	  For	  det	  tredje	  
er	  kommercielle	  idræts-­‐	  og	  motionsmuligheder	  i	  stigende	  grad	  en	  konkurrent	  for	  
foreningsidrætten	  (Ibsen,	  2006,	  s.	  38).	  
Motionsløb	  er	  inden	  for	  de	  seneste	  ti	  år	  blevet	  voksne	  danskeres	  foretrukne	  idrætsaktivitet.	  Langt	  
størstedelen	  dyrkes	  uden	  for	  det	  etablerede	  foreningsliv	  (Forsberg,	  2012,	  januar,	  s.	  15).	  
De	  to	  største	  foreninger	  (DIF	  og	  DGI)	  har	  fået	  øje	  på	  disse	  motionister,	  og	  fokuserer	  på	  at	  fange	  
gruppen	  af	  voksne,	  der	  motionerer	  uden	  for	  foreningerne.	  Den	  voksne	  dansker	  motionerer	  i	  større	  
grad	  end	  tidligere,	  men	  det	  ses	  ikke	  på	  medlemstallet	  (se	  figuren	  side	  4).	  Figuren	  viser	  en	  stor	  
stigning	  i	  antallet	  af	  voksne,	  der	  dyrker	  motion.	  På	  figuren	  kan	  vi	  se	  en	  stagnation	  i	  det	  antal,	  der	  
er	  medlem	  af	  en	  forening	  fra	  1987	  og	  frem	  til	  2004,	  hvor	  medlemstallet	  stiger	  igen.	  Denne	  stigning	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kan	  dels	  forklares	  ud	  fra	  den	  data,	  der	  tæller	  med	  i	  undersøgelsen	  (15	  %	  svarede	  at	  de	  var	  
medlem,	  men	  passive	  for	  tiden)(Pilgaard,	  2008,	  juni,	  s.	  59).	  Til	  dels	  oplever	  foreningerne	  rent	  
faktisk	  en	  stigning	  inden	  for	  visse	  aktiviteter.	  Det	  gælder	  især	  for	  fitnesstræning	  i	  
foreningsbaserede	  motionscentre	  og	  friluftsidræt	  (jf.	  DGI	  er	  løb,	  kajak,	  ski	  og	  mountainbike	  
friluftsidræt)(www.dgi.dk).	  
Motionsløbsområdet	  har	  såvel	  hidtil	  i	  vid	  udstrækning	  udviklet	  sig	  uden	  om	  atletikforbundene.	  
Atletikforbund	  har	  tidligere	  primært	  interesseret	  sig	  for	  eliten,	  så	  tilbuddet	  til	  motionsløberen	  har	  
ikke	  været	  der.	  De	  senere	  år	  er	  både	  DGI	  og	  DIF	  begyndt	  at	  tilbyde	  motionsløb	  i	  forskellige	  
udformninger.	  Bl.a.	  har	  DIF	  frem	  mod	  2014	  valgt	  at	  afsætte	  15	  mio.	  kr.	  årligt	  på	  at	  skabe	  mere	  
målrettede	  og	  bedre	  aktiviteter,	  som	  i	  sidste	  ende	  skal	  sikre	  medlemsfremgang	  i	  de	  involverede	  
specialforbund.	  	  
I	  rapporten	  ”foreningsidrætten	  i	  Danmark”	  konkluderes	  det	  yderligere,	  at	  der	  dyrkes	  idræt	  og	  
motion	  på	  en	  anden	  måde	  end	  tidligere.	  Bjarne	  Ipsen	  skriver	  i	  rapporten,	  at	  der	  siden	  1970’erne	  er	  
sket	  en	  forskydning	  fra	  idrætsaktiviteter,	  som	  dyrkes	  på	  hold	  og	  på	  faste	  træningstidspunkter	  over	  
mod	  aktiviteter,	  der	  kan	  trænes	  alene	  eller	  i	  mindre	  grupper,	  og	  som	  kan	  foregå	  på	  selvvalgte	  
tidspunkter.	  Når	  man	  kigger	  nærmere	  på	  medlemsudviklingen	  inden	  for	  de	  specifikke	  idrætsgrene,	  
ses	  denne	  tendens.	  De	  store	  klassiske	  holdidrætter	  taber	  medlemmer,	  mens	  de	  
foreningsaktiviteter,	  der	  giver	  medlemmerne	  mulighed	  for	  selv	  at	  bestemme,	  hvordan	  de	  vil	  
træne,	  hvem	  de	  vil	  træne	  med	  samt	  hvornår,	  har	  haft	  stor	  femgang	  de	  sidste	  35	  år	  (selvom	  et	  par	  
af	  dem	  igen	  mister	  tilslutning).	  Det	  er	  aktiviteter	  som	  badminton,	  tennis,	  golf,	  aerobic	  og	  lignende	  
træningsformer,	  styrketræning/fitness,	  svømning,	  jogging,	  bowling,	  motionscykling	  og	  
rulleskøjteløb	  (Ibsen,	  2006,	  s.	  38-­‐42).	  Denne	  udvikling	  giver	  mening	  ud	  fra	  Baumans	  tanker	  om	  
flydende	  garderobefællesskaber,	  der	  netop	  handler	  om	  den	  frihed	  og	  mulighed	  for	  kontinuerligt	  at	  
vælge	  til	  og	  fra	  i	  løsere	  fællesskaber.	  Denne	  frihed	  fra	  de	  faste	  træningsdage	  er	  også	  et	  opgør	  med	  
Fogh	  Jensens	  disciplinærsamfund.	  
	  
IDRÆTSFORENINGERS	  FRIVILLIGE	  ARBEJDE	  
Det	  frivillige	  arbejde	  er	  en	  uadskillelig	  del	  af	  foreningslivet.	  Dels	  på	  grund	  af	  de	  mange	  gratis	  
arbejdstimer	  de	  frivillige	  lægger	  i	  foreningerne.	  Uden	  dem	  ville	  foreningerne	  ikke	  kunne	  fungere	  i	  
praksis.	  Og	  dels	  fordi	  det	  frivillige	  arbejde	  er	  et	  værdimæssigt	  fundament	  i	  foreningerne,	  der	  
signalerer	  uegennyttighed	  og	  fællesskab	  (Laub	  t.	  B.,	  2012)	  
	  
Ifølge	  Bjarne	  Ibsen	  og	  Ulla	  Habermann	  (2006)	  har	  den	  frivillige	  organisering	  udviklet	  sig	  i	  flere	  trin	  
igennem	  de	  seneste	  hundrede	  år.	  Først	  var	  foreninger	  noget,	  der	  opstod	  nedefra	  som	  
lokalsamfundene	  og	  de	  nære	  fællesskabers	  forsøg	  på	  at	  skabe	  et	  bedre	  liv	  og	  løse	  sociale	  
problemer.	  I	  takt	  med	  at	  velfærdsstaten	  overtog	  disse	  opgaver,	  blev	  foreningerne	  til	  i	  løbet	  af	  
1960’erne	  til	  interessefællesskaber,	  men	  i	  løbet	  af	  de	  seneste	  årtier	  er	  foreningerne	  atter	  blevet	  
set	  som	  en	  del	  af	  løsningen	  på	  samfundsmæssige	  udfordringer	  (Laub	  t.	  B.,	  2012,	  s.	  19-­‐22).	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I	  rapporten	  ”Fremtidens	  frivillige	  foreningsliv	  i	  idrætten”	  konkluderes	  der,	  at	  nogle	  af	  de	  store	  
idrætsgrene	  i	  Danmark	  er	  særligt	  udfordret	  på	  frivilligheden.	  Samlet	  set	  er	  det	  især	  store,	  
traditionelle	  idrætter,	  som	  finder	  det	  sværest	  at	  skaffe	  frivillige,	  og	  klassiske	  hal-­‐idrætsgrene	  som	  
håndbold	  og	  badminton	  ser	  ud	  til	  at	  have	  de	  største	  udfordringer.	  Modsat	  ses	  det	  at	  eksempelvis	  
golf	  og	  andre	  mere	  individuelle	  og	  fleksible	  idtrætter,	  finder	  det	  nemt	  at	  skaffe	  frivillige	  (Laub	  t.	  B.,	  
2012).	  Generelt	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  antallet	  af	  frivillige	  dog	  er	  det	  samme	  i	  dag	  som	  tidligere,	  men	  at	  
forbrugeren	  af	  i	  dag	  ikke	  nødvendigvis	  ser	  på	  samme	  måde	  på	  frivillighedsbegrebet.	  
Problematikken	  omkring	  frivilligheden	  kan	  vi	  genkende	  i	  både	  Bauman	  og	  Fogh	  Jensen,	  da	  der	  er	  
en	  stor	  og	  langvaring	  forpligtelse	  i	  det	  klassiske	  frivillige	  arbejde.	  Det	  hører	  i	  Baumans	  forståelse	  til	  
en	  fast	  modernitet	  og	  i	  Fogh	  Jensens	  forståelse	  til	  et	  dicpiplinærsamfund.	  	  	  
Den	  danske	  idrætsforeningsmodel	  bygger,	  som	  beskrevet,	  på	  frivillighed.	  Det	  betyder,	  at	  når	  man	  
melder	  sig	  ind	  i	  en	  forening,	  melder	  man	  sig	  også	  til	  dette	  fællesskab.	  For	  at	  forblive	  en	  del	  af	  
fællesskabet	  er	  man	  nødt	  til	  at	  støtte	  op	  om	  de	  ting,	  der	  skal	  laves.	  Lynhurtigt	  står	  man	  for	  
fastelavns-­‐tøndeslagningen,	  passer	  kiosken	  en	  lørdag	  i	  måneden,	  er	  blevet	  træner,	  
kontaktforælder	  eller	  en	  del	  af	  bestyrelsen.	  
I	  rapportens	  figur	  20	  (Laub	  t.	  B.,	  2012,	  s.	  42)	  er	  foreningerne	  spurgt	  om	  holdningerne	  til	  
frivillighedsidealerne.	  Kun	  8	  %	  af	  foreningerne	  mener,	  at	  medlemmerne	  skal	  betragtes	  som	  
kunder,	  der	  skal	  serviceres	  uden	  at	  forvente,	  at	  de	  yder	  en	  frivillig	  indsats.	  72	  %	  svarer	  at	  
foreningerne	  er	  et	  fælleskab,	  hvor	  man	  forventes	  at	  yde	  en	  frivillig	  indsats.	  16	  %	  mener	  både-­‐og.	  	  	  	  
Eksempelvis	  skriver	  Greve	  Fodbold	  på	  deres	  hjemmeside	  (Fodbold,	  2013):	  
”Forudsætningen	  for,	  at	  dit	  barn	  kan	  være	  medlem	  af	  Greve	  Fodbold	  er,	  at	  I	  som	  forældre	  deltager	  
aktivt	  i	  opgaver	  omkring	  et	  hold”	  	  
En	  fodboldkamp	  kan	  sagtens	  tage	  det	  meste	  af	  en	  lørdag,	  lige	  meget	  om	  man	  selv	  spiller,	  eller	  om	  
man	  er	  med	  som	  forældre.	  Skal	  man	  eksempelvis	  skal	  spille	  på	  udebane	  mødes	  man	  måske	  i	  
klubhuset	  1½	  time	  før	  kampstart	  –	  der	  skal	  jo	  også	  varmes	  op	  og	  klædes	  om.	  Kampen	  tager	  2	  x	  45	  
minutter	  og	  en	  pause.	  Derefter	  skal	  der	  bades	  og	  klædes	  om.	  Men	  aktiviteten	  slutter	  som	  oftest	  
ikke	  der;	  man	  skal	  også	  lige	  have	  en	  øl	  eller	  sodavand	  eller	  flere	  i	  klubhuset,	  inden	  man	  kan	  tage	  
hjem.	  Dermed	  kan	  en	  enkelt	  fodboldkamp	  sagtens	  tage	  5-­‐6	  timer.	  Og	  så	  bliver	  man	  i	  øvrigt	  lige	  
mindet	  om	  at	  klubhuset	  skal	  males	  søndag,	  og	  at	  vi	  alle	  mødes	  kl.	  10.00.	  
	  
MOTION	  SOM	  PERSONLIGE	  PROJEKTER	  
Har	  man	  derimod	  en	  aftale	  med	  en	  ”løbebuddy”,	  mødes	  man	  på	  den	  rute,	  der	  skal	  løbes.	  Når	  
løbeturen	  er	  slut,	  tager	  man	  hjem	  og	  bader	  og	  klæder	  om.	  Turen	  tager	  altså	  ikke	  mere	  tid	  fra	  
dagligdagen	  end	  den,	  man	  bruger	  aktivt.	  Under	  løbeturen	  får	  man	  snakket	  og	  på	  den	  måde	  opfyldt	  
sit	  sociale	  behov.	  Hjemme	  opdateres	  Facebook,	  Edomondo	  og	  lignede	  med	  den	  indsats,	  man	  har	  
lagt	  i	  træningen,	  og	  så	  kan	  man	  ellers	  ”snakke”	  videre	  med	  det	  sociale	  online-­‐netværk	  i	  det	  
omfang,	  det	  passer	  ind.	  Skulle	  man	  prøve	  at	  løbe	  lidt	  længere	  eller	  med	  en	  hårdere	  intensitet?	  
Svaret	  får	  man	  fra	  flere	  af	  de	  andre	  ”online-­‐træningsbuddy’s”,	  ikke	  af	  træneren.	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Når	  man	  melder	  sig	  ind	  i	  et	  fitnesscenter,	  får	  man	  det	  hele	  serveret	  –	  man	  behøver	  ikke	  fælde	  
juletræer	  eller	  andet	  for	  at	  forblive	  medlem.	  Er	  man	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  man	  skal	  fortsætte	  sin	  
træning,	  så	  tilbyder	  centeret	  en	  bred	  vifte	  af	  løsninger	  –	  alle	  tilpasset	  dig	  og	  dine	  behov.	  	  
	  
SAMMENFATNING	  
Over	  de	  seneste	  årtier	  er	  der	  sket	  store	  ændringer	  i	  måden	  at	  dyrke	  motion.	  På	  trods	  af	  at	  
medlemstallet	  i	  idrætsforeningerne	  måske	  stiger,	  så	  kan	  denne	  stigning	  slet	  ikke	  matche	  den	  
stigning,	  man	  ser	  i	  antallet	  af	  voksne,	  der	  dyrker	  motion.	  Foreningsidrætten	  har	  udviklet	  sig	  fra	  
primært	  at	  indeholde	  kollektive	  holdidrætter	  til	  at	  også	  at	  tilbyde	  individuelle	  aktiviteter.	  I	  
foreningerne	  er	  det	  de	  fleksible	  og	  individuelle	  idrætter,	  der	  tiltrækker	  medlemmerne.	  De	  
klassiske	  holdidrætter	  mister	  medlemmer	  og	  har	  svært	  ved	  at	  finde	  og	  beholde	  frivillige.	  
Udviklingen	  viser	  en	  tydelig	  bevægelse	  fra	  forpligtede	  fællesskaber	  til	  motion	  på	  individets	  egne	  
præmisser,	  hvilket	  afspejler	  den	  udvikling	  vi	  har	  set	  på	  tidligere	  hos	  vores	  tre	  teoretikere.	  Hvis	  vi	  
ser	  på	  vores	  opdeling	  i	  før	  og	  nu,	  er	  det	  tydeligt	  at	  det	  faste	  (som	  omtalt	  af	  Bauman)	  fællesskab,	  
det	  disciplinære	  samfund	  (som	  Fogh	  Jensen	  omtaler)	  og	  den	  moderne	  forbruger,	  der	  handler	  udfra	  
behov	  for	  sundhed	  (som	  Jantzen	  definerer)	  at	  dette	  ”før”	  stadig	  eksisterer.	  Dog	  er	  det	  primært	  i	  
det,	  vi	  ved	  hjælp	  af	  vores	  teoretikere	  definerer	  som	  ”nu”,	  at	  den	  største	  tendens	  og	  
aktivitetsfremgang	  ses.	  Den	  individuelle	  måde	  at	  dyrke	  idræt	  vokser	  og	  breder	  sig	  ind	  over	  
grænserne	  til	  den	  formaliserede	  foreningsidræt,	  hvilket	  matcher	  den	  hedonistiske	  forbruger,	  der	  
ønsker	  løsere	  fællesskaber	  og	  at	  have	  sine	  egne	  projekter	  fremfor	  foreningens.	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CASEBESKRIVELSER	  
	  
Efter	  således	  at	  have	  fået	  det	  historiske	  perspektiv	  på	  plads,	  vil	  vi	  gå	  i	  gang	  med	  at	  beskrive	  de	  fire	  
udvalgte	  cases.	  Da	  eventene	  er	  meget	  forskellige,	  og	  vores	  kilder	  til	  de	  enkelte	  events	  også	  er	  af	  
forskellig	  karakter,	  vil	  beskrivelserne	  ikke	  helt	  følge	  samme	  skema,	  men	  vi	  har	  forsøgt	  at	  komme	  
omkring	  de	  samme	  elementer.	  
	  
ECCO	  WALKATHON	  
FAKTA	  OM	  ECCO	  WALKATHON	  
Ecco	  Walkathon	  er	  et	  motionsevent,	  der	  blev	  stiftet	  i	  1999	  af	  den	  danske	  skoproducent	  Ecco.	  	  
Det	  er	  en	  motionsevent	  med	  et	  velgørende	  formål.	  Deltagerene	  kan	  gå	  6	  eller	  10	  km,	  og	  for	  hver	  
km	  donerer	  Ecco	  1	  euro	  til	  et	  støtteprojekt,	  som	  deltagerne	  selv	  udvælger	  blandt	  de	  
organisationer,	  som	  Ecco	  samarbejder	  med.	  Ecco	  Walkathon	  har	  siden	  1999	  indsamlet	  over	  32	  
millioner	  til	  velgørende	  projekter	  via	  69	  afholdte	  Walkathons.	  ”Som	  global	  virksomhed	  ser	  Ecco	  det	  
som	  en	  pligt	  og	  ære,	  at	  tage	  et	  etisk	  og	  socialt	  ansvar	  for	  de	  omgivelser,	  vi	  eksisterer	  i.	  Det	  gør	  vi	  
bl.a.	  gennem	  vores	  støtte	  program	  ”Walk	  for	  life”,	  som	  er	  den	  overordnede	  strategi	  for	  vores	  
sociale	  aktiviteter	  og	  indsatser”	  (eccowalkathon.dk).	  
	  
Organisationerne,	  der	  støttes,	  udvælges	  fra	  tre	  indsatsområder:	  ”børn	  og	  unge”,	  ”natur	  og	  miljø”	  –	  
samt	  ”sundhed”,	  og	  i	  2013	  støttes	  Børnehjertefonden	  og	  SOS	  Børnebyerne.	  	  
I	  2012	  modtog	  Børnehjertefonden	  kr.	  565.198,	  SOS	  Børnebyerne	  kr.	  435.711	  og	  WWF	  
Verdensnaturfonden	  kr.	  379.095(eccowalkathon).	  
Billetterne	  købes	  på	  hjemmesiden	  eller	  via	  Ecco-­‐butikkerne	  fordelt	  over	  landet.	  Ecco-­‐butikkerne	  
har	  også	  mulighed	  for	  selv	  at	  være	  arrangører	  på	  et	  lokalt	  Ecco	  Walkathon,	  som	  det	  f.eks.	  sker	  i	  
Horsens.	  Billetterne	  koster	  kr.	  50	  for	  voksne	  og	  kr.	  25	  for	  børn,	  og	  billetprisen	  indeholder	  et	  Ecco	  
Walkathon	  Kit,	  hvor	  deltagerne	  får	  udleveret	  en	  rygsæk,	  et	  gå-­‐bevis,	  en	  kildevand	  og	  et	  æble,	  og	  til	  
børn	  er	  der	  også	  en	  T-­‐shirt.	  	  Billetprisen	  dækker	  en	  mindre	  del	  af	  omkostningerne	  til	  
planlægningen	  og	  gennemførelsen	  af	  arrangementet.	  Ecco	  Walkathon	  afholdes	  i	  forskellige	  danske	  
byer	  fra	  år	  til	  år	  og	  afholdes	  i	  2013	  i	  Tønder	  d.	  20.	  april,	  Slagelse	  d.	  29.	  juni,	  København	  d.	  25.	  
august,	  Horsens	  d.	  21.	  september	  og	  Kolding	  d.	  12.	  oktober.	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I	  2012	  blev	  der	  afholdt	  walkathon	  i	  Kolding,	  Horsens,	  Købehavn,	  Slagelse,	  Odense,	  og	  der	  har	  
tidligere	  været	  afholdt	  Walkathons	  i	  også	  Århus	  og	  Ålborg.	  Der	  har	  også	  været	  afholdt	  et	  event	  i	  
Hamborg	  i	  2010,	  og	  der	  afholdes	  i	  år	  et	  event	  i	  Polen	  til	  september.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Også	  Ecco	  Walkathon	  har	  oplevet	  en	  stigning	  af	  deltagerantal	  gennem	  de	  sidste	  4	  år	  
(eccowalkathon).	  Måske	  ikke	  markant	  på	  hvert	  enkelt	  arrangement,	  men	  på	  det	  samlede	  
deltagerantal.	  	  
	  
ECCO	  WALKATHON	  SOM	  MOTIONSEVENT	  
Som	  tidligere	  beskrevet	  tager	  Bauman	  (Bauman,	  Flydende	  modenitet,	  2000)	  udgangspunkt	  i,	  at	  
identiteten	  i	  dag	  styres	  af	  begæret,	  og	  at	  begærets	  mål	  bliver	  selve	  iscenesættelsen.	  
Kommentarerne	  fra	  deltagerne	  bekræfter,	  at	  de	  ikke	  ville	  deltage,	  hvis	  det	  ikke	  var	  for	  det	  
godtgørende	  formål,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  kan	  være	  en	  del	  af	  selv	  iscenesættelsen	  –	  forbruget,	  i	  
dette	  tilfælde	  deltagelse	  i	  en	  event,	  der	  samler	  penge	  ind	  giver	  os	  identitet.	  	  
Deltagelse	  i	  Ecco	  Walkathon	  kan	  ligne	  det,	  som	  Baumann	  (Bauman,	  2000,	  s.	  256)	  beskriver	  som	  et	  
”garderobefællesskab”.	  Det	  er	  ikke	  et	  pludseligt	  opstået	  event,	  men	  det	  er	  et	  event,	  som	  man	  kan	  
tilmelde	  sig	  uden	  større	  forberedelse,	  hvilket	  de	  adspurgte	  deltagere	  bekræfter	  –	  og	  deltagelse	  
kan	  give	  et	  afbræk	  og	  fungere	  som	  en	  ”sikkerhedsventil”	  for	  deltagerne.	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Ud	  fra	  vores	  fortolkninger	  kan	  deltagelse	  i	  Ecco	  Walkathon	  godt	  ses	  som	  et	  projekt.	  Det	  er	  
aktiviteten,	  der	  skaber	  relationen,	  tiden	  og	  rummet.	  Identiteten	  for	  den	  enkelte	  deltager	  opstår	  
via	  fællesskabet	  og	  det	  velgørende	  aspekt.	  Mennesket	  =	  deltageren	  kan	  i	  dette	  tilfælde	  definere	  
sig	  selv	  ud	  fra	  deltagelse	  og	  kan	  via	  viderefortælling	  underbygge,	  hvilken	  type	  menneske	  han/hun	  
er.	  Ecco	  Walkathon	  er	  også	  et	  meget	  overskueligt	  projekt	  –	  og	  som	  tidligere	  beskrevet	  under	  
gennemgangen	  af	  Anders	  Fogh	  Jensens	  (Jensen,	  2009)	  tanker	  om	  ”projektmennesket”	  og	  
”projektsamfundet”,	  antager	  vi,	  at	  motionsevents	  og	  deltagelse	  heri	  opfylder	  det	  nutidige	  
menneskes	  behov	  for	  at	  deltage	  i	  projekter,	  men	  at	  det	  samtidig	  har	  et	  yderligere	  niveau,	  da	  dette	  
er	  projekter,	  som	  man	  selv	  kan	  tilvælge,	  hvor	  man	  ikke	  kan	  fravælges	  –	  og	  det	  er	  ej	  heller	  
nødvendigt	  at	  skulle	  definere	  sig	  ved	  et	  nyt	  projekt	  straks	  efter	  gennemførelsen.	  Derfor	  antager	  vi,	  
at	  det	  giver	  det	  nutidige	  menneske	  en	  dobbelt	  tilfredsstillelse.	  
Dette	  er	  også	  tilfældet	  ved	  Ecco	  Walkathon;	  det	  er	  et	  projekt,	  hvortil	  meget	  få	  krav	  og	  
forventninger	  er	  forbundet.	  Men	  det	  er	  dog	  stadig	  at	  beskue	  som	  et	  projekt,	  da	  deltageren	  vælger	  
at	  deltage	  og	  blot	  donere	  x	  antal	  kr.	  til	  den	  ønskede	  velgørende	  organisation	  uden	  at	  deltage	  i	  
selve	  arrangementet,	  men	  det	  vælger	  deltagerne	  ikke	  at	  gøre,	  for	  derigennem	  ville	  den	  samme	  
iscenesættelse	  og	  fælleskab	  omkring	  en	  social	  aktivitet	  ikke	  være	  muligt.	  	  
Det	  er	  det	  velgørende	  aspekt,	  der	  er	  det	  afgørende	  for	  eventet.	  Hvis	  deltagerne	  går	  6	  km	  og	  
herved	  donerer	  kr.	  7,5x6	  km=	  45,	  kunne	  deltagerne	  have	  valgt	  at	  donere	  de	  kr.	  50	  fra	  billetten	  
direkte	  til	  organisationerne.	  Her	  når	  vi	  til	  kernen	  af	  oplevelsesøkonomi.	  Som	  citeret	  tidligere	  
(Jantzen	  C.	  o.,	  2007,	  s.	  141)	  :	  ”oplevelsesøkonomien	  opstår,	  som	  forretningsgrundlag,	  når	  manglen	  
mangler”.	  Vores	  antagelse	  er,	  at	  der	  ikke	  ville	  været	  indsamlet	  penge	  til	  de	  involverede	  
organisationer,	  hvis	  eventet	  ikke	  var	  blevet	  afviklet.	  	  Deltagerne	  er	  medskabere	  af	  indsamlingen,	  
hvor	  de	  via	  det	  antal	  kilometer,	  der	  tilbagelægges,	  donerer	  penge	  i	  samarbejde	  med	  Ecco	  til	  de	  
velgørende	  organisationer.	  Ecco	  skaber	  co-­‐creation	  med	  de	  deltagende	  –	  altså	  uden	  deltagere	  
ingen	  donationer.	  Forbruget	  (her	  defineret	  ved	  købet	  af	  deltagelsen)	  har	  til	  formål	  at	  binde	  
deltageren	  sammen	  i	  et	  fællesskab	  med	  dem,	  som	  man	  er	  tilmeldt	  sammen	  med	  –	  forbruget	  bliver	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en	  oplevelsesorienteret	  funktion	  (Jantzen	  C.	  o.,	  2007,	  s.	  84),	  og	  hermed	  tilfredsstilles	  den	  moderne	  
hedonistiske	  forbruger.	  	  
	  
ECCO	  WALKATHON	  SOM	  OPLEVELSESDESIGN	  
I	  relation	  til	  Jantzens	  (Jantzen	  C.	  o.,	  2011,	  s.	  98)	  10	  kriterier	  for	  det	  oplevelsesorienterede	  produkt	  
kan	  udledes	  nedenstående:	  	  
1. Interaktivitet	  
Deltagerne	  er	  medskaber	  af	  oplevelsen,	  da	  der	  kun	  doneres	  penge	  fra	  Ecco,	  hvis	  der	  er	  
nogen,	  der	  går	  nogle	  kilometre.	  
2. Intimitet	  
Deltagerne	  udvikler	  en	  personlig	  relation	  til	  Ecco	  Walkathon,	  da	  deltagelse	  typisk	  sker	  
sammen	  med	  familie,	  og	  som	  en	  af	  deltagerne	  bekriver	  det:	  ”En	  dejlig	  uforpligtende	  gåtur	  
sammen	  med	  venner	  i	  København,	  som	  vi	  ellers	  ikke	  ville	  have	  fået	  taget	  os	  sammen	  til”.	  
3. Nærhed	  	  
Deltagelse	  vil	  typisk	  være	  et	  nemt	  og	  overskueligt	  projekt,	  der	  nemt	  kan	  anbefales	  til	  
andre.	  
4. Autencitet	  
Ecco	  har	  som	  brand	  en	  grad	  af	  autencitet	  som	  de	  fodformede	  sunde	  sko,	  der	  nu	  er	  med	  til	  
at	  samle	  penge	  ind	  til	  velgørende	  formål.	  Ægtheden	  kommer	  også	  til	  udtryk	  ved,	  at	  det	  
faktisk	  er	  Ecco,	  der	  donerer	  pengene	  uden	  at	  have	  del	  af	  de	  billetindtægter,	  der	  kommer	  
via	  deltagelse.	  	  
5. Unikt	  
Ecco	  Walkathon	  er	  ikke	  unikt	  som	  event.	  Men	  begrebet	  med	  navnet,	  der	  er	  inspireret	  af	  
ordet	  ”marathon”	  er	  unikt.	  Eventet	  kunne	  være	  unikt	  ved,	  at	  ruten	  ændres	  fra	  år	  til	  år	  eller	  
at	  de	  organisationer,	  som	  der	  indsamles	  til,	  ændres,	  men	  det	  synes	  ikke	  at	  være	  tilfældet.	  
Eventet	  er	  også	  unikt	  i	  den	  form,	  at	  den	  kun	  afvikles	  en	  gang	  om	  året.	  	  
6. Involverende	  
Som	  tidligere	  skrevet	  har	  motionsevents	  altid	  en	  grad	  af	  involvering,	  da	  eventet	  ikke	  sker	  
uden	  deltagelse.	  Følelsesmæssigt	  bliver	  deltagerne	  engageret	  ved	  at	  gå	  en	  tur	  med	  et	  
”større”	  formål	  end	  blot	  at	  gå	  en	  tur.	  
7. Levende	  
Som	  tidligere	  skrevet	  er	  der	  begrænset	  rum	  for	  spontanitet	  under	  afviklingen	  af	  en	  
motionsevent.	  	  	  
8. Lærende	  
Deltageren	  bliver	  nødt	  til	  at	  forholde	  sig	  til,	  hvilken	  en	  af	  de	  mulige	  organisationer,	  som	  
man	  vil	  støtte	  –	  og	  det	  må	  forventes,	  at	  der	  derfor	  sker	  en	  lille	  læring	  omkring	  netop	  disse	  
to	  organisationer.	  Deltagelse	  i	  sig	  selv	  er	  ikke	  en	  lærende	  proces,	  men	  der	  er	  dog	  opstillet	  
stande	  og	  boder,	  der	  yderligere	  fortæller	  om	  de	  deltagende	  projekter	  ved	  start/slut	  af	  
eventet.	  
9. Interessant	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Isoleret	  set	  er	  Ecco	  Walkathon	  ikke	  et	  overraskende	  eller	  uforudsigelig	  event,	  men	  følelsen	  
af	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  stort	  fællesskab,	  hvor	  f.eks.	  ens	  ”indgåede”	  kr.	  45	  bliver	  en	  del	  af	  en	  
stor	  donation	  til	  et	  velgørende	  formål,	  kan	  godt	  være	  det,	  der	  gør	  deltagelse	  interessant	  og	  
overraskende.	  	  
10. Relevant	  
Konceptet	  er	  nemt	  forståeligt.	  Hvis	  man	  vælger	  at	  deltage,	  er	  det,	  fordi	  man	  har	  et	  ønske	  
om	  en	  oplevelse	  kombineret	  med	  et	  godt	  formål.	  Deltagerne	  bekræfter,	  at	  de	  nok	  ikke	  ville	  
deltage,	  hvis	  der	  ikke	  blev	  samlet	  penge	  ind	  til	  et	  godt	  formål.	  Deltagelse	  er	  relevant	  for	  
forbrugere,	  fordi	  de	  her	  får	  opfyldt	  ønsket	  om	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  uden	  de	  
store	  forpligtelser,	  får	  mulighed	  for	  at	  gennemføre	  et	  ”projekt”	  og	  via	  forbrugets	  
kommunikative	  funktion	  sende	  et	  signal	  om,	  hvem	  ”jeg”	  er.	  	  	  
11. Eksekvering	  
Eventet	  afvikles	  ifølge	  deltagerne	  på	  en	  tilfredsstillende	  måde	  uden	  de	  store	  udfordringer	  
for	  deltagerne.	  	  
	  
Med	  udgangspunkt	  i	  Jantzens	  ti	  punkter	  og	  vores	  eget	  11.	  punkt	  til	  brug	  for	  vurdering	  af	  
oplevelsesprodukter	  er	  det	  faktisk	  kun	  omkring	  ”nærhed”,	  ”levende”	  og	  ”interessant”,	  at	  Ecco	  
Walkathon	  ikke	  kan	  matche	  forbrugerens	  forventning	  til	  et	  oplevelsesprodukt.	  	  
Omkring	  nærhed	  kunne	  Ecco	  Walkathon	  tilføje,	  at	  for	  hver	  ny	  deltager,	  som	  deltager	  via	  en	  
anbefaling	  fra	  en	  tidligere	  deltager,	  doneres	  f.eks.	  et	  yderligere	  beløb	  til	  en	  af	  de	  støttede	  
organisationer.	  Generelt	  for	  motionsevents	  er	  det	  svært	  at	  gøre	  dem	  ”levende”	  –	  altså	  at	  kunne	  
handle	  spontant	  og	  lades	  sig	  rive	  med,	  da	  afviklingen	  kræver	  en	  grad	  af	  planlægning	  og	  sikkerhed	  
for	  alle	  de	  deltagende.	  Hvis	  dette	  element	  skal	  tilføjes	  eventet,	  skal	  det	  enten	  væres	  før	  eller	  efter	  
afviklingen.	  Alternativt	  kunne	  Ecco	  Walkathon	  vælge	  at	  have	  en	  alternativ	  rute	  f.eks.	  med	  flere	  
forhindringer,	  som	  deltageren	  kunne	  vælge	  undervejs,	  og	  derved	  tilføre	  lidt	  af	  det	  spontane.	  Et	  
andet	  tiltag	  kunne	  være	  at	  give	  deltageren	  mulighed	  for	  at	  gå	  turen	  en	  gang	  til,	  hvis	  de	  var	  friske	  
på	  at	  donere	  en	  yderligere	  omgang?	  
	  Det	  ”interessante”	  kunne	  tilføres	  ved,	  at	  ruten	  ændres	  lidt	  hver	  år,	  og	  at	  der	  undervejs	  på	  ruten	  
var	  en	  eller	  anden	  form	  for	  event,	  musik	  eller	  lignende;	  noget,	  der	  ændres	  fra	  år	  til	  år.	  	  
	  
SAMMENFATNING	  
Deltagelse	  i	  Ecco	  Walkathon	  er	  et	  dejligt	  overskueligt	  projekt,	  hvor	  man	  får	  lov	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  
et	  flydende	  uforpligtende	  fællesskab,	  og	  man	  kan	  endda	  efterfølgende	  kommunikere,	  at	  man	  via	  
fællesskabet	  har	  været	  med	  til	  at	  indsamle	  penge	  til	  et	  godt	  formål.	  	  
Forbrugeren	  kan	  godt	  fremstå	  som	  et	  kynisk	  menneske,	  men	  ovenstående	  viser,	  at	  når	  det	  rette	  
oplevelsesdesign	  tilbydes,	  vil	  det	  nutidige	  menneske	  gerne	  tilføre	  værdi	  til	  et	  fællesskab.	  Men	  det	  
er	  ikke	  realistisk	  at	  tro,	  at	  den	  samme	  værditilførsel	  kan	  tilføres	  uden	  oplevelsen.	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Ecco	  Walkathon	  er	  modsat	  Copenhagen	  Challenge	  og	  Vasaløbet	  og	  til	  dels	  også	  DHL-­‐stafetten	  et	  
event,	  der	  kan	  gennemføres	  for	  langt	  de	  fleste	  helt	  uden	  forberedelse,	  og	  der	  er	  derfor	  potentiale	  
til,	  at	  eventen,	  da	  den	  opfylder	  den	  nutidige	  forbrugers	  krav,	  vokser	  i	  deltager	  antal.	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VASALØBET	  
FAKTA	  OM	  VASALØBET	  
Vasaløbet	  (på	  svensk	  Vasaloppet)	  er	  i	  sin	  ”grundform”	  et	  90	  km	  langrendsskiløb	  i	  klassisk	  stil	  fra	  
Sälen	  til	  Mora	  i	  Dalarne,	  Sverige.	  Det	  har	  været	  afholdt	  siden	  1922,	  og	  er	  i	  dag	  verdens	  største	  
skiløb	  målt	  på	  antaldeltagere.	  Det	  skal	  også	  indledningsvis	  nævnes	  at	  en	  af	  gruppens	  medlemmer	  
deltog	  i	  2013,	  så	  en	  vis	  direkte	  og	  umiddelbar	  fascination	  kan	  ikke	  udelukkes10	  .	  
	  
HISTORISK	  BAGGRUND	  
Idéen	  til	  Vasaløbet	  blev	  lanceret	  af	  redaktør	  for	  ”Vestmanlands	  Läns	  Tidning”,	  Anders	  Pers,	  som	  i	  
en	  historisk	  artikel	  foreslog,	  at	  man	  arrangerede	  et	  skiløb	  til	  minde	  om	  kong	  Gustav	  Eriksson	  Vasas	  
flugt	  på	  ski	  fra	  Mora	  mod	  Norge	  i	  1521.	  Artiklen	  blev	  trykt	  d.	  10.	  februar	  1922	  og	  gengivet	  i	  den	  
landsdækkende	  avis	  ”Dagens	  Nyheter”	  dagen	  efter	  (Mynewsdesk,	  2013).	  Dette	  blev	  startskuddet,	  
og	  Vasaløbet	  blev	  løbet	  første	  gang	  19.	  marts	  1922	  (sv.wikipedia.org,	  2013).	  
I	  løbets	  første	  mange	  år	  må	  det	  betegnes	  som	  et	  elitesportsarrangement	  med	  stigende	  
mediebevågenhed.	  Deltagerantallet	  udviklede	  sig	  moderat	  fra	  de	  117,	  der	  fuldførte	  i	  1922,	  frem	  til	  
at	  der	  i	  1959	  for	  første	  gang	  stillede	  mere	  end	  1.000	  til	  start.	  I	  1977	  passeredes	  10.000	  startende	  
(sv.wikipedia.org,	  2013),	  og	  i	  dag	  sættes	  deltagerbegrænsningen	  ved	  15.000	  deltagere.	  I	  2014-­‐
udgaven	  blev	  der	  udsolgt	  på	  10	  minutter	  (Mynewsdesk,	  mynewsdesk.com,	  2013).	  	  
Vasaløbet	  har	  således	  udviklet	  sig	  til	  også	  at	  være	  et	  motionsløb,	  men	  har	  bevaret	  sin	  status	  som	  
elitesportsarrangement;	  Det	  er	  forbundet	  med	  stor	  prestige	  at	  vinde	  løbet;	  der	  er	  pæne	  
pengepræmier	  for	  sejre	  og	  rekorder,	  og	  løbet	  er	  en	  del	  af	  det	  internationale	  skiforbunds	  (FIS)	  
løbsprogram	  og	  pointgivende	  til	  den	  internationale	  løbsserie	  ”Worldloppet”	  og	  ”Swix	  Ski	  Classics”.	  	  
	  
VASALØBENE	  I	  DAG	  
Arrangementet	  har	  udviklet	  sig	  fra	  at	  være	  et	  skiløb	  til	  at	  være	  mange	  arrangementer	  fordelt	  i	  en	  
”vintervecka”	  og	  en	  ”sommervecka”	  (hvor	  der	  køres	  på	  moutainbike),	  og	  hver	  uge	  indeholder	  6	  –	  8	  
løb	  med	  forskellig	  distance	  m.v.	  Når	  vi	  fremover	  skriver	  ”Vasaløbet”,	  henviser	  vi	  til	  det	  skiløb	  over	  
90	  km,	  der	  afholdes	  første	  søndag	  i	  marts,	  og	  når	  vi	  skriver	  ”Vasaløbene”	  henviser	  vi	  til	  alle	  løb,	  
der	  arrangeres	  af	  Vasaloppsföreningen	  Sälen	  Mora	  og	  datterselskabet	  Vasaloppet	  Marknads	  AB.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Mads	  Nedergaard	  
(http://results.vasaloppet.se/2012/?event_main_group=2013&lang=SE&pid=search&search[name]=Nedergaard&sear
ch[firstname]=Mads&search[age_class]=%25&search[sex]=%25&search[start_group]=%25&search[nation]=%25&sear
ch[state]=%25&search_sort=name&event=ÖSS_99999916788859000000006A&favorite_add=9999991678885900001
78FE2	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Kilde:	  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet/pressrelease/view/redan-­‐60-­‐000-­‐
anmaelda-­‐till-­‐vasaloppets-­‐vintervecka-­‐2013-­‐823474	  
Figuren	  ovenfor	  viser	  det	  samlede	  antal	  deltagere	  i	  vinterveckan	  de	  sidste	  11	  år.	  2013	  blev	  igen	  
rekordår	  med	  i	  alt	  66.212	  deltagere	  i	  vinterveckans	  forskellige	  løb	  (Mynewsdesk,	  
mynewsdesk.com,	  2013).	  I	  samme	  pressemeddelelse	  kan	  man	  i	  øvrigt	  finde	  mange	  tal	  –	  nogle	  af	  
de	  måske	  mest	  interessante	  er:	  	  
• 39%	  af	  deltagerne	  i	  2013	  var	  kvinder,	  	  
• 11%	  af	  deltagerne	  var	  fra	  udlandet	  (ikke	  Sverige)	  –	  og	  efter	  Norge	  var	  Danmark	  3.	  største	  
deltager	  nation	  med	  1,7%	  af	  de	  startende	  –	  foran	  en	  stor	  skination	  som	  Finland.	  	  
I	  øvrigt	  (stadig	  fra	  samme	  pressemeddelelse)	  kan	  det	  bemærkes	  at	  SVT	  Vasaloppssändning	  (som	  
starter	  kl.	  7:30	  søndag	  morgen	  og	  slutter	  kl.	  13:00)	  havde	  over	  1,8	  mio.	  TV-­‐seere	  i	  gennemsnit	  og	  
næsten	  2,3	  mio.	  på	  det	  tidspunkt,	  flest	  kiggede	  med.	  
	  
VASALØBENE	  SOM	  FORRETNING	  
Vasaløbene	  er	  altså	  en	  succes	  –	  også	  en	  økonomisk	  succes.	  Løbet	  arrangeres	  af	  
”Vasaloppsföreningen	  Sälen	  Mora”	  (som	  igen	  ejes	  af	  idrætsforeningerne	  IFK	  Mora	  (77	  %)	  og	  Sälens	  
IF	  (23%).	  Foreningen	  ejer	  igen	  datterselskabet	  Vasaloppet	  Marknads	  AB.	  Ligesom	  i	  Danmark	  er	  det	  
i	  Sverige	  ikke	  let	  at	  få	  adgang	  til	  økonomiske	  oplysninger	  om	  foreninger,	  men	  fra	  avisartikler	  (TT,	  
2013)	  kan	  man	  forstå,	  at	  omsætningen	  i	  foreningen	  i	  regnskabsåret	  2011/2012	  var	  ca.	  120	  mio.	  
SEK,	  og	  at	  overskuddet	  var	  ca.	  18	  mio.	  SEK.	  Artiklen	  fortæller	  også,	  at	  omsætningen	  er	  fordoblet	  
på	  fem	  år.	  Hvis	  man	  undersøger	  datterselskabet	  Vasaloppet	  Marknads	  AB	  (som	  er	  
selskabsregistreret,	  og	  derfor	  pligtig	  til	  at	  offentliggøre	  økonomisk	  nøgletal)	  kan	  man	  se,	  at	  
omsætningen	  er	  steget	  fra	  ca.	  20	  mio.	  SEK	  i	  2009	  til	  46	  mio.	  SEK	  i	  2012	  (Group,	  2012).	  Vasaloppet	  
Marknads	  ABs	  formål	  beskrives	  som	  ”Bolaget	  skall	  bedriva	  sales	  promotionverksamhet	  för	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Vasaloppet	  inklusive	  tidningsutgivning,	  utställning	  och	  souvenirförsäljning	  i	  anslutning	  härtill	  samt	  
idka	  annan	  därmed	  förenlig	  verksamhet	  (Group,	  2012,	  s.	  Översikt). Vi	  antager	  således,	  at	  denne	  
omsætning	  kan	  lægges	  oven	  i	  de	  før	  nævnte	  120	  mio.	  SEK,	  således	  at	  den	  samlende	  omsætning	  er	  
oppe	  på	  ca.	  166	  mio.	  SEK.	  Men	  alene	  det	  faktum	  at	  man	  kan	  skabe	  et	  selvstændigt	  selskab	  til	  
”sales	  promotion”,	  fortæller	  noget	  om	  forretningens	  størrelse.	  
Vasaløbet	  er	  altså	  en	  relativ	  stor	  virksomhed	  med	  en	  forgrenet	  økonomisk	  organisation,	  omkring	  
50	  fastansatte	  og	  en	  stor	  betydning	  for	  det	  lokale	  liv	  i	  en	  ret	  øde	  egn	  af	  Sverige.	  
Vi	  har	  således	  fået	  et	  billede	  af	  Vasaløbet	  som	  en	  motionsevent	  med	  en	  lang	  og	  veldokumenteret	  
historie,	  som	  i	  dag	  fremstår	  som	  en	  økonomisk	  velsmurt	  virksomhed,	  der	  udvikler	  sit	  brand	  og	  
diversificerer	  med	  nye	  produkter	  –	  både	  på	  ski	  og	  på	  cykel	  –	  og	  både	  i	  Sverige	  og	  globalt.	  Vi	  
bemærker	  også,	  at	  elitearrangementet	  ser	  ud	  til	  at	  være	  en	  velintegreret	  del	  af	  arrangementet.	  	  
Der	  er	  sket	  meget	  siden	  en	  lokal	  avisredaktør	  skrev	  en	  artikel	  i	  et	  distriktsblad	  for	  over	  90	  år	  siden.	  	  
Da	  vi	  således	  har	  et	  overblik	  over,	  hvad	  Vasaløbet	  var	  og	  er	  i	  dag,	  vil	  vi	  nu	  vha.	  vores	  teoretiske	  
apparat	  dykke	  længere	  ned	  i	  substansen	  for	  forhåbentligt	  at	  forstå	  Vasaløbet	  succes	  bedre.	  
	  
VASALØBET	  SOM	  PROJEKTET	  
Med	  udgangspunkt	  i	  filosoffen	  Anders	  Fogh	  Jensens	  ”Projektmennesket”	  har	  vi	  gjort	  den	  
antagelse,	  at	  en	  af	  årsagerne	  til	  at	  deltagelse	  i	  motionsevents	  er	  blevet	  en	  succes,	  er	  at	  disse	  
events	  lægger	  op	  til	  at	  blive	  projekter	  i	  vores	  liv	  (se	  side	  16).	  	  
I	  den	  kommende	  analyse	  er	  udgangspunktet	  et	  projekt	  for	  en	  ”ikke-­‐ski-­‐opdraget”	  (fx	  dansker)	  
motionist	  i	  rimelig	  fysisk	  form	  om	  at	  deltage	  og	  gennemføre	  et	  af	  de	  lange	  ski-­‐Vasaløb.	  I	  denne	  
sammenhæng	  vil	  vi	  beskrive	  deltagelsen	  i	  tre	  faser:	  	  
• Ide,	  overvejelse	  og	  beslutning	  (Inspiration	  og	  påvirkning)	  
• Forberedelse	  (Træning,	  indkøb,	  aftaler	  og	  planlægning)	  
• Udførelse	  og	  bagefter	  (Dagen	  for	  eventet)	  
	  
IDÉ	  OG	  OVERVEJELSE	  
Før	  et	  Vasaløb	  bliver	  et	  projekt,	  må	  den	  potentielle	  deltager	  nødvendigvis	  have	  en	  inspiration,	  der	  
påvirker,	  for	  at	  idéen	  om	  ”Projekt	  Vasaløb”	  fødes.	  Denne	  ”før-­‐projekt-­‐fase”	  tager	  vi	  med,	  fordi	  vi	  
tror,	  at	  den	  er	  vigtig	  i	  forståelse	  af	  sammenhængen,	  og	  at	  dens	  betydning	  er	  større	  ved	  et	  
omfattende	  event	  som	  Vasaløbet.	  Man	  kan	  tænke	  sig	  mange	  former	  for	  inspiration	  og	  påvirkning	  i	  
denne	  fase.	  Uden	  at	  have	  nogen	  sikker	  viden	  vil	  vi	  påstå,	  at	  de	  fleste	  påvirkes	  v.h.a.	  andres	  
fortællinger	  og	  andre	  mundtlig	  beretninger.	  M.a.o.	  vil	  vi	  hævde,	  at	  hvis	  man	  ikke	  kender	  eller	  har	  
hørt	  om	  nogen,	  der	  har	  gennemført	  eller	  planlægger	  at	  gennemføre,	  er	  det	  ikke	  overvejende	  
sandsynligt,	  at	  man	  tilmelder	  sig	  et	  Vasaløb.	  Accepteres	  denne	  påstand,	  kan	  man	  sige,	  at	  idéen	  og	  
overvejelsen	  er	  netværksbaseret	  for	  de	  fleste	  potentielle	  deltagere.	  
Når	  impulsen	  så	  er	  modtaget	  (”jeg	  tror,	  det	  kunne	  være	  fedt	  at	  gennemføre	  Vasaløbet”),	  er	  
projektet	  i	  gang.	  Den	  første	  fase	  er	  mental;	  der	  skal	  vejes	  for	  og	  imod.	  Det	  koster	  penge;	  det	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koster	  tid	  –	  der	  skal	  altså	  prioriteres.	  Der	  er	  også	  overvejelsen:	  Kan	  jeg?	  Er	  det	  for	  hårdt?	  Er	  det	  for	  
svært?	  Vil	  det	  se	  godt	  ud	  på	  min	  facebookprofil	  eller	  i	  min	  næste	  job	  ansøgning	  …	  
I	  denne	  ”før-­‐projekt-­‐fase”	  vælger	  man	  sit	  projekt.	  Om	  dette	  sted	  i	  processen	  siger	  Anders	  Fogh	  
Jensen:	  ”Den,	  der	  har	  et	  projekt,	  har	  lavet	  et	  kast	  frem.	  Altså:	  Projekter	  er	  noget,	  man	  gør	  nu	  med	  
henblik	  på	  fremtiden”	  (Jensen,	  2009,	  s.	  10).	  Anders	  Fogh	  Jensen	  siger	  videre:	  ”Et	  projekt	  er	  en	  
aktivitet,	  der	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  foregår	  i	  samspil	  med	  andre,	  hvis	  regler;	  udførelsen	  eller	  mål	  ikke	  
er	  fastlagt	  på	  forhånd,	  men	  hvis	  aktivitet	  først	  må	  defineres	  og	  udformes	  undervejs”	  (Jensen,	  2009,	  
s.	  10).	  Der	  kan	  umiddelbart	  være	  noget	  modsigende	  i	  dette	  i	  forhold	  til	  deltagelsen	  i	  et	  
motionsevent	  som	  fx	  Vasaløbet	  –	  her	  er	  målet	  jo	  fastlagt	  på	  forhånd,	  aktiviteten	  virker	  også	  
fastlagt	  på	  forhånd.	  Der	  er	  også	  faste	  regler	  for	  udførelsen,	  og	  udfoldelsen	  er	  i	  bund	  og	  grund	  
individuel.	  	  
Men	  vi	  vil	  mene,	  at	  denne	  modsætning	  kun	  er	  tilfældet,	  hvis	  man	  betragter	  deltagelse	  i	  et	  
motionsevent	  fra	  startskuddet	  går	  til	  mållinjen	  krydses.	  Hvis	  vi	  ændrer	  analysen	  af	  oplevelsen	  til	  at	  
gå	  fra	  den	  første	  impuls,	  der	  giver	  anledning	  til	  overvejelse	  om	  deltagelse	  indtil	  den	  sidste	  
røverhistorie	  er	  fortalt,	  mener	  vi,	  at	  Fogh	  Jensens	  formulering	  er	  meget	  dækkende,	  fordi	  
træningen	  og	  forberedelsen	  er	  en	  proces,	  der	  ikke	  er	  fastlangt	  på	  forhånd	  (mere	  om	  det	  senere),	  
og	  den	  vil	  for	  langt	  de	  fleste	  engagere	  andre	  i	  form	  af	  fællesskaber	  omkring	  træning,	  rejser	  
udveksling	  af	  tips	  og	  tricks	  osv..	  Ligeledes	  er	  selve	  målsætningen	  ikke	  nødvendigvis	  lagt	  fast	  fra	  
begyndelsen.	  Der	  kan	  være	  tale	  om,	  ”jeg	  vil	  bare	  gennemføre”,	  men	  det	  kan	  hurtigt,	  hvis	  fx	  
træningen	  går	  godt,	  ændres	  til	  ”jeg	  vil	  under	  8	  timer”,	  eller	  ”jeg	  vil	  slå	  kronprinsen”…	  
Denne	  indledende	  fase	  kan	  være	  lang	  –	  i	  mit	  eget	  tilfælde	  over	  10	  år!	  Vi	  antager,	  at	  mange	  har	  
gået	  med	  tanken	  eller	  drømmen	  i	  maven	  i	  længere	  tid,	  inden	  beslutningen	  tages.	  For	  de	  fleste	  vil	  
der	  også	  skulle	  nogle	  aftaler	  på	  plads	  med	  familie	  og	  ægtefæller	  om	  brug	  af	  penge	  og	  tid.	  
Kulminationen	  på	  denne	  første	  del	  af	  ”oplevelseprojektet	  Vasaløb”	  bliver,	  at	  beslutningen	  
”offentliggøres”,	  og	  man	  tilmelder	  sig	  løbet.	  
	  
FORBEREDELSE	  (TRÆNING,	  INDKØB,	  AFTALER	  OG	  PLANLÆGNING)	  
Denne	  fase	  af	  projektet	  løber	  over	  de	  6	  til	  12	  måneder,	  der	  er	  fra	  tilmelding	  til	  selve	  løbet.	  I	  denne	  
fase	  bliver	  alle	  facetter	  af	  projektet	  bearbejdet	  (eller	  bliver	  i	  hvert	  fald	  gjort	  til	  genstand	  for	  
overvejelser.	  Det	  er	  ikke	  sikkert,	  at	  alt	  bliver	  gjort;	  man	  kunne	  altid	  have	  trænet	  den	  specifikke	  
muskel	  i	  ryggen	  lidt	  mere,	  man	  kunne	  altid	  have	  lært	  lidt	  mere	  om	  skismøring	  eller	  …).	  Pointen	  er,	  
at	  selv	  om	  det	  ikke	  skete,	  blev	  der	  tænkt	  over	  det.	  Rent	  praktisk	  skal	  der	  investeres	  i	  udstyr	  (ski	  og	  
rulleski),	  planlægges	  træning	  i	  dagligdagen	  og	  en	  eller	  to	  træningsture	  til	  snesikre	  områder	  samt	  
turen	  til	  selve	  løbet.	  Der	  opstår	  desuden	  diverse	  større	  og	  mindre	  delprojekter	  f.eks.	  at	  lære	  at	  
rense	  hjul	  på	  rulleski.	  Alt	  dette	  løses,	  og	  hele	  tiden	  er	  der	  et	  funklende	  mål	  som	  svar	  på	  ”hvorfor?”.	  
Jeg	  skal	  gøre	  det,	  jeg	  skal	  finde	  ud	  af	  det,	  jeg	  skal	  blive	  god	  til	  det,	  fordi	  projektet	  er	  at	  løbe	  
Vasaløbet.	  
Denne	  måde	  ”at	  leve	  i	  projekt	  Vasaløb”	  på	  passer	  helt	  med	  Anders	  Fogh	  Jensens	  måde	  at	  bruge	  
Jean-­‐Paul	  Sartre	  på:	  ”For	  Sartre	  er	  mennesket	  kendetegnet	  som	  det	  væsen,	  der	  kan	  benægte	  det,	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der	  er	  nu.	  Helt	  centralt	  for	  det	  at	  være	  menneske	  er	  det	  at	  have	  en	  forestillingsvene.	  At	  forestille	  
sig,	  det	  vil	  sige	  at	  benægte	  det,	  der	  er	  nu,	  for	  at	  kunne	  se	  noget	  andet.	  Jeg	  vil	  rejse	  til	  Palermo,	  jeg	  
forestiller	  mig	  mig	  selv	  i	  Palermo,	  dvs.	  jeg	  benægter	  i	  min	  forestilling	  det	  faktiske,	  nemlig	  at	  jeg	  
sidder	  i	  København.”	  (Jensen,	  2009,	  s.	  12)	  Dette	  kan	  direkte	  oversættes:	  Jeg	  vil	  gennemføre	  
Vasaløbet,	  jeg	  forestiller	  mig,	  at	  jeg	  gennemfører	  Vasaløbet,	  dvs.	  jeg	  benægter,	  at	  jeg	  lige	  nu	  
sidder	  i	  et	  kedeligt	  motionscenter	  og	  løfter	  håndvægte	  for	  37.	  gang.	  
Man	  kunne	  måske	  sige,	  at	  denne	  fase	  er	  selve	  projektet	  –	  at	  det,	  der	  ligger	  før	  og	  efter	  kun	  er	  
parenteser	  –	  og	  at	  det	  er	  i	  forberedelsen,	  at	  projektet	  lever,	  og	  at	  projektmennesket	  trives.	  
	  
UDFØRELSEN	  –	  OG	  BAGEFTER	  
Så	  oprinder	  den	  store	  dag	  og	  alle	  forberedelserne	  skal	  stå	  deres	  prøve.	  I	  tilfældet	  Vasaløbet	  bliver	  
den	  dag	  et	  projekt	  i	  sig	  selv.	  Deltagerne	  møder	  op	  mellem	  klokken	  5	  og	  6	  om	  morgenen	  på	  en	  
kæmpestor	  mark	  ved	  den	  lille	  by	  Berga	  syd	  for	  Sälen.	  Denne	  mark	  er	  omdannet	  til	  startområde,	  og	  
her	  afleveres	  tasker	  med	  det	  ”civile	  tøj”	  i	  store	  lastbiler,	  de	  mange	  tusinde	  par	  ski	  ”lines”	  op	  over	  
et	  stort	  område,	  og	  i	  sidste	  øjeblik	  lægges	  det	  varme	  overtøj	  i	  nummererede	  sække.	  Så	  går	  starten,	  
og	  den	  organiske	  masse	  af	  skiløbere	  bevæger	  sig	  af	  sted.	  
Selve	  turen	  bliver	  for	  motionisten	  en	  rejse	  opdelt	  i	  8	  etaper	  adskilt	  af	  7	  depoter.	  Hvert	  depot	  giver	  
mulighed	  for	  at	  få	  noget	  at	  drikke	  og	  lidt	  at	  spise	  –	  og	  måske	  en	  ekstra	  gang	  skismøring.	  De	  fleste	  
vil	  opleve	  træthedskriser	  undervejs	  og	  som	  med	  meget	  anden	  udholdenhedsidræt,	  er	  en	  stor	  del	  
af	  udfordringen	  mental.	  Fælles	  for	  alle	  er,	  at	  når	  man	  får	  øje	  på	  kirketårnet	  i	  Mora,	  og	  der	  så	  er	  ca.	  
5	  km	  tilbage,	  opleves	  en	  tilfredshedsfølelse,	  og	  når	  mållinjen	  på	  opløbet	  i	  hovedgaden	  i	  Mora	  (som	  
til	  dagens	  lejlighed	  er	  fyldt	  op	  med	  sne)	  passeres,	  er	  det	  ikke	  sjældent	  at	  se	  deltagere	  fælde	  en	  lille	  
glædeståre.	  	  
Dagens	  projekt	  er	  slut,	  men	  ”projekt	  Vasaløb”	  er	  ikke	  slut	  –	  der	  skal	  fortælles	  historier,	  der	  skal	  
kommunikeres:	  SMS’er,	  Facebook	  update	  eller	  hvis	  man	  har	  ”hard	  core”	  tilhængere,	  kommenteres	  
der	  tilbage	  på	  deres	  kommentarer,	  da	  tilhængerne	  selvfølgelig	  har	  fulgt	  præstationen	  hele	  dagen,	  
og	  gerne	  lige	  vil	  høre,	  hvorfor	  de	  sidste	  19	  km	  tog	  så	  lang	  tid….	  Forhåbentlig	  har	  man	  delt	  turen	  
med	  nogen,	  som	  man	  mødes	  med	  over	  en	  kold	  øl	  og	  kan	  bruge	  timer	  på	  at	  fortælle	  om,	  hvordan	  
man	  havde	  det	  med	  forskellige	  udfordringer,	  og	  hvordan	  man	  ”kom	  igen”	  osv..	  Men	  langsomt	  
kommer	  der	  også	  en	  tomhed	  snigende;	  projektet	  er	  slut.	  Som	  Anders	  Fogh	  Jensen	  siger	  –	  hvilket	  
kommenterer	  både	  trangen	  til	  at	  fortælle	  om	  bedrifterne	  og	  tomheden	  bagefter:	  
”Projektsamfundet	  tysser	  ikke,	  det	  kommunikerer.	  Over	  alt	  kommunikeres	  dette	  ja,	  denne	  
forbindelse,	  den	  lyst	  til	  projektet.	  Projektsamfundets	  perversion	  er	  ikke	  hysteriet,	  men	  
depressionen.	  Depressionen	  er	  alt,	  hvad	  man	  ikke	  skal	  være	  i	  projektsamfundet:	  indadvendt,	  
sociofobisk,	  modløs,	  træt,	  uden	  lyst	  til	  noget	  og	  ligeglad	  eller	  ligefrem	  trist.	  Depression	  er:	  ikke	  at	  
ville	  nogen	  projekter	  ….”	  (Jensen,	  2009,	  s.	  135).	  
Også	  vores	  sociolog,	  Bauman,	  har	  gjort	  sig	  iagttagelser	  om	  ”det	  afsluttede	  løb”,	  omend	  hans	  
kontekst	  er	  lidt	  anderledes.	  I	  hans	  beskrivelse	  af	  individers	  forbrugsmønstre	  i	  den	  flydende	  
modernitet,	  sammenligner	  han	  dem	  med	  et	  løb,	  og	  han	  siger:	  ”Derfor	  beundrer	  og	  lovpriser	  man	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muligvis	  vinderne	  af	  de	  årlige	  London	  Marathon,	  men	  det	  vigtigste	  er	  at	  være	  med	  og	  stå	  
distancen.	  London	  Marathon	  har	  i	  det	  mindste	  en	  ende,	  men	  det	  andet	  kapløb	  –	  med	  det	  flygtige	  
og	  konstante	  løfte	  om	  et	  problemfrit	  liv	  –	  aldrig	  holder	  op,	  når	  det	  først	  er	  gået	  i	  gang:	  Løbet	  er	  
begyndt,	  men	  jeg	  må	  ikke	  nå	  målstregen	  (Bauman,	  2000,	  s.	  97).	  
Som	  vi	  har	  set,	  giver	  det	  rigtig	  god	  mening	  at	  beskrive	  deltagelse	  i	  Vasaløbet	  som	  et	  projekt	  i	  
Anders	  Fogh	  Jensens	  forstand.	  Projekt	  Vasaløbet	  kan	  være	  med	  til	  at	  definere	  og	  iscenesætte	  
deltageren,	  og	  måske	  er	  forberedelsesfasen	  næsten	  vigtigere	  end	  selve	  løbet,	  der	  også	  rummer	  
den	  implicitte	  ubehagelighed,	  at	  det	  markerer	  projektets	  afslutning.	  Den	  eneste	  løsning	  på	  det	  er	  
ifølge	  Bauman	  at	  fortsætte.	  Rent	  praktisk	  kan	  det	  jo	  gøres	  ved	  at	  melde	  sig	  til	  et	  ny	  Vasaløb	  –	  
tilmeldingen	  til	  året	  efter	  starter	  ca.	  14	  dage	  efter	  løbet,	  og	  den	  korte	  tid	  kan	  man	  måske	  overleve	  
uden	  noget	  projekt…	  
	  
VASALØBET	  SOM	  OPLEVELSESDESIGN	  	  
1.	   Interaktivitet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vasaløbet	  arbejder	  med	  interaktivitet	  i	  relation	  til	  de	  pårørende	  til	  deltagere.	  Det	  er	  muligt	  
for	  pårørende	  at	  sende	  elektroniske	  hilsner	  til	  deltagerne.	  Beskederne	  vises	  på	  store	  
skærme	  netop	  når	  den	  specifikke	  deltager	  passerer.	  Deltageren	  i	  Vasaløbet	  vil	  også	  i	  hele	  
forberedelsesfasen	  selv	  være	  med	  til	  at	  planlægge	  sin	  træning	  og	  på	  den	  måde	  have	  stor	  
indflydelse	  på	  oplevelsen.	  	  	  	  
2.	   Intimitet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
På	  Vasaløbets	  hjemmesiden	  kan	  man	  downloade	  træningsprogrammer,	  sparre	  og	  dele	  sin	  
træning	  med	  andre	  deltagere.	  Arrangørerne	  gør	  meget	  for	  at	  fasholde	  deltagerne	  ved	  hele	  
tiden	  i	  deres	  egne	  medier	  at	  fortælle	  små	  historier	  med	  mennesker	  i	  centrum.	  	  
En	  væsentlig	  del	  af	  Vasaløbet	  image	  er	  efter	  vores	  opfattelse	  genereret	  af	  arrangørernes	  
bevidste	  kommunikationsstrategi.	  Dette	  image	  støtter	  vores	  opfattelse	  af	  Vasaløbet	  (se	  
bilag	  2	  for	  en	  nærmere	  analyse	  af	  løbets	  kommunikation).	  Den	  bevidste	  
informationsstrategi	  er	  med	  at	  styrke	  deltagernes	  involvering	  i	  arrangementet.	  
3.	   Nærhed	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vasaløbet	  kræver	  megen	  træning	  og	  involvering.	  I	  og	  med	  at	  størstedelen	  af	  oplevelsen	  
ligger	  i	  det	  kroppen	  sanser,	  scorer	  nærheden	  højt.	  
4.	   Autencitet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  starten	  af	  dette	  kapitel	  har	  vi	  ridset	  løbets	  historie	  og	  myten	  om	  kongens	  flugt	  på	  ski	  op.	  
Det	  er	  godt	  stof,	  og	  Vasaløbets	  arrangører	  gør	  meget	  for	  at	  holde	  historierne	  og	  myterne	  i	  
live.	  Man	  har	  endda	  etableret	  et	  Vasaløbs	  Museum	  -­‐så	  man	  faktisk	  kan	  sige,	  at	  man	  laver	  
en	  oplevelse	  ud	  af	  historien	  om	  oplevelsen.	  
5.	   Unikt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vasaløbet	  er	  unikt	  primært	  qua	  historien	  bag	  og	  eventstørrelsen.	  Vasaløbet	  indeholder	  den	  
for	  motionsevents	  relativt	  sjældne	  mulighed:	  At	  deltage	  i	  samme	  arrangement	  som	  den	  
absolutte	  verdenselite.	  Muligheden	  findes	  også	  ved	  nogle	  af	  de	  store	  bymarathonløb	  og	  
f.eks.	  KMD	  Challenge	  Copenhagen,	  men	  er	  ellers	  ganske	  sjælden.	  Det	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  
ganske	  særlig	  oplevelse	  at	  kunne	  løbe	  ved	  siden	  af	  sine	  idoler.	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6.	   Involverende	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vasaløbet	  er	  involverende,	  da	  det	  kræver	  et	  stort	  personligt	  engagement	  både	  på	  selve	  
dagen,	  men	  også	  i	  den	  lange	  træning	  op	  til.	  	  
7.	   Levende	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vasaløbet	  er	  levende	  i	  den	  forstand,	  at	  det	  er	  en	  folkefest	  med	  masser	  af	  tilskuere	  og	  
sponsoraktiviteter	  så	  som	  musik	  langs	  med	  ruten	  osv..	  
8.	   Lærende	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Antager	  man	  det	  skitekniske	  element	  som	  fremmed	  for	  en	  typisk	  dansk	  deltager,	  er	  der	  et	  
stort	  element	  af	  læring	  i	  forberedelse	  og	  deltagelse	  i	  Vasaløbet.	  
9.	   Interessant	  
De	  ydre	  faktorer	  som	  f.eks.	  vejret	  og	  landskabet	  vil	  være	  med	  til	  at	  gøre	  Vasaløbet	  
interessant.	  	  
10.Relevant	  
	  De	  mange	  timers	  træning,	  gode	  såvel	  som	  dårlige	  på	  rulleski	  igennem	  et	  vådt	  og	  hullet	  
København,	  gør	  eventet	  relevant	  for	  deltageren.	  	  
11.Eventafvikling	  	  
Vasaløbet	  har	  mange	  års	  erfaring,	  og	  det	  mærkes.	  Der	  er	  godt	  styr	  på	  det	  hele,	  og	  man	  
overraskes	  positivt	  over,	  at	  det	  hele	  fungerer.	  Bl.a.	  er	  væske	  og	  forplejningszonerne	  gjort	  
utroligt	  store,	  så	  der	  er	  plads	  til	  alle	  deltagerne	  med	  deres	  ski.	  	  	  
Vasaløbet	  scorer	  højt	  i	  alle	  punkter,	  og	  er	  dermed	  godt	  oplevelsesdesign.	  
	  
INDIVIDUEL	  SOCIALITET	  
Når	  deltagerne	  står	  ”line	  up”	  på	  marken	  i	  Berga	  by	  udenfor	  Sälen,	  og	  alle	  er	  iført	  skitøj	  (ikke	  
uniform,	  men	  dog	  noget	  der	  ligner)	  –	  eller	  når	  deltagerne	  efter	  at	  have	  passeret	  mållinjen	  guides	  
gennem	  systemet	  af	  skigarderober	  og	  frem	  til	  bussen,	  der	  kører	  til	  badet,	  hvor	  det	  ”civile”	  tøj	  
udleveres,	  kan	  man	  let	  komme	  til	  at	  tænke	  på	  Baumans	  ”garderobefællesskaber”	  blandt	  de	  mange	  
deltagere	  er	  der	  mange	  forskellige	  mennesker,	  men	  når	  de	  står	  der	  i	  samme	  slags	  tøj	  og	  med	  
samme	  projekt	  foran	  sig,	  opstår	  der	  et	  ”garderobefællesskab”.	  Dette	  forsætter	  igennem	  hele	  
dagen,	  og	  der	  opstår	  tydeligvis	  en	  form	  for	  fællesskab:	  Det	  er	  muligt,	  at	  man	  ikke	  kender	  
hinanden,	  men	  man	  oplever	  det	  samme	  og	  er	  tilstede	  under	  de	  samme	  konditioner.	  Dette	  giver	  en	  
følelse	  af	  fællesskab.	  
	  
SAMMENFATNING	  
Vasaløbet	  er	  en	  enorm	  succes	  målt	  på	  deltagere	  og	  omsætning,	  og	  når	  vi	  kigger	  på	  eventet	  
gennem	  vores	  teoretikere,	  kan	  vi	  godt	  forstå	  det:	  Deltagelse	  i	  løbet	  tilbyder	  et	  projektorienteret	  
engagement,	  der	  strækker	  sig	  over	  lang	  tid,	  og	  tilbyder	  mange	  muligheder	  for	  selviscenesættelse.	  
Desuden	  illustrerer	  Vasaløbet	  ganske	  godt	  pointerne	  i	  vores	  læsning	  af	  Bauman:	  Deltagelsen	  i	  
selve	  løbet	  er	  en	  meget	  styret	  aktivitet,	  der	  kan	  give	  deltageren	  nydelsen	  ved	  det	  meget	  fast	  
organiserede	  –	  nærmest	  en	  lille	  tidslomme	  tilbage	  til	  de	  faste	  fællesskaber	  og	  disiplinærsamfundet	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–	  hvorimod	  hele	  den	  lange	  fase	  med	  forberedelse	  bliver	  i	  projekt	  i	  den	  flydende	  modernitets	  
verden.	  
Målt	  med	  Jantzens	  10	  punkter	  er	  Vasaløbet	  godt	  oplevelsesdesign	  –	  det	  ”rater”	  højt	  på	  de	  fleste	  af	  
punkterne.	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DHL	  STAFETTEN	  
FAKTA	  OM	  DHL	  STAFETTEN	  
DHL	  er	  et	  motionsløb,	  hvor	  deltagerne	  løber	  	  
5	  km	  stafet	  i	  hold	  af	  fem	  deltagere.	  Arrangementet	  	  
er	  primært	  for	  virksomheder	  (95%	  af	  holdene),	  	  
og	  er	  ligeså	  meget	  en	  folkefest	  som	  det	  er	  motion.	  	  
Efter	  at	  have	  løbet	  (eller	  gået)	  distancen	  kan	  der	  	  
lejes	  telt,	  hvor	  den	  udleverede	  madkurv	  og	  drikke	  	  
kan	  indtages.	  
"Firmaerne	  har	  taget	  DHL-­‐stafetten	  til	  sig	  som	  en	  slags	  firmafest.	  Det	  er	  dem,	  der	  har	  været	  med	  
til	  at	  udvikle	  det	  til,	  hvad	  det	  er	  i	  dag	  ved	  at	  tage	  grill	  med,	  og	  hvad	  de	  nu	  ellers	  finder	  på,"	  siger	  
Dorte	  Vibjerg	  fra	  løbeklubben	  Sparta,	  som	  står	  bag	  arrangementet.	  (ritzau,	  2012)	  
DHL-­‐stafetten	  betegnes	  som	  et	  af	  verdens	  største	  motionsløb	  målt	  på	  antallet	  af	  deltagere	  og	  er	  
da	  også	  vokset	  fra	  670	  deltagere	  i	  løbets	  første	  år	  i	  1981	  i	  København	  til	  ca.	  190.000	  deltagere	  i	  
2012	  i	  fire	  byer	  (København,	  Århus,	  Ålborg	  og	  Odense),	  og	  løbene	  er	  nu	  fordelt	  over	  fem	  dage.	  
	  
Data	  er	  indhentet	  fra	  Spartas	  hjemmeide	  (sparta.dk,	  2012)	  
Tilmeldingsgebyret	  varierer	  fra	  620,-­‐	  (København)	  til	  850,-­‐	  pr	  hold	  (Aarhus).	  Eventet	  arrangeres	  af	  
løbeklubben	  Sparta	  Atletik	  og	  Motion	  og	  har	  i	  over	  tyve	  år	  været	  sponsoreret	  af	  DHL,	  der	  er	  
verdens	  største	  leverandør	  af	  postservices	  og	  logistik-­‐løsninger.	  På	  deres	  hjemmeside	  skriver	  de	  
om	  deres	  sponsorat	  af	  DHL	  stafetten:	  
“Når	  DHL	  Stafetten	  løbes,	  overdrages	  depechen	  fra	  den	  ene	  løber	  på	  holdet	  til	  den	  næste.	  Med	  
depechen	  overdrages	  ansvar	  og	  tillid	  til	  at	  den	  næste	  løber	  i	  kæden	  giver	  sit	  bedste	  for	  teamet.	  
Symbolikken	  kan	  overføres	  direkte	  til	  DHL.	  Vores	  kunder	  overdrager	  dagligt	  tusindvis	  af	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forsendelser	  til	  os	  og	  med	  disse	  tilliden	  til,	  at	  vi	  gennem	  hele	  forsendelses-­‐flowet	  yder	  en	  ekstra	  
indsats	  for	  at	  nå	  i	  mål.”	  
	  
DHL	  STAFETTEN	  SOM	  OPLEVELSESDESIGN	  
Vi	  vil	  nu	  se	  på	  DHL-­‐stafetten	  i	  forhold	  til	  Jantzens	  10	  kriterier	  og	  vores	  eget	  11.	  kriterie.	  
1. Interaktivt	  
Det	  er	  deltageren,	  der	  selv	  skal	  løbe	  distancen,	  og	  er	  derfor	  medskaber	  af	  eventet.	  I	  Børsen	  
kan	  man	  læse	  at	  Folketinget	  stiller	  med	  35	  blandede	  hold.	  Politikerne	  er	  ikke	  blege	  for	  at	  
prikke	  til	  deres	  kolleger	  og	  politiske	  ”fjender”	  op	  til	  løbet	  (Thielst,	  borsen.dk,	  2012).	  Man	  
kan	  sagtens	  forestille	  sig	  lignende	  situationer	  på	  arbejdspladserne	  rundt	  omkring,	  og	  på	  
denne	  måde	  kan	  deltagerne	  motivere	  og	  selv	  være	  med	  til	  at	  ”køre”	  DHL	  staffetten	  op.	  	  
2. Intimitet	  
På	  nogle	  arbejdspladser	  vil	  der,	  som	  blandt	  nogle	  politikere	  på	  Christiansborg,	  fokuseres	  på	  
tiden,	  hvem	  der	  bedst	  og	  på	  at	  slå	  andre	  virksomheder.	  Nike	  og	  Kaiser	  Sport	  kæmper	  hvert	  
år	  om	  at	  vinde	  DHL	  Stafetten	  i	  København	  for	  derved	  at	  få	  den	  helt	  rigtige	  signalværdi;	  
dette	  ved	  at	  stille	  med	  hold	  sammensat	  af	  sponsorerede	  eliteløbere	  i	  stedet	  for	  deres	  
ansatte	  (Thielst,	  borsen.dk,	  2012).	  For	  den	  enkelte,	  i	  den	  knap	  så	  seriøse	  ende,	  gælder	  det	  
stadig	  om	  at	  præstere	  over	  for	  de	  andre	  på	  kontoret,	  og	  eventet	  får	  derved	  en	  rolle	  i	  
hverdagen.	  Festdelen,	  maden	  og	  hyggen	  bagefter	  skaber	  også	  intimitet.	  De,	  der	  måske	  ikke	  
løber,	  kan	  komme	  med	  og	  heppe	  og	  inden	  da	  deltage	  i	  forberedelsen	  af	  maden,	  grillen	  og	  
andet.	  
3. Nærhed	  
Da	  DHL-­‐stafetten	  foregår	  som	  et	  firmaarrangement,	  som	  man	  deltager	  i	  med	  sine	  kolleger,	  
vil	  man	  i	  høj	  grad	  integrere	  eventet	  i	  sin	  hverdag,	  hvor	  man	  vil	  tale	  om,	  planlægge	  og	  
måske	  endda	  træne	  sammen	  op	  til	  eventet.	  Dermed	  scorer	  eventet	  højt	  på	  nærhed,	  og	  på	  
at	  deltageren	  deler	  sine	  erfaringer	  i	  nærmiljøet.	  
4. Autencitet	  	  
DHL	  Stafetten	  profileres	  som	  verdens	  største	  motionsløb.	  Allerede	  her,	  at	  deltage	  i	  verdens	  
største	  løb,	  så	  er	  det	  autentisk.	  Endvidere	  har	  flere	  af	  virksomhederne	  været	  med	  i	  mange	  
år,	  og	  historierne	  foran	  kaffemaskinen	  på	  kontoret,	  gør	  autenciteten	  større.	  	  	  
5. Unik	  
DHL	  Stafetten	  er	  unik.	  Alene	  antallet	  af	  løbere	  gør	  det	  til	  noget	  helt	  særligt.	  Derudover	  
løber	  og	  konkurrerer	  man	  mod	  venner,	  kammeratlige	  og	  kollegiale	  fjender,	  politikere,	  
kendte	  skuespillere	  og	  meget	  mere.	  	  	  
6. Involverende	  
Eventet	  er	  involverende	  både	  for	  løbere	  og	  andre	  på	  arbejdspladsen,	  der	  tropper	  op	  for	  at	  	  
grille,	  drikke	  øl	  og	  feste.	  Det,	  at	  man	  løber	  med	  sine	  kolleger,	  der	  er	  afhængig	  af	  ens	  egen	  
præstation,	  skaber	  også	  en	  anderledes	  involvering	  og	  forpligtelse.	  
7. Levende	  
Det	  levende	  og	  kreative	  aspekt	  fremkommer	  især	  ved	  den	  festlige	  del	  af	  arrangementet.	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8. Lærende	  
Er	  DHL-­‐stafetten	  lærende?	  På	  eventet	  lærer	  man	  ikke	  noget	  nyt	  om	  DHL,	  og	  sikkert	  heller	  
ikke	  meget	  om	  løb,	  men	  muligvis	  lærer	  man	  noget	  nyt	  om	  sine	  kolleger	  og	  om	  sig	  selv	  som	  
samarbejdspartner.	  
9. Interessant	  
Eventet	  er	  interessant	  i	  og	  med	  det	  bryder	  med	  hverdagens	  trummerum,	  og	  deltagerne	  
oplever	  sine	  kolleger	  fra	  nye	  sider.	  	  	  
10. Relevant	  
DHL’s	  formål	  og	  brand,	  som	  jo	  handler	  om	  at	  levere	  pakker	  fra	  en	  afsender	  til	  en	  modtager,	  
og	  hvor	  pakken	  bliver	  leveret	  videre	  fra	  bil	  til	  fly	  og	  bil	  igen,	  passer	  så	  helt	  igennem	  til	  deres	  
motionsløb,	  da	  det	  netop	  er	  en	  stafet,	  og	  det	  skaber	  en	  unik	  og	  sammenhængende	  
historie,	  hvis	  symbolik	  let	  kan	  overføres	  til	  det	  samarbejde,	  der	  foregår	  på	  alle	  
arbejdspladser,	  og	  dermed	  harmonerer	  eventets	  idé	  med	  primært	  at	  henvende	  sig	  til	  
arbejdspladser.	  
11. Eksekvering	  
DHL	  Stafetten	  har	  eksisteret	  i	  mange	  år,	  med	  mange	  deltagere.	  Folkene	  bagved	  ved,	  hvad	  
de	  laver,	  og	  eksekveringen	  er	  derfor	  god.	  	  
	  
I	  forhold	  til	  Jantzens	  kriterier	  for	  godt	  oplevelsesdesign	  konkluderer	  vi,	  at	  DHL	  Stafetten	  er	  godt	  
oplevelsesdesign.	  	  	  
	  
DHL	  STAFFEN	  I	  FORHOLD	  TIL	  VORES	  TEORETIKERE	  	  
I	  forhold	  til	  Anders	  Fogh	  Jensens	  ”Projektmennesket”	  konstaterer	  vi,	  at	  DHL	  Stafetten	  er	  et	  
projekt.	  Det	  sker	  kun	  en	  gang,	  måske	  igen	  næste	  år,	  men	  forudsætningerne	  vil	  være	  ændret.	  Det	  
er	  midlertidigt,	  selvom	  det	  kan	  trække	  sig	  over	  lang	  tid,	  alt	  efter	  hvor	  ambitiøs	  man	  er	  med	  sin	  
træning.	  Forbrugeren	  kender	  ikke	  sin	  tid	  på	  forhånd	  og	  ved	  heller	  ikke	  hvordan	  festen	  udvikler	  sig,	  
og	  på	  den	  måde	  er	  der	  også	  ubestemthed	  over	  DHL	  Stafetten.	  	  
Når	  vi	  bruger	  Anders	  Fogh	  Jensens	  tanker	  om	  projektmennesket,	  så	  er	  der	  for	  deltageren	  i	  DHL	  
Stafetten	  mere	  tryghed,	  som	  i	  det	  disciplinære	  samfund,	  idet	  deltagelse	  forudsætter	  at	  man	  
allerede	  er	  medlem	  af	  fællesskabet,	  og	  man	  bliver	  inviteret	  med	  pr.	  automatik	  uden	  at	  skulle	  
vente	  på	  det	  efteragtede	  ”ja”	  fra	  de	  andre	  deltagere.	  Deltageren	  her	  har	  allerede	  sikkerhed	  i	  
relationen,	  stedet	  og	  tiden	  og	  er	  dermed	  en	  del	  af	  aktiviteten.	  
I	  forhold	  til	  Jantzens	  hedonistiske	  forbruger	  er	  der	  for	  den	  enkelte	  rige	  muligheder	  for	  nydelse	  og	  
selvrealisering.	  Det	  kan	  være	  i	  form	  af	  tiden	  og	  at	  være	  den	  bedste	  på	  kontoret,	  men	  også	  bare	  det	  
at	  være	  med	  og	  dermed	  være	  en	  aktiv	  person,	  der	  motionerer,	  og	  på	  den	  måde	  høste	  den	  
anseelse	  det	  i	  dagens	  samfund	  giver.	  Er	  man	  ikke	  løber,	  kan	  man	  realisere	  sig	  til	  festen	  efter	  løbet	  
eller	  i	  planlægning	  af	  denne.	  	  
I	  forhold	  til	  Baumans	  begreber	  og	  tanker	  om	  fast	  og	  flydende	  modernitet,	  finder	  vi,	  at	  DHL	  
Stafettens	  værdier	  kan	  tolkes	  forskelligt.	  Man	  tilmeldes	  og	  deltager	  som	  et	  hold	  og	  er	  dermed	  
afhængig	  af	  de	  andre	  i	  fællesskabet.	  Man	  kunne	  dermed	  mene,	  at	  deltagelse	  i	  DHL	  Stafetten	  ikke	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passer	  overens	  med	  forbrugeren	  i	  det	  flydende	  samfund	  og	  dennes	  lyst	  til	  frihed.	  Omvendt	  
behøver	  man	  ikke	  give	  afkald	  på	  megen	  af	  sin	  frihed.	  Træningen	  optil	  kan	  foregå	  individuelt	  og	  
uden	  de	  andre,	  og	  det	  er	  kun	  på	  selve	  dagen,	  man	  er	  ”bundet”	  til	  de	  andre,	  men	  man	  er	  stadig	  en	  
del	  af	  det	  fællesskab	  på	  kontoret,	  der	  skal	  løbe.	  Dette	  fællesskab	  vil	  kunne	  give	  den	  sikkerhed,	  som	  
forbrugeren	  i	  dagens	  samfund	  fortsat	  stræber	  efter.	  Er	  man	  usikker	  på	  sin	  træning	  eller	  sit	  udstyr,	  
så	  er	  der	  hjælp	  at	  hente	  fra	  de	  andre	  deltagere	  på	  kontoret.	  	  	  
DHL	  Stafetten	  er	  interessant	  at	  se	  på,	  da	  det	  i	  høj	  grad	  får	  skismaet	  mellem	  individualitet	  og	  
fællesskab	  til	  at	  gå	  op	  i	  en	  højere	  enhed,	  ved	  at	  man	  deltager	  som	  hold,	  men	  selve	  aktiviteten	  at	  
løbe	  sker	  på	  skift	  og	  alene.	  
	  
Baumans	  ”garderobefælleskab”	  kan	  overføres	  til	  DHL	  Stafetten.	  Man	  klæder	  om	  og	  er	  en	  del	  af	  
dette	  fællesskab,	  primært	  med	  kollegaerne,	  men	  også	  med	  alle	  de	  andre.	  	  	  
	  
I	  forhold	  til	  Baumans	  og	  Anders	  Fogh	  Jensens	  tanker	  om	  at	  det	  hele	  flyder	  sammen,	  så	  er	  DHL	  
Stafetten	  interessant.	  Her	  flyder	  fritiden	  helt	  legalt	  ind	  i	  arbejdet.	  Arbejdsgiveren	  har	  tilmeldt	  
medarbejderne	  til	  denne	  motionsevent,	  og	  dermed	  legaliseret	  en	  grad	  af	  fokus	  på	  dette	  projekt.	  	  
	  
Når	  vi	  ser	  på	  Jantzens	  overvejelser	  om	  hedonisme	  overfor	  det	  nødvendige	  forbrug,	  er	  det	  klart	  at	  
motivationen	  til	  deltagelse	  handler	  om	  nydelse.	  Deltagelse	  i	  eventen	  er	  ikke	  pga.	  manglende	  sult	  
eller	  andet	  -­‐det	  handler	  om	  nydelsen.	  Den	  nydelse,	  man	  kan	  opnå	  med	  en	  god	  tid,	  nydelsen	  i	  
anseelsen	  blandt	  kollegaer,	  tilfredsheden	  med	  sig	  selv	  over,	  at	  man	  er	  et	  aktivt	  menneske,	  der	  
tænker	  på	  sin	  krop	  og	  motionerer	  mm.	  	  	  
	  
SAMMENFATNING	  
DHL	  Stafetten	  er	  et	  godt	  oplevelsesdesign.	  	  
Populariteten	  stemmer	  med	  det	  vores	  teoretikere	  skriver	  om	  som	  det,	  forbrugeren	  vil	  have	  i	  dag.	  
Det	  er	  et	  projekt.	  For	  deltageren	  handler	  det	  om	  nydelse,	  og	  er	  dermed	  som	  skabt	  til	  Jantzens	  
hedonistiske	  forbruger.	  Eventen	  giver	  mulighed	  for	  selvrealisering.	  	  
DHL	  Stafetten	  passer	  med	  Baumans	  tanker	  om	  friheden	  i	  det	  flydende	  samfund,	  men	  uden	  at	  
deltagerne	  behøver	  at	  give	  afkald	  på	  sikkerheden.	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COPENHAGEN	  CHALLENGE	  	  
FAKTA	  OM	  COPENHAGEN	  CHALLENGE	  	  
KMD	  Challenge	  Copenhagen	  er	  et	  internationalt	  	  
triatlonmotionsevent,	  der	  blev	  afholdt	  første	  gang	  i	  	  
2010	  i	  København	  og	  Nordsjælland.	  
I	  alt	  er	  der	  ca.	  5.000	  deltagere	  til	  motionseventet.	  	  
KMD	  Challenge	  Copenhagen	  er	  hovedeventet,	  	  
et	  langdistancetriatlon	  på	  den	  klassiske	  Ironmandistance	  	  
(3,8	  km	  svømning,	  180	  km	  cykling	  og	  42,2	  km	  løb).	  	  
Distancen	  kan	  løbes	  som	  en	  stafet	  (et	  hold	  består	  af	  2-­‐3	  deltagere;	  en	  svømmer,	  en	  cykler	  og	  en	  
løber).	  I	  dagene	  op	  til	  de	  lange	  distancer	  afvikles	  KMD	  4:18:4	  (400	  meter	  svømning,	  18	  km	  cykling	  
og	  4	  km	  løb).	  I	  denne	  case	  beskæftiger	  vi	  os	  kun	  med	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  (den	  
individuelle	  Ironmandistance).	  Motionseventet	  er	  både	  for	  de	  professionelle,	  eliten	  og	  
motionisten.	  	  	  	  
	  
Pris:	  3.300,-­‐	  
Hvornår:	  August	  2013	  
Antal	  deltagere:	  	  
2010:	  1.637	  (1360	  gennemførte)	  
2011:	  2.127	  (1.666	  gennemførte)	  
2012:	  2.072	  (1.838	  gennemførte)	  
I	  2012	  var	  første	  mand	  i	  mål	  på	  tiden	  8:20:09,	  og	  de	  sidste	  efter	  mere	  end	  15	  timer	  i	  vandet	  og	  på	  
vejene.	  
På	  hjemmesiden	  (kmdchallangecopenhagen.com,	  2010)	  skriver	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  om	  
eventet	  “the	  most	  spectacular	  race	  course	  in	  the	  world”:	  “Mere	  end	  200.000	  tilskuere	  på	  ruterne,	  
afviklet	  I	  hjertet	  af	  Danmarks	  hovedstad,	  mere	  end	  2000	  deltagere	  fra	  hele	  verden,	  tilskuer-­‐hot	  
spots,	  musik,	  service…	  Deltagerne	  i	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  får	  top	  oplevelser	  hele	  vejen	  fra	  
start	  til	  mål.	  Vær	  med	  til	  en	  af	  de	  mest	  unikke	  ironman-­‐distance	  triatlon	  i	  verden”	  
Når	  vi	  tidligere	  har	  gennemgået	  Vasaløbet	  som	  en	  af	  vores	  cases	  med	  mere	  end	  60.000	  deltagere,	  
kan	  det	  virke	  forkert	  at	  tælle	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  og	  dets	  ca.	  2.000	  deltagere	  med	  som	  en	  
virkelig	  populær	  motionsevent.	  Triatlonmotionsevents	  kræver	  skiftezoner,	  hvor	  deltagerne	  for	  
eksempel	  skal	  skifte	  til	  deres	  cykel,	  efter	  at	  have	  svømmet.	  Hvis	  man	  har	  lagt	  mærke	  til	  det	  kaos,	  
der	  hersker	  i	  de	  parkerede	  cykler	  i	  og	  omkring	  Nørreport	  Station,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  forestille	  
sig	  en	  skiftezone	  med	  eksempelvis	  60.000	  cykler.	  De	  ca.	  2.000	  deltagere,	  deres	  cykler	  og	  løbesko	  i	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skiftezonerne	  er	  med	  til	  at	  sætte	  deltagerbegrænsningen.	  Løbet	  er	  relativt	  nyt,	  men	  har	  været	  
udsolgt	  lige	  fra	  begyndelsen.	  	  
Politiken	  beskriver	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  således:	  ”Løbet	  er	  et	  af	  verdens	  største	  lang-­‐
distance	  triathlonløb.	  Med	  mere	  end	  150.000	  tilskuere	  på	  ruterne	  er	  du	  som	  deltager	  hovedperson	  
i	  en	  af	  Danmarks	  største	  folkefester.	  Den	  ultimative	  jernmand	  afvikles	  som	  eneste	  sted	  i	  verden	  i	  en	  
hovedstad	  -­‐	  og	  med	  København	  som	  scene	  venter	  der	  både	  deltagere	  og	  tilskuere	  en	  fantastisk	  
oplevelse.”	  (plus.politiken.dk,	  2013)	  	  
"Igen	  i	  år	  oplever	  vi	  en	  fantastisk	  tilgang	  i	  deltagere	  til	  vores	  triatlonevents	  i	  København,	  som	  med	  
mere	  end	  5.000	  deltagere	  sammenlagt	  allerede	  er	  blandt	  de	  største	  i	  verden.	  Til	  KMD	  4:18:4	  har	  vi	  
en	  plads	  til	  flere	  deltagere,	  mens	  man	  skal	  til	  at	  skynde	  sig,	  hvis	  man	  vil	  være	  med	  til	  KMD	  
Challenge	  Copenhagen	  den	  12.	  august,"	  siger	  Thomas	  Veje	  Olsen,	  der	  er	  løbsdirektør	  for	  KMD	  
Challenge	  i	  Danmark,	  op	  til	  eventet	  i	  2012.	  
"Triatlon	  på	  den	  lange	  iron-­‐distance	  er	  noget	  ganske	  specielt,	  hvor	  få	  andre	  sportsgrene	  være	  med.	  
Kombinationen	  af	  toptrimmede	  verdensklasseatleter	  og	  ganske	  almindelige	  mennesker,	  der	  alle	  
leverer	  kæmpe,	  personlige	  præstationer	  gør	  scenen	  til	  en	  skueplads	  for	  store	  følelser,	  store	  
oplevelser	  og	  masser	  af	  tårer,	  når	  atleterne	  krydser	  målstregen.	  Målstregen	  til	  en	  event	  af	  denne	  
størrelse	  er	  ganske	  enkelt	  magisk,"	  fortæller	  Thomas	  Veje	  Olsen	  (Denmark,	  
sporteventdenmark.com,	  2012).	  	  
En	  så	  ekstrem	  distance	  gør,	  at	  eventet	  vil	  henvende	  sig	  til	  et	  mindre	  antal	  forbrugere	  end	  mange	  
andre	  events.	  Opbakningen	  og	  tilskuerantallet	  er	  dog	  stort,	  og	  disse	  er	  jo	  også	  forbrugere	  (selvom	  
det	  ikke	  er	  disse,	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  i	  denne	  opgave).	  En	  undersøgelse	  fra	  2010	  udarbejdet	  af	  
Sport	  Event	  Denmark	  og	  Capacent	  viste,	  at	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  genererede	  30	  mio.	  kr.	  i	  
øget	  turismeomsætning	  til	  værtsregionen.	  Det	  flotte	  tal	  skyldes	  blandt	  andet,	  at	  hver	  deltager,	  
dansker	  som	  international,	  i	  gennemsnit	  havde	  4,2	  gæster	  med	  i	  deres	  følge	  og	  sammenlagt	  havde	  
5,1	  overnatninger	  i	  Danmark	  (Denmark,	  Effektmåling	  Challenge	  Copenhagen	  2010,	  2010). 
	  
TRIATLON	  OG	  IRONMAN	  –	  HISTORIEN	  OG	  HVAD	  DER	  KRÆVES	  
Det	  første	  triatlonstævne	  blev	  afholdt	  4.	  september	  1921	  i	  Marseille	  i	  Frankrig,	  hvor	  
svømmeklubben	  Petit	  Perillon	  afholdt	  et	  løb,	  der	  blev	  kaldt	  Course	  des	  Trois	  Sports,	  som	  kan	  
oversættes	  til	  løbet	  med	  de	  tre	  sportsgrene.	  Distancerne	  var	  7	  km	  cykling,	  5	  km	  løb	  og	  200	  m	  
svømning.	  
Triatlon,	  som	  det	  kendes	  i	  dag,	  stammer	  fra	  San	  Diego	  i	  Californien	  i	  USA,	  hvor	  der	  i	  
september	  1974	  blev	  afholdt	  en	  konkurrence	  omfattende	  6	  amerikanske	  mil	  løb,	  5	  mil	  cykling	  og	  
500	  yards	  svømning.	  Triatlon	  blev	  en	  olympisk	  disciplin	  ved	  OL	  i	  Sydney	  2000.	  Den	  olympiske	  
distance	  består	  af	  1500	  m	  svømning,	  40	  km	  cykling	  og	  10	  km	  løb.	  Disse	  distancer	  er	  valgt,	  fordi	  de	  
allerede	  var	  på	  OL-­‐programmet	  inden	  for	  de	  respektive	  sportsgrene	  (wikipedia,	  2013). 
Ironmandistancen	  blev	  til	  på	  Hawaii.	  Kent	  Magelund,	  formand	  i	  Dansk	  Triathlon	  Forbund	  (DTriF)	  
fortæller	  at	  historien	  om,	  hvordan	  Ironmanbegrebet	  er	  blevet	  en	  myte.	  Kaptajn	  John	  Collins	  og	  en	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gruppe	  amerikanske	  Navy	  Seals	  diskuterede	  efter	  en	  militærkonkurrence	  på	  Hawaii,	  hvilken	  af	  de	  
tre	  udholdenhedskonkurrencer,	  der	  var	  den	  hårdeste	  -­‐	  Waikikis	  3,8	  km	  havsvømning,	  cykelløbet	  
Oahu	  rundt	  på	  180	  km	  eller	  Honolulu	  maratonløbet	  på	  42,2	  km,	  og	  hvem	  der	  egentlig	  var	  den	  
bedste	  idrætsmand	  ud	  af	  de	  tre	  discipliner.	  En	  spøgefugl	  foreslog,	  at	  kombinere	  alle	  3	  discipliner	  i	  
en	  konkurrence	  for	  at	  finde	  ud	  af	  det,	  og	  i	  1978	  fandt	  den	  første	  virkelige	  konkurrence	  sted	  på	  øen	  
Oahu	  med	  15	  deltagere.	  De	  fuldførende	  af	  konkurrencen	  blev	  kaldt	  Ironman,	  og	  triatlon	  var	  
født(gtceditor,	  2004).	  	  
Hvor	  meget	  træning	  skal	  der	  til	  for	  at	  gennemføre	  en	  Ironman	  distance?	  En	  tommelfingerregel	  
vedr.	  træningsvolumen	  er	  at	  men	  skal	  igennem	  det	  der	  svarer	  til	  en	  Ironman	  hver	  uge,	  ca.	  15-­‐20	  
timers	  træning	  (dvs.	  at	  der	  skal	  svømmes	  ca.	  4	  km,	  cykles	  knap	  200	  km	  og	  løbes	  ca.	  45	  km,	  med	  
forskellig	  intensitet	  alt	  efter	  målsætning	  og	  hvor	  man	  er	  i	  sin	  træning)	  (motion-­‐online.dk,	  
aktivtraening.dk	  og	  en	  lang	  række	  blogs).	  Der	  kan	  trænes	  op	  til	  distancen	  på	  ½-­‐3	  år,	  afhængigt	  af	  
udgangspunktet	  (Triathlonheroes.dk,	  alle	  kan	  gennemføre	  en	  Ironman).	  Det	  anbefales	  (dikteres	  
nærmest)	  at	  man	  inden	  har	  andre	  krævende	  udholdenheds	  events	  (maraton,	  halv	  Ironman	  og	  
lign.).	  	  
	  
COPENHAGEN	  CHALLENGE	  SOM	  OPLEVELSESDESIGN	  
I	  relation	  til	  Jantzens	  10	  kriterier	  for	  det	  oplevelsesorienterede	  produkt	  og	  vores	  eget	  11.,	  kan	  det	  
udledes	  at	  Copenhagen	  er	  godt	  oplevelsesdesign.	  
1.	  	  Interaktivitet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Forbrugeren	  (”Ironman’en”)	  er	  i	  høj	  grad	  medskaber	  af	  oplevelsen.	  Der	  kan	  være	  
elementer,	  der	  skubber	  til	  skabelsen	  af	  oplevelsen,	  f.eks.	  vil	  tilskuernes	  heppen	  og	  tiljublen	  
skubbe	  oplevelsen	  i	  en	  positiv	  retning	  og	  omvendt	  kan	  f.eks.	  kø	  ved	  toilettet	  virke	  negativt	  
på	  oplevelsen.	  	  
2.	  	  Intimitet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Copenhagen	  Challenge	  er	  en	  enorm	  udfordring,	  som	  deltageren	  bliver	  nødt	  til	  at	  lade	  sig	  
opsluge	  af	  og	  lade	  blive	  en	  del	  af	  sit	  liv	  i	  månedsvis,	  og	  derfor	  må	  identificere	  sig	  meget	  
med	  for	  at	  blive	  i	  stand	  til	  at	  deltage.	  Copenhagen	  Challenge	  er	  bevidste	  om	  dette	  aspekt,	  
og	  alt	  omkring	  brandet	  udtrykker	  dette	  engagement;	  der	  er	  arrangementer,	  apps	  til	  
mobilen	  og	  andet,	  der	  støtter	  op	  om	  beslutningen	  og	  træningen.	  
3.	   Nærhed.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  og	  med	  at	  langt	  størstedelen	  af	  oplevelsen	  ligger	  i	  det,	  kroppen	  sanser,	  er	  nærheden	  i	  
Copenhagen	  Challenge	  stor.	  	  
4.	  	  Autencitet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Motionseventet	  er	  ikke	  et	  af	  de	  få	  løb,	  som	  hører	  under	  The	  World	  Corporation	  (WTC),	  der	  
ejer	  Ironman	  navnet,	  og	  er	  dermed	  ikke	  adgangsgivende	  til	  VM	  i	  Ironman	  på	  Hawaii.	  KMD	  
Challenge	  Copenhagen	  ligger	  under	  The	  Challenge	  Series,	  organiseret	  af	  Team	  Challenge,	  
den	  største	  sammenslutning	  af	  langdistancetriatlonkonkurrencer	  (triathlonheroes.dk).	  De	  
events,	  der	  hører	  under	  WTC,	  kaldes	  f.eks.	  Ironman	  Nice,	  mens	  de,	  der	  er	  under	  team	  
Challenge,	  f.eks.	  kaldes	  Challenge	  Barcelona-­‐Marasme.	  Copenhagen	  Challenge	  mangler	  
Hvorfor	  ikke	  bare	  løbe	  en	  tur	  i	  skoven?	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dermed	  noget	  autencitet	  i	  forhold	  til	  den	  ”rigtige”	  Ironman	  på	  Hawaii,	  men	  distancen,	  der	  
konkurreres	  i,	  er	  den	  autentisk.	  
5.	  	  Unikt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Afholdelsen	  af	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  i	  en	  af	  Europas	  smukkeste	  hovedstæder	  giver	  
løbet	  en	  hel	  unik	  profil,	  og	  kombinationen	  af	  det	  historiske	  centrum	  og	  det	  idylliske	  
landskab	  skaber	  exceptionelle	  	  rammer,	  hvilket	  ikke	  er	  set	  på	  nogen	  anden	  Irondistance	  i	  
verden	  (kmdchallangecopenhagen.com,	  2010).	  Det,	  at	  eventet	  primært	  foregår	  i	  en	  
hovedstad,	  er	  unikt	  i	  forhold	  til	  andre	  langdistance	  eller	  Ironmandistancer.”Netop	  af	  den	  
grund	  får	  vi	  megen	  opmærksomhed	  fra	  de	  store	  triatlonmagasiner	  ude	  i	  verden.	  Det	  er	  
unikt,	  at	  der	  dukker	  et	  helt	  nyt	  stævne	  op	  i	  fuld	  skala,	  midt	  i	  en	  storby.	  Normalt	  foregår	  det	  
på	  en	  pløjemark”,	  siger	  Thomas	  Veje	  Olsen	  fra	  arrangørgruppen	  (Munch,	  2009).	  
6.	  	  Involverende.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
KMD	  Challenge	  Copenhagen	  er	  involverende,	  da	  det	  i	  den	  grad	  er	  en	  kropsligt	  forankret	  
oplevelse.	  Træningen	  op	  til	  og	  selve	  stævnet	  kræver	  alt,	  hvad	  deltageren	  har	  i	  sig	  af	  fysisk	  
og	  mental	  styrke.	  
7.	  	  Levende.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Eventet	  er	  også	  levende,	  og	  handler	  i	  bund	  og	  grund	  om,	  hvad	  forbrugeren	  kan	  med	  sin	  
krop.	  	  	  
8.	  	  Lærende.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Eventen	  er	  i	  meget	  høj	  grad	  lærende,	  fordi	  udøveren	  lærer	  sig	  selv	  at	  kende,	  idet	  han	  
møder	  og	  besejrer	  sine	  grænser	  i	  træningen	  op	  til	  og	  under	  selve	  eventen.	  	  
9.	  	  Interessant.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Udefra	  kan	  det	  måske	  virke	  uinteressant	  –	  hvor	  mange	  overraskelser	  kan	  der	  være?	  For	  
forbrugeren,	  der	  har	  fokuseret	  på	  stævnet	  i	  det	  sidste	  år,	  måske	  længere,	  er	  det	  detaljer	  
undervejs,	  der	  gør	  stævnet	  interessant	  og	  overraskende.	  Det	  kan	  for	  eksempel	  være,	  at	  der	  
pludselig	  er	  propfyldt	  med	  publikum	  og	  en	  fantastisk	  stemning.	  
10.	  Relevant.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
For	  forbrugeren,	  der	  har	  brugt	  15-­‐25	  timer	  hver	  uge	  på	  træning,	  er	  stævnet	  meget	  
relevant.	  	  	  	  	  
11.	  Eksekvering/organisering.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  rapporten	  ”Effektmåling	  Challenge	  Copenhagen	  2010”	  konkluderers	  det,	  at	  
eventafviklingen	  (som	  et	  udtryk	  for	  Eksekveringen)	  skete	  med	  stor	  tilfredstillelse	  blandt	  
forbrugerne/triatleterne.	  ”Der	  er	  meget	  stor	  tilfredshed	  med	  eventafviklingen	  af	  det	  første	  
Challenge	  Copenhagen	  nogenside	  og	  med	  værtsbyen	  København.	  Spørgeskemaet	  indeholdt	  
50	  spørgsmål,	  og	  den	  høje	  tilfredshed	  kan	  konstateres	  over	  hele	  linjen.	  Størst	  tilfredshed	  
var	  der	  med	  de	  mange	  frivillige	  hjælpere	  og	  med	  tilskueropbakningen	  (Denmark,	  2010).”	  
	  
KMD	  Challenge	  Copenhagen	  scorer	  højt	  i	  alle	  11	  punkter,	  og	  vi	  konkluderer	  derfor,	  at	  eventet	  er	  	  
godt	  oplevelsesdesign.	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DEN	  MODERNE	  FORBRUGER	  OG	  COPENHAGEN	  CHALLENGE	  
Det,	  at	  gennemføre	  en	  Ironmandistance,	  er	  et	  stort	  projekt.	  Anders	  Fogh	  Jensens	  (Jensen,	  2009,	  s.	  
10)	  definition	  af	  et	  projekt	  (At	  det	  kun	  er	  en	  gang,	  midlertidig,	  ubestemt)	  definerer	  da	  også	  KMD	  
Challenge	  Copenhagen	  som	  et	  projekt.	  Eventet	  er	  tænkt	  som	  en	  årlig	  tilbagevendende	  
begivenhed,	  men	  det	  vil	  ikke	  være	  det	  samme	  fra	  år	  til	  år.	  Forbrugerens	  forudsætninger	  vil	  være	  
forskellige,	  og	  rammerne	  omkring	  eventet	  vil	  ændres	  fra	  år	  til	  år.	  I	  2010	  var	  dagen	  før	  selve	  løbet	  
plaget	  af	  vedvarende	  og	  heftige	  regnskyl.	  Det	  betød	  bl.a.	  at	  stativet	  ved	  første	  skiftezone	  på	  
Amager	  Strand,	  med	  deltagernes	  egne	  forplejnings-­‐	  og	  skiftetøjs-­‐poser	  væltede	  og	  poserne	  og	  
blev	  gennemblødte.	  	  
Projektet	  er	  midlertidigt.	  Det	  er	  kun	  de	  dage	  eventet	  varer,	  at	  man	  bl.a.	  uden	  trafik	  kan	  
gennemføre	  ruten.	  Projektet	  bliver	  ikke	  til	  noget	  uden	  aktivitet	  fra	  forbrugeren,	  så	  projektet	  
indeholder	  ligeledes	  ubestemthed.	  Iflg.	  Anders	  Fogh	  identificerer	  projektmennesket	  sig	  med	  
deltagelse	  i	  projekter.	  At	  træne	  og	  gennemføre	  en	  Ironman	  vil	  blive	  en	  del	  af	  ens	  liv,	  og	  
forbrugeren	  vil	  kunne	  identificere	  sig	  i	  dette.	  Projektsamfundet	  beskrives	  med	  flydende	  grænser	  
mellem	  arbejdsliv,	  fritid,	  tid	  med	  venner	  og	  tid	  til	  motion	  og	  til	  samfundets	  øvrige	  funktioner	  
(Jensen,	  2009,	  s.	  48,141).	  For	  at	  gennemføre	  træningen	  op	  til	  KMD	  Challenge	  Copenhagen,	  med	  
tid	  til	  familie,	  venner	  og	  fuldtidsjob,	  kræver	  det	  et	  liv	  i	  projektsamfundet.	  	  
Bauman	  beskriver	  den	  flydende	  modernitet	  som	  det	  samfund,	  hvor	  arbejde	  og	  fritid	  smelter	  
sammen	  og	  ikke	  klart	  kan	  adskilles.	  De	  15-­‐20	  timers	  ugentlige	  træning	  kan	  sammenlignes	  med	  
hvor	  meget	  en	  professionel	  fodboldspiller	  træner	  (2	  timer	  dagligt	  morgen	  og	  1-­‐2	  timer	  
eftermiddag/aften	  x	  5	  og	  kamp	  i	  weekenden).	  Vores	  forbruger/triatlet	  træner	  ved	  siden	  af	  et	  
fuldtidsjob.	  Skal	  børnene	  hentes/afleveres,	  jobbet	  passes	  fra	  8-­‐17,	  skal	  der	  være	  tid	  til	  venner	  og	  
familie,	  og	  træningen	  samtidig	  skal	  passes,	  så	  må	  det	  hele	  nødvendigvis	  smelte	  sammen.	  Dele	  af	  
træningen	  tages	  måske	  på	  vej	  til	  arbejde,	  man	  løber	  måske	  ved	  siden	  af	  børnene,	  der	  cykler,	  og	  
man	  tjekker	  mailen,	  mens	  man	  køber	  ind.	  
I	  projektmennesket	  beskriver	  Jensen,	  at	  mennesket	  i	  projektsamfundet	  belønnes	  på,	  hvad	  der	  
produceres,	  og	  ikke	  som	  i	  disciplinsamfundet,	  hvordan	  det	  produceres	  (Jensen,	  2009,	  s.	  129).	  
Projektet	  at	  gennemføre	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  kan	  sættes	  ind	  i	  dette.	  De	  færreste	  vil	  høste	  
nogen	  anerkendelse	  på	  at	  have	  trænet	  godt	  op	  til	  stævnet,	  hvis	  ikke	  de	  kan	  gennemføre	  eller	  
kommer	  igennem	  på	  en	  dårlig	  tid.	  
Et	  projekt	  som	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  kan	  iflg.	  Bauman	  defineres	  som	  et	  garderobe-­‐
fællesskab.	  Bauman	  beskriver	  de	  ”ægte”	  fællesskaber	  som	  varige	  og	  omfattende,	  og	  garderobe-­‐
fælleskabet	  som	  flygtige,	  midlertidige	  og	  knyttet	  til	  et	  enkelt	  aspekt.	  En	  Ironman	  kan	  
sammenlignes	  med	  et	  garderobe-­‐fælleskab.	  Det	  er	  knyttet	  til	  det	  enkelte	  aspekt	  –	  træningen	  før,	  
selve	  motionseventet	  og	  refleksionen	  efterfølgende,	  men	  har	  man	  gennemført	  en	  Ironman,	  vil	  
man	  altid	  være	  en	  ”jernmand”	  og	  en	  dermed	  en	  del	  af	  fællesskabet.	  Et	  fælleskab	  der	  bl.a.	  
opretholdes	  på	  diverse	  forums	  og	  på	  eksempelvis	  udstyrsmesser	  (cykelmesser	  og	  andet,	  der	  
tiltrækker	  folk	  med	  samme	  interesser).	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SAMMENFATNING	  
Iflg.	  Jantzens	  10	  punkter	  konkluderer	  vi	  at	  KMD	  Challenge	  Copenhagen	  er	  godt	  oplevelsesdesign.	  	  
At	  gennemføre	  en	  Ironman	  er	  et	  projekt,	  og	  passer	  derfor	  med	  det,	  dagens	  forbruger	  iflg.	  Anders	  
Fogh	  Jensen	  søger.	  I	  dette	  projekt	  er	  det	  tiden	  der	  gælder	  i	  sidste	  ende,	  man	  høster	  ingen	  eller	  
ringe	  anerkendelse	  i	  træningen	  (hvordan	  resultatet	  produceres),	  anderkendelsen	  er	  i	  
gennemførelsen	  og	  den	  endelige	  tid	  (hvad	  der	  produceres).	  	  	  
At	  gennemføre	  dette	  event	  giver	  en	  identitet	  og	  mulighed	  for	  selvrealisering.	  	  
For	  at	  kunne	  gennemføre	  den	  træning	  eventet	  forudsætter,	  kræver	  det	  et	  flydende	  samfund	  og	  
stor	  fleksibilitet.	  
Træningen	  op	  til	  og	  selve	  løbet	  kan	  sammenlignes	  med	  et	  garderobefællesskab.	  Mange	  triatleter	  
vælger	  at	  melde	  sig	  ind	  i	  en	  klub,	  men	  selv	  om	  man	  er	  på	  egne	  ben,	  vil	  man	  via	  hjemmesider	  og	  
”løbebuddies”	  få	  et	  netværk	  og	  dermed	  et	  fællesskab,	  der	  kan	  give	  dagens	  forbruger	  den	  tryghed,	  
der	  søges	  uden	  at	  give	  afkald	  på	  friheden.	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SAMMENFATNING	  AF	  IDRÆTTENS	  HISTORIE	  OG	  CASE-­‐BESKRIVELSER	  
Efter	  at	  have	  gransket	  idrætshistorien	  og	  fire	  cases	  sammenfattes	  også	  dette	  i	  et	  ”før”	  og	  ”nu”	  
perspektiv,	  der	  illustrerer,	  hvordan	  idræt	  og	  motionsevents	  forbruges:
	  
Vores	  fire	  cases	  beskriver	  alle	  en	  grad	  af	  ”garderobefællesskab”.	  De	  kan	  anskues	  som	  projekter	  
samt	  give	  forbrugeren	  en	  mulighed	  for	  at	  købe	  sig	  en	  speciel	  følelse/nydelse,	  og	  de	  illustrerer	  
meget	  tydeligt,	  at	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  forhold	  til	  den	  traditionelle	  og	  tidligere	  måde	  at	  	  
”forbruge”	  idræt	  på.	  	  
Idrættens	  historie	  svarer	  godt	  til	  beskrivelsen	  af	  ”førsamfundet”,	  og	  motionssevents	  svarer	  i	  større	  
udstrækning	  til	  det,	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet	  som	  ”nu”	  
Alle	  fire	  cases	  er	  godt	  oplevelsesdesign	  –	  dog	  med	  enkelte	  udsving,	  hvor	  de	  gør	  sig	  mere	  
bemærkede	  hver	  i	  sær:	  
Vasaløbet	  :	  Autencitet.	  Historien	  om	  den	  svenske	  konge	  og	  at	  løbet	  har	  været	  afviklet	  siden	  1922.	  
Ecco:	  Interaktivitet.	  Hvis	  man	  ikke	  går,	  så	  gives	  der	  ikke	  penge	  til	  et	  godgørende	  formål.	  
DHL:	  Unikt.	  Hvor	  kan	  man	  ellers	  løbe/holde	  en	  fest	  sammen	  med	  100.000	  andre	  mennesker?	  
Copenhagen	  Challenge:	  Intimitet.	  Det	  er	  en	  hård	  udfordring,	  som	  deltagerne	  bliver	  nødt	  til	  at	  lade	  
sig	  opsluge	  af,	  og	  selve	  træningen	  har	  en	  stor	  påvirkning	  på	  hele	  ens	  hverdag	  og	  evt.	  familie.	  	  
Casebeskrivelserne	  viser	  også,	  at	  selv	  om	  der	  er	  fællestræk,	  er	  der	  store	  individuelle	  forskelle,	  der	  
dog	  stadig	  afviger	  væsentligt	  fra	  tidligere	  deltagelse	  i	  idræt	  og	  motion.	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KONKLUSION	  
	  
Vi	  har	  søgt	  at	  belyse	  vores	  problemformulering	  gennem	  en	  teoretisk	  tilgang	  og	  gennem	  en	  analyse	  
af	  konkrete	  motionsevents.	  Vi	  konstaterede	  gennem	  teorien,	  at	  det	  gav	  mening	  at	  tale	  om	  et	  ”før”	  
og	  et	  ”efter”,	  hvor	  ”før”	  beskriver	  det	  ”klassisk	  moderne	  samfund”,	  hvor	  motion	  var	  lig	  med	  idræt	  i	  
en	  forening	  og	  et	  ”efter”,	  hvor	  motionsevents	  tilbyder	  en	  ny	  måde	  at	  dyrke	  motion	  på.	  
Den	  teoretiske	  tilgang	  lærte	  os,	  at	  vi	  på	  et	  samfundsniveau	  kan	  tale	  om,	  at	  moderniteten	  er	  blevet	  
afløst	  af	  den	  flydende	  modernitet	  (Bauman),	  og	  at	  det	  denne	  udvikling	  har	  betydet	  at	  vores	  
fællesskaber	  er	  blevet	  løsere,	  og	  at	  vi	  ønsker	  at	  kunne	  gå	  ud	  af	  ind	  af	  forskellige	  fællesskaber	  som	  
vi	  har	  lyst	  til.	  På	  et	  individplan	  organiserer	  vi	  os	  i	  en	  projektstruktur,	  som	  vi	  gør	  i	  vores	  måde	  at	  
arbejde	  på,	  og	  dette	  princip	  tager	  vi	  med	  over	  i	  fritiden.	  Deltagelse	  i	  motionsevent	  passer	  perfekt	  
til	  at	  blive	  et	  projekt.	  	  
På	  den	  baggrund	  kunne	  vi	  teoretisk	  forstå	  at	  motionsevents	  –på	  papiret	  –	  lignede	  den	  perfekte	  
måde	  at	  dyrke	  motion	  i	  dag:	  Målet	  er	  tydeligt	  (deltagelsen	  i	  eventet)	  og	  kan	  af	  deltagerne	  
italesættes	  som	  et	  projekt,	  vejen	  til	  målet	  er	  fleksibelt,	  mens	  selve	  deltagelsen	  i	  eventet	  er	  
velstruktureret	  (når	  det	  ”virkeligt	  gælder”	  finder	  vi	  en	  tryghed	  i	  en	  strukturering).	  Samtidigt	  
tilbyder	  motionsevents	  gode	  muligheder	  for	  selviscenesættelse,	  som	  vi	  har	  set,	  at	  den	  nutidige	  
forbruger	  også	  efterspørger.	  
Ved	  hjælp	  af	  Christian	  Jantzens	  tanker	  om	  godt	  design	  og	  vha.	  vores	  analyser	  af	  fire	  forskellige	  
motionsevents,	  har	  vi	  vist,	  hvordan	  det	  kan	  lykkes	  i	  virkeligheden.	  Vi	  så	  at	  især	  værdier	  som	  
autencitet,	  interaktivitet,	  ”unikhed”	  og	  intimitet	  er	  succesparametre	  for	  design	  af	  de	  konkrete	  
events.	  
Vi	  kan	  konkludere	  at	  motionsevents	  er	  blevet	  en	  succes,	  fordi	  de	  i	  modsætning	  til	  de	  traditionelle	  
idrætsforeninger	  tilbyder	  motion	  på	  en	  fleksibel	  og	  tidsøkonomisk	  måde,	  som	  dog	  stadig	  har	  sin	  
egne	  ”indre	  mening”	  (nemlig	  deltagelse	  i	  det	  strukturerede	  event).	  Gennem	  projektet	  ”at	  
forberede	  og	  gennemføre”	  det	  konkrete	  event,	  får	  de	  nutidige	  forbrugere	  mulighed	  for	  at	  træde	  
ud	  og	  ind	  af	  nogle	  løse	  fællesskaber	  –	  i	  modsætning	  til	  foreningernes	  faste	  struktur	  (hvor	  man	  
eksempelvis	  bliver	  bestyrelsesmedlem	  eller	  får	  ansvaret	  for	  at	  bage	  kage	  hver	  onsdag).	  Samtidig	  
har	  en	  lang	  række	  arrangører	  været	  i	  stand	  til	  at	  skabe	  nogle	  gode	  designs,	  som	  hver	  især	  tilbyder	  
et	  tydeligt	  tilbud	  til	  forbrugerne.	  	  
	  
PERSPEKTIVERING	  
	  
Rammen	  (vores	  tidsmæssige	  ressourcer)	  for	  vores	  projekt	  har	  ikke	  tilladt	  en	  større	  
interviewundersøgelse	  blandt	  forbrugere	  af	  hhv.	  de	  traditionelle	  idrætsklubber	  og	  motionsevents.	  
Det	  ville	  ganske	  sikkert	  have	  kunnet	  give	  os	  en	  dybere	  indsigt.	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Undervejs	  med	  projektet	  kom	  vi	  forbi	  to	  problemstillinger,	  som	  vi	  synes,	  det	  kunne	  være	  
interessant	  at	  undersøge	  yderligere:	  	  
Den	  ene	  er	  motionsevent	  i	  sammenhæng	  med	  velgørenhed	  –	  det	  fungerer	  rigtigt	  godt	  for	  Ecco	  
Walkaton	  –	  og	  vi	  tror,	  det	  kan	  være	  en	  trend,	  der	  udvikler	  sig.	  
I	  forbindelse	  med	  vores	  behandling	  af	  Christian	  Jantzen	  opdagede	  vi,	  at	  der	  måske	  er	  en	  
sammenhæng	  mellem	  den	  protestantiske	  etik	  (”evenen	  til	  udsat	  nydelse”)	  og	  motionsevents	  
succes.	  Uden	  at	  have	  undersøgt	  det	  dybere,	  kan	  vi	  se,	  at	  alle	  de	  store	  by-­‐maratonløb	  finder	  i	  sted	  
indenfor	  den	  protestantiske	  kulturkreds.	  Det	  kunne	  være	  spændende	  at	  udforske	  dybere.	  
I	  vores	  indledning	  antog	  vi,	  at	  de	  etablerede	  foreninger	  kunne	  udvikle	  nye	  aktiviteter	  inspireret	  af	  
motionsevents	  succes	  (nogle	  har	  allerede	  gjort	  det	  –	  arrangøren	  af	  DHL	  og	  Copenhagen	  Marathon,	  
Atletik	  klubben	  Sparta,	  er	  en	  klassisk	  gammel	  forening,	  som	  har	  professionaliseret	  driften,	  og	  i	  dag	  
fungerer	  succesfuldt	  både	  som	  idrætsforening	  og	  eventarrangør).	  Vi	  tror,	  at	  flere	  vil	  gå	  den	  vej.	  
Det	  kan	  være	  en	  udfordring	  for	  foreningerne,	  da	  der	  pludselig	  kommer	  store	  penge	  og	  faste	  
lønninger	  ind	  i	  organisationen.	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BILAG	  
Bilag	  1:	  Spørgeskema	  vedrørende	  deltagelse	  i	  Ecco	  Walkathon	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Hvorfor	  har	  du	  
deltaget	  i	  Ecco	  
Walkathon?	  
Andre	  
meldte	  
mig	  
Arbejder	  hos	  
Ecco	  
God	  sag	  -­‐	  og	  
nu	  fast	  
tradition	  
Startede	  
med	  
stavgang	  
God	  sag	  
hyggeligt	   Blev	  tilmeldt	   Godt	  formål	  
Godt	  
formål	   Smuk	  tur	   Gode	  formål	  
Hvor	  mange	  
gange	  har	  du	  
deltaget	  i	  Ecco	  
Walkathon?	   1	   8	   8	   10	   8	   1	   7	   7	   10	   2	  
Hvem	  deltog	  du	  
sammen	  med?	  
kone,	  
datter	  
Familie	  og	  
venner	  
Altid	  bestemt	  
veninde	  
Stavgang	  
klubben	  
Altid	  den	  
samme	   En	  veninde	   hele	  familien	  	   familien	   veninde	   veninder	  
Meldte	  I	  jer	  
sammen	  til	  
walkathon?	   ja	   Sammen	   ja	  
Ja	  -­‐	  men	  
forskelligt	  
fra	  år	  til	  år	   Ja	   ja	   ja	   ja	   ja	   ja	  
Hvis	  du	  har	  
deltaget	  flere	  
gange	  -­‐	  er	  det	  så	  
de	  samme,	  som	  
du	  har	  gået	  med	  
alle	  gangene?	   	  	  
Ja-­‐	  men	  flere	  
og	  flere	   	  ja	   Ja	  	   Ja	   	  	   ja	   ja	  
ja	  -­‐	  
næsten	   næsten	  
Hvor	  meget	  
forberedelse	  var	  
der	  inden	  
deltagelse?	   Ingen	   Ingen	   Ingen	   Ingen	   Ingen	   ingen	   ingen	   ingen	   ingen	   Ingen	  
Ville	  du	  deltage,	  
hvis	  der	  ikke	  var	  
et	  godgørende	  
formål?	   nej	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	   nej	   nej	   nej	   måske	   ja	  
Hvis	  ja	  –	  hvorfor?	  
	  	   	  	   	  	  
Anden	  
oplevelse	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Hyggelig	  tur	  
Hvis	  nej	  -­‐	  hvorfor	  
ikke?	  
Kedeligt	   Mangler	  tid	   Ja	   	  	  
Hvorfor	  
skulle	  jeg?	  
Det	  er	  jo	  
formålet	  
Så	  ville	  vi	  
bare	  gå	  en	  
tur	  i	  en	  skov	  
i	  nærheden	   Kedeligt	   	  	   	  	  
Deltager	  du	  i	  
andre	  
motionsevents?	  	   ja	   Nej	  
Frederiksberg	  
Stafetten	   Ja	   Ja	   ja	   ja	   ja	   nej	   ja	  
Hvis	  ja,	  hvilke?	  
Vasa,	  
Vatteren	  
rundt,	  la	  
Marmotte,	  
div.	  
orienterin
gsløb	   Nej	   Nej	   	  	   Div.	  løb	  
løb	  f.x	  
Femina	   kvindeløb	  
½	  
marathon	  
løb	  m.m.	   	  	  
Cykelløb	  og	  
løb	  
Hvis	  nej,	  hvorfor	  
ikke?	  
ja	  
Ikke	  lige	  mig	  
mangler	  tid	  
Kræver	  
planlægning	  og	  
har	  ikke	  behov	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Er	  du	  medlem	  af	  
en	  
sportsklub/idræt
sklub?	  
Orienterin
gsklubben	  
Sorø,	  
Birkerød	  
Cykel	  Klub	   	  	   	  	   ja	   Nej	   nej	   nej	   nej	   ja	   nej	  
Hvis	  ja,	  hvilken?	  
	  	   	  	   	  	   Bråby	  idræt	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Sædder	  
IF	   	  	  
Hvis	  nej	  –	  
hvorfor	  ikke?	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Fitness	  i	  
stedet	   Har	  ikke	  tid	  
Ikke	  flexibelt	  
nok	  	  
har	  ikke	  
tid	   	  	  
Vil	  selv	  
bestemme	  
over	  min	  tid.	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Bilag	  2:	  Om	  Vasaløbets	  informationsstrategi	  
Lad	  os	  tilstå	  med	  det	  samme:	  Vi	  er	  imponerede	  over	  Vasaløbets	  informationsstrategi	  –	  og	  
eksekveringen	  af	  den.	  Med	  Vasaløbets	  informationsstrategi	  mener	  vi	  både	  den	  interne	  (nemlig	  
den	  til	  deltagerne)	  og	  den	  eksterne	  (den	  til	  medierne).	  	  
Den	  internes	  formål	  er	  at	  formidle	  en	  masse	  praktisk	  information	  om	  et	  relativt	  komplekst	  
arrangement	  samtidig	  med,	  at	  informationen	  også	  gerne	  skulle	  være	  med	  til	  at	  ”prime”	  deltageren	  
rigtigt	  til	  oplevelsen	  og	  holde	  gejsten	  oppe	  i	  de	  mange	  træningsuger	  (som	  vi	  beskrev,	  er	  
træningsperioden	  måske	  faktisk	  den	  væsentligste	  del	  af	  oplevelsen).	  	  
Til	  den	  interne	  kommunikation	  betjener	  arrangørerne	  sig	  af	  nyhedsmails,	  trykte	  magasiner	  og	  
løbets	  omfangsrige	  hjemmeside	  (http://www.vasaloppet.se	  ),	  men	  det	  ikke	  så	  meget	  medievalget,	  
som	  den	  omhu	  for	  detaljer	  og	  ”timingen”,	  der	  ligger	  bag.	  Når	  man	  f.eks.	  tilmelder	  sig	  –	  og	  det	  sker	  
12	  til	  6	  måneder	  før	  -­‐	  får	  man	  en	  kortfattet	  kvittering,	  hvor	  arrangøren	  blot	  bekræfter	  
tilmeldingen.	  Det	  er	  meget	  ordinært.	  Men	  herfra	  og	  frem	  til	  selve	  løbet	  kommer	  en	  lang	  række	  
informationer	  om	  alt	  fra	  træningstips	  (man	  kan	  også	  uploade	  sin	  træning	  på	  løbets	  hjemmeside,	  så	  
man	  kan	  føre	  en	  kollektiv	  træningsdagbog),	  ernæringsvejledning,	  skiteknik	  -­‐	  alt	  meget	  relevant	  –	  
og	  bekrevet	  kortfattet	  i	  nyhedsmails,	  men	  med	  mulighed	  for	  mere	  læsning	  på	  hjemmesiden.	  Når	  
selve	  løbet	  nærmer	  sig,	  bliver	  det	  relevant	  praktisk	  information:	  Skal	  du	  bruge	  en	  busbillet	  fra	  mål	  
tilbage	  til	  start	  (eller	  omvendt)?	  –	  vi	  du	  købe	  professionel	  smøring	  af	  dine	  ski?	  –	  eller	  vil	  du	  benytte	  
den	  gratis	  sms-­‐service,	  så	  dine	  venner	  kan	  få	  dine	  mellemtider	  på	  sms	  (eller	  omvendt	  –	  dine	  
venner	  kan	  skriver	  hilsner	  til	  dig,	  som	  bliver	  vist	  på	  store	  displays	  tre	  steder	  på	  ruten,	  netop	  når	  du	  
løber	  forbi)?.	  Alt	  dette	  er	  med	  til	  at	  gøre	  det	  sjovere	  og	  lettere	  at	  deltage.	  
Den	  eksterne	  kommunikation	  tjener	  til	  formål	  at	  brande	  Vasaløbet	  –	  og	  her	  er	  også	  omhyggelige	  
afvejninger	  at	  foretage:	  Hvor	  meget	  elite,	  hvor	  meget	  bredde,	  hvor	  meget	  om	  de	  nye	  og	  kortere	  
distancer,	  hvor	  meget	  om	  det	  klassiske	  hovedløb,	  hvor	  meget	  nørdstof	  om	  skismøring,	  og	  hvor	  
mange	  historier	  om	  kongelige	  deltagere	  eller	  den	  unge	  pige,	  der	  skal	  give	  laurbærkransen	  om	  
halsen	  på	  vinderen?	  Summen	  af	  disse	  valg	  bliver	  til	  Vasaløbets	  brand.	  
Vi	  har	  ikke	  lavet	  en	  samlet	  analyse	  af	  alt	  hvad	  alle	  –	  eller	  ”bare”	  de	  svenske	  medier	  har	  bragt	  om	  
Vasaløbet,	  men	  ved	  at	  lave	  en	  optælling	  på	  Vasaløbets	  newsroom	  på	  ”Mynewsdesk.com”,	  som	  
hoster	  alle	  officielle	  pressemeddelelser	  om	  Vasaløbet,	  af	  udsendte	  pressemeddelelser	  og	  hvad	  de	  
handler	  om:	  
Pressemeddelelser	  udsendt	  af	  ”Vasaloppet”	  3/5	  2012	  –	  7/5	  2013	  
Emne	   Antal	  
”Om	  arrangementet	  selv”	  –	  antal	  deltagere,	  
rekorder	  osv.	  
24	  
”Om	  tinge	  udenfor	  selv	  arrangementet”	  –	  
Vasamusset,	  kunstneren	  der	  laver	  den	  ny	  pokal	  
osv.	  
11	  
Praktik	  (ny	  mobil	  app,	  trafik	  regulering	  osv)	   9	  
Eliten	   6	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Kendisser	   6	  
Sponsorer	   4	  
Økonomi	   2	  
Socialt	  (netværk	  til	  at	  finde	  trænings	  partnere)	   1	  
Ulykker	  (dødsfald)	   1	  
Kilde:	  egen	  optælling	  fra	  
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet/pressrelease/list?page=7	  
Optællingen	  viser,	  at	  Vasaløbet	  arbejder	  målrettet	  med	  at	  skabe	  et	  billede	  af	  et	  brand,	  som	  både	  
er	  bredde	  og	  elite	  –	  som	  har	  plads	  til	  de	  skæve	  og	  nørdede	  historier	  –	  altså	  på	  mange	  måder	  et	  
brand	  som	  er	  ”stort”	  og	  ”omnibus-­‐agtigt”	  –	  og	  som	  endda	  har	  plads	  til	  en	  god	  aprilsnar:	  
	  
Dansk	  seger	  i	  Vasaloppet	  och	  CykelVasan	  2014	  
	  
Publicerad:	  2013-­‐04-­‐01	  
	  
Inte	  nog	  med	  att	  Kronprins	  Frederik	  av	  Danmark	  nu	  har	  åkt	  Vasaloppet	  två	  år	  i	  rad.	  Med	  största	  
säkerhet	  kommer	  det	  att	  bli	  dansk	  seger	  i	  både	  Vasaloppet	  och	  CykelVasan	  2014,	  detta	  efter	  ett	  
beslut	  i	  EU-­‐kommissionen	  i	  förra	  veckan.	  
Det	  är	  EU:s	  nya	  historiedirektiv	  E71734562376	  som	  får	  betydelse	  för	  Vasaloppsarrangörerna.	  
Direktivet	  bygger	  i	  korthet	  på	  att	  ett	  företag	  eller	  en	  organisation	  som	  bygger	  sin	  verksamhetsidé	  
på	  en	  historisk	  händelse	  inte	  får	  dra	  otillbörlig	  fördel	  av	  denna	  om	  det	  kan	  uppfattas	  som	  att	  en	  
annan	  medlemsnation	  förfördelas.	  Q	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Och	  otvivelaktigt	  är	  det	  ju	  så	  att	  Gustav	  Vasa	  år	  1520–1521	  flydde	  undan	  danskarna,	  som	  då	  
ockuperade	  Sverige,	  för	  att	  sedan	  vända	  i	  Sälen	  och	  via	  Mora	  tåga	  mot	  Stockholm	  där	  landet	  
befriades	  och	  dansken	  kastades	  ut.	  Därigenom	  förfördelas	  Danmark	  enligt	  historiedirektivet	  och	  
Vasaloppet	  måste	  kompensera	  Danmark,	  vilket	  kommer	  att	  ske	  år	  2014	  genom	  att	  alla	  danska	  
deltagare	  i	  Vasaloppet	  får	  starta	  en	  timme	  tidigare	  (kl	  07.00)	  än	  deltagarna	  från	  övriga	  nationer,	  
samt	  att	  de	  i	  CykelVasan	  får	  starta	  en	  halvtimme	  tidigare	  (kl	  08.30.)	  
	  
Eftersom	  bäste	  dansk	  i	  Vasaloppet	  2013,	  Asger	  Fischer	  Mölgaard	  från	  Kongens	  Lyngby,	  åkte	  i	  mål	  
på	  4.20.57	  (med	  slutplaceringen	  120)	  kommer	  troligtvis	  inte	  det	  övriga	  fältet	  hinna	  ikapp	  
snabbaste	  dansk,	  och	  därmed	  får	  vi	  en	  historisk	  (!)	  första	  dansk	  seger	  i	  Vasaloppet	  2014.	  Vad	  gäller	  
CykelVasan	  så	  vet	  ju	  alla	  vad	  danskar	  är	  kapabla	  till	  på	  två	  hjul.	  	  
	  
Sett	  till	  antalet	  deltagare	  är	  Danmark	  tredje	  största	  nation	  i	  Vasaloppet	  efter	  Sverige	  och	  Norge.	  
Totalt	  åkte	  mer	  än	  500	  danskar	  Vasaloppet	  2013.	  Tre	  av	  dem	  åkte	  de	  nio	  milen	  på	  under	  fem	  
timmar.	  2012,	  då	  Vasaloppets	  rekordtid	  slogs,	  var	  det	  hela	  16	  danskar	  som	  åkte	  under	  fem	  
timmar.	  Bästa	  danska	  2013,	  Signe	  Schlöer	  från	  Köpenhamns	  Skiklub,	  noterade	  tiden	  5.20.24,	  vilket	  
gör	  att	  det	  mycket	  väl	  också	  kan	  bli	  dansk	  damseger	  i	  Vasaloppet	  2014.	  
	  
Norge	  inte	  medlem	  i	  EU	  
Vasaloppets	  ledning	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  EU-­‐kommissionen	  i	  Bryssel	  men	  därifrån	  nåtts	  av	  
beskedet	  att	  beslutet	  kommer	  att	  stå	  fast.	  Vän	  av	  historisk	  ordning	  kan	  då	  tycka	  att	  även	  norska	  
medborgare	  borde	  få	  komma	  i	  åtnjutande	  av	  den	  tidiga	  starttiden	  eftersom	  Danmark	  var	  i	  union	  
med	  Norge	  år	  1520.	  Men	  så	  är	  det	  förstås	  inte	  eftersom	  Norge	  i	  dag	  inte	  är	  medlem	  i	  EU.	  (Har	  man	  
dubbelt	  medborgarskap,	  varav	  ett	  danskt,	  får	  man	  heller	  inte	  starta	  tidigare.)	  
	  
Danskarnas	  tidiga	  starttid	  hade	  kunnat	  undvikas	  om	  Vasaloppet	  istället	  flyttats	  2014,	  en	  slags	  
karantäntid	  för	  EU:s	  historiedirektiv.	  Istället	  för	  att	  arrangera	  Vasaloppet	  den	  första	  söndagen	  i	  
mars	  2014	  hade	  man	  kunnat	  flytta	  det	  till	  dagen	  efter	  den	  sista	  mars	  samma	  år.	  	  
	  
Men	  utifrån	  ett	  snöperspektiv	  har	  Vasaloppets	  ledning	  valt	  den	  tidigare	  starten	  för	  danskarna.	  
Hade	  man	  lagt	  loppet	  en	  månad	  senare	  än	  brukligt	  kunde	  Vasaloppet	  2014,	  om	  snön	  smält	  undan,	  
i	  värsta	  fall	  ha	  fått	  inställas.	  Den	  risken	  är	  man	  inte	  beredd	  att	  ta.	  Kompensationen	  för	  Danmark	  
gäller	  dock	  bara	  år	  2014.	  2015	  års	  lopp	  berörs	  inte	  och	  inte	  heller	  framtida	  lopp.	  
	  
Trots	  att	  man	  nu	  drabbas	  av	  EU:s	  historiedirektiv	  väljer	  Vasaloppets	  ledning	  att	  se	  på	  detta	  med	  
positiv	  inställning.	  Bland	  annat	  kommer	  TV	  att	  sända	  en	  timme	  ytterligare	  från	  Vasaloppet	  och	  
dessutom	  räknar	  man	  med	  ett	  stort	  uppsving	  vad	  gäller	  anmälningar	  från	  Danmark,	  både	  till	  
vinterveckan	  och	  sommarveckan.	  Inte	  minst	  i	  CykelVasan.	  
	  
Pressmeddelande	  från	  Vasaloppet,	  Mora	  2013-­‐04-­‐01	  
	  
